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Circular. Excmo. Br.: En cumplimiento de lo preve-
nido en disposiciones vigentes respecto á la publicación de
convocatorías para las academias militares, el Rey (que
Díos guarde), y en su nombra la Beína Regente del Reino,
se ha servido disponer lo síauíento:
1.o El día 15 .-te mayo próximo darán principio los exá-
menes de Ingreso en Ias ácademias de Infenterís, Oaoalle-
ría, Artillprfa, Ingenieros y A<lminietraci6n Militar, esta-
blecidas, respeotívsmense, en Tuledo, Valladolid, Segovía,
Guadalsjara y Avila.
2.0 También se celebrarán exámenes para ingreso en
cada una de dichas Academias en loa distritos de Ultramar,
según dispone el arto 24 del real decreto de 8 de febrero de
1893 (O. L. núm. 33), siendo CJn separación para cada uno
de los referidos centros de enseñanza, con arreglo á las bases
que Po esta convocatoria vau uuí -Iaa y con tribunales forma-
dos en lo posible pc:r jefad y ofleíalee del arma Ó cuerpo en
que los aspíruutes sol iciten Ingreso. E8tos ex ámeues IDe ve
ri~c.arán con la. auticipaoién suficiente para. que los uUt::VI.lS
aíumucs puedan encontrarse en sus respectivas academíaa
el dia señalado en el arto U de las basea cit.ltda~.
8 Q m número de alumnos que podrá cubrir cada Aca-
demia. saE.í el aiguie-ito:
Señor.....
PARA. EL CONCURSO DE INGRESO EN LAS ACADEMIAS MILIT~
QUB HA DE TENER LUGAR
EN EL MES DE MAYO DE 1897
BASES
4.o ~i 1'(\ !lA r-nbrleran 1Ml pIIlZAe asiC:DfliJllfl á rlldn uno
de loa tlj;,¡tritos clf' Ultramar, Fe ailjuclicarán á los 8/1pirantee
de IR Pení nsula kd'lfl las flqllrl:nte~. y p-ra !'l cu mpli mient o
de t):h dispo sieión, los Oapítaues generales comunicarán
por tdégrafo eI número !io ll. Imit idos eú cada academia, tan
pronto como se celebren ka ex ámeues.
5.o Además de las plazas Iudlcsdas, entrarán fuera d~
número todos 108 hijos Ó hermanos de militar ó msríno
muerto en campaña. ó de BUI' resultas, ó del vómito en Cuba.
du rante la guerra actual, que habiendo acreditado debida-
mente esta circunstancia, obtengan en los exámenes notas
de aprobación.
6 .o' El concurso tendrá lugar con arreglo A las baaea y
programa que se Insertan á continuaelón, ell?ple~n,d~88' p~a
Ios ex ámenes en calla academia, las papeletas formadas por.
las mismas, en cumplimiento de la real orden fecha 28 di
febrero de 1895 (D. O. núm 50) y que ya. han sido aproba-
das.
De real orden lo -Iígoá V. E para HU conocimiento y
dem ás efect,-s. Dio15 guarde ~ \". le muahUl3 AftOSo M.o
dá J 27 de febrero de 1897.
Condiciones que .5 requieren en los asph>a.ntes
.Artículo 1.0 Para. ingresar en las academias militares, neoEllJi..
tan reunir 101!l asplrantes Ias círcunstanctes siguIentes:
A. Ser ciudadano español, ..
B. Estar comprendidos en 108límites de edad qne á.continua·
clón se expresaas
Límite má:rimo.-Laedad de los aspirantes en 1.0 de septiem-
bre próximo debe ser la I!ligniente: "
.Aspirnntes paisanos hijos de paisanos, meno« de 20 afloe.
ldem id. hijos de militar, m€'DOS de 21 afiOB.
i Iol'lI:'indh·itluM~de tropa con menos dt" dos alioa de ~rvlcio
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Límite mínimo.-Prevenido en real orden fecha 4 de julio de
1896 (D. O. núm. 148), que no puede ejercerse el empleo de oficial
fuera de las academias militares antes de los 1'7años, y que á este
precepto se sujete la edad mínima que debe exigirse tengan los
aspirantes á ingreso, y siendo distinta la duración de las díferen-
tes carreras, los aspirantes habrán de acreditar que tienen edad
suficiente para llegar á los 17 años antes de las fechas que se ex-
presan, que son las en que terminarán sus estudios los alumnos
de la promoción que ingrese en mayo de 1897 y se incorporarán á
SU destino.
Infantería•••.••••••••••.•• : 1.° agosto 1898
Caballería...... •••••••••••• 1.° sepbre, 1899
Artillería................... 1.0 febrero 1901
Ingenieros................ •• 1.0 febrero 1901
Administración Militar...... 1.0 sepbre, 1900
O. Tener las aptitudes físicas necesarias, cuya apreciación se
hará por el médico de la academia respectiva, aplicándose á todos
los aspírantea el cuadro general de exenciones vigente para el ín-
greso en el Ejército, con excepción de 10 referente á deformidad,
:figura ridícula, tartamudez Ó sordera, en cuyo caso consultará el
director de la academia á la superioridad para la resoluelón que
proceda.
Para los aspirantes que en el reconocimiento sean declarados
titiles condicionales, se observará lo prescripto en la real orden
fecha 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 858).
1>. Los aspirantes deberán tener la estatura y desarrollo pro-
porcionado á su edad.
E. Carecer de todo impedimento para ejercer cargos públicos.
F. No haber sído expulsados de ningún establecimiento oficial
de enseñansa,
G. Hallarse en posesión del titulo de bachiller en artes, ó bien
presentar certificados universitarios de aprobación de todas las
asignaturas del bichillerato ó de las que constituían el grupo lla-
mado de cultura general, establecido por real decreto del Míníste-
rio. de Fomento, fecha 16 de septiembre de 1894, y las disposicio-
nes transitorias que le aeompañaban, según previenen la real oro
den de Guerra, fecha 19 de octubre y la de Fomento, fecha 24 de
diciembre, ambas de aquel afio.
Esta condición no se exigirá á los individuos de tropa del Ejér
cito ó Armada.
Para optar á los beneficios de edad y exención del bachillerato
que se concede á los individuos de tropa, es necesario que éstos
J!le hallen presentes en filas al solicitar el ingreso, 6 bien en la si-
tuación de licencia ilimitada en el Ejército ó inscriptos dlsponi-
bIes en la Marina, ambas situaciones por exceso de fuerza (real
orden fecha 18 de agosto de 1894 (C. Lo núm. 247).
Documentos que deben presentarse al solicitar el ingreso
Art. 2.G Los aspirantes á ingreso en cualquier academia, soli-
citarán e:x:ámen en instancia dirigida al director de la academia
respectiva, formulada en papel del sello de 12.8. clase, acompañan-
do los documentos siguientes:
A. Acta civil de nacimiento, legalizada debidamente si está
extendida en distrito notarial diferente de aquel en que se halle
enclavada la academia.
B. Certificación académica personal-ren que se acrediten los ex-
tremos que expresa el apartado G. del arto 1.0, en una de las for-
masque previene la real orden fecha 12 de julio de 1895 (D. O. nú-
mero 152), y son:
1.& Títnlo de bachiller•
.2.t Certificado de aprobación de todas las asignaturas del ba-
cl:üllerato.
, 3.t Certificado de cultura general, segó.n el real decreto de Fo-
mento de 16 de septiembre de 1894. -
4.8 Certificado de aprobación de todas las a!!ignafuras que
constitnían el referido grupo de cultura general.
Este docmnerl'flO 8B 0010obligatorio para los aspirantes paísa-
3100.
C. Cédnla personal; !!€ devolverá sI intereMdo en el plam m.áll
breve pomble.
Art. 3.t AdE!llllÍS de 1M docmnenf.cJ8 anterlol'efJ, loo hijoo de mI-
litar ó marino acreditarán esta circunstancia con copia legalizada
del último real despacho expedido á favor de su padre, ó de la
real orden de su último empleo.
Art.4.0 Los huérfanos ó hermanos de militar ó marino muer-
to en campaña, ó del vómito en Cuba durante la guerra. actual,
deben acreditarlo con copia de la real orden en que, con acuerdo
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, se reconozca oficialmen-
te esta circunstancia.
Art. 5.0 Los individuos de tropa del Ejército 6 Armada presen-
tarán la instancia por conducto de sus jefes naturales.. quienes la
cursarán directamente y en el más breve plazo al director' de la
academia respectiva, acompañando copia de la filiación' del ínte-
resado,
Art.6.0 Las instancias documentadas deben encontrarse en las
academias el día 1.0 del próximo mayo, teniendo por no presen-
tadaa Ias que se reciban después de la mencionada fecha.
Art. '7.° Examinadas las instancias por las juntas facultativas
de las academias, el director de cada Una comunicará á los aspí-
rantes haber sido admitidos á examen, ó las razones que se opon.
gan á ello.
IJOS Interesados podrán aoudír á la superioridad eli creyeran
que no se les ha hecho justicia.
Árt. 8,0 Les exámenes de ingreso tendrán lugar con arreglo á
los programas que se insertan, subdividiéndose en tres ejercicios.
Primer ejercicio. Traducción del francés; dibujo de figura -. El
examen de dibujo consistirá en copiar de estampa una cabeea,
Segundo. Aritmética y Algehra.
Tercero. Geometría y Trigonometría rectllínea,
Art. 9.0 Los aspirantes de la clase de tropa deberán además
examinarse de Gramática Castellana, Geografía é Historia de
El!pafia y Universal. Los programas para este examen serán los
aprobados por real orden de 12 de febrero de 1891 (C. L. número
68), y loa textos el compendio de Gramática y Prontuario de Oro
tografía de la Real Academia Española: Geografía, Villalba; Hís-
toría dEl España, Beltrán¡ Historia Universal.. Castro, aumentada
por Sales y Ferrer. Este examen puede substítulrse por ce~tifica­
dos de aprobación, expedidos por un instituto de segunda ense-
fianza ó por una academia militar.
Art. 10. El examen de cada materia empezará contestando el
aspirante á la expresada en una papeleta sacada á la suerte.
Los examinadores que formen el tribunal, harán después y
sucesivamente á los aspirantes, todas las preguntas que juzguen
necesarias, con entera sujeción á los programas y libros de texto,
sin que en ningún caso pueda preguntarse asunto alguno que no
se halle explícitamente tratado en dichas obras; excluyéndose
también los problemas por resolver, y no proponiéndose á los
aspirantes otros que aquellos que por su índole son una directa
aplicación de las teorías aprendldas,
Las notas numéricas que expresen el resultado de los exáme-
nes serán cuatro; una en Aritmética, otra ea Algebra, otra en
Geometría y otra en Trigonometría.
Art. 11. En los exámenes de Francés, Dibujo, Geografía é Hís-
toría y Gramática no habrá más clasificación que aprobado, y
:R0rtanto, no influirán en el orden de preferencia.
Art. 12. Los aspirantes que hubiesen obtenido nota de aproo
baclón en un concurso anterior de academia militar en 188 asíg-
naturas de Francés y Dibujo, no necesitan repetir el examen.
Acreditarán esta circunstancia presentando certificación expe-
dida por la academia en que sufrieron el exsmen, documento
que, según el artículo anterior, sólo producirá los efectos de aproo
baeíón ó reprobación, sín tomarse en cuenta el valor numérico
ds la nota, si la tuviera.
Art. 13. Los tribunales de examen harán la conceptuación re-
lativa á los aspirantes del modo sígntente. El resultado del exa-
men de cada materia se expresará con un número comprendido
entre Oy 20, eorrespondíendo desde Oá 6 la nota de desaprobado;
de 'í á 15 180 de bneno; de 16 á 19 la de muy bueno, y 20 la de so-
bresaliente.
La nota final de cada aspirante Be obtendrá dividiendo por ~
la 8UD18 de las parciales; en la inteligencia, de que no se const-
derará aprobado el alnmno que no haya obtenido en cada una de
IS8c~8trO ssignaturM, por l!6P&r&do, la nota mínima de '/.
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Art. 140. LOIl tribunales de examen se constituirán con cinco
examinadores, de los cuales podrá ser presidente uno de los jefes
de la academia, si sus atenciones se lo permiten, y el resto pro-
fesores y ayudantes, no pudíendo exceder de dos estos 'Últimos
en cada tribunal.
Art. 15. Podrán formarse tribunales diferentes para cada ejer-
cicio, y si en alguna academia fuese tan crecido el número de as-
pirantes que se creyera preciso formar más de un tribunal para
uno de aquéllos, se propondrá así á 11'1 superioridad después de
conocido el número de aspirantes, para que recaiga la resolución
á que hnya lugar.
Art. 16. Los aspirantes desaprobados en uno de los ejercicios
lo serán definitivamente, no tomando parte en el segundo 'Y ter-
cero los desaprobados en el primero. .
Art, 17. La duración del examen no excederé de seis horas
diarias para cada Mpirante, dándole en esto tiempo el descanso
necesario. Los examínsndos que á juicio del tríbunal no puedan
ser juzgados en un oía, continuarán al sígutente el ojercicio inte-
rrumpido.
Art. 1R. Loa Mpirantl:l/'! que en pres~ncia de nn tríbunal y des.
pués de haber extraído el número de la papeleta que deban expli-
car, tuvieran que retlri'mm 1'0r cansa de (Jufermedad, aerán reco-
nocidos en el acto por ('1 médíeo de In academia, y ai á juició de
éste la cansa fuese legítimn, podrán volver á examinarse, siempre
que el plazo para hacerlo no exceda del día síguíente á aquel en
que terminen los exátnenes de los demás aspirantes en el ejercicio
interrumpido.'
Si el citado médico no eertíflea dicho caso de enfermedad, los
aspírantes que lo hayan nlegsdo tendrán que contlnnar su exsmen
en el mismo día , y pi persistieran en no querer verífloarIo, psrde-
rán el derecho á ser exsmínados en aquel conenrso.
Pierden también el derecho á examen lo!'! asptrantes que no se
presenten cuando fuesen convocados para exsmínarse, á menos
que acrediten por certificación facultativa la imposibilidad de ve-
rificarlo. El director los hará reconocer por el médico de la aca-
demia, y si fuese autorizada la baja se aplazarán los ejercicios de
los aspirantes, dándoles un plazo para examinarse, que no exce-
derá nunca del día siguiente al en qne se termine el examen del
mismo ejercicio. Los que estén enfermos fuera del sitio donde se
halla establecida la academia, solicitarán reconocimiento facul-
tativo de la autoridad local militar.
Los mismos efectos que el certificado de enfermedad surtirá el
certificado de haber estado examinándose en otra academia en los
días que debieren presentarse á sufrir examen en una de ellas.
Art.19. Terminado los exámenes de ingreso, se extenderán
las actas que expresen los pormenores y resultados del concurso,
Art. 20. En vista de las censuras obtenidas en los .'jercicios y
teniendo en cuenta que á igualdad de censura numérica. deben
ser preferidos los individuos de tropa con dos años por lo menos
de servicio en filas, el director formulará relación propuesta de
los aspirantes que hayan obtenído mejores calificaciones, hasta
completar el número asignado á la academia, y 18 elevará á este
Mínísterío para que sean nombrados alumnos.
En esta relación se incluirán fuera de número todos los hijos
ó hermanos de militar ó marino muerto en campaña ó de sus re-
sultas, que en 10l! exámenes de ingreso hayan obtenido censura
de aprobación en todas las asignaturas.
Art. 21. Los directores de las academias remitirán á este )H-
nísterío dos relaciones calificadas de los aspirantes á concurso,
además da la propuesta á que se refiere el artículo anterior, la
una que comprendan los aspirantes aprobados que no hayan ob-
tenido plaza, clasificados por orden de preferencia, y la otra los
aspirantes desaprobados.
A1:t. 22. Con arreglo á lo prevenido en reales órdenes fechas 5
de marzo de 1884,15 de septiembre de 1890 (D. O. mim, 206), y
disposiciones posteriores, todos los aspirantes que tomen parte
en los eoncnrscs de ingreso, así en las academias da la Península
como en los exámenes que se verifiquen en Ultramar, satisfarán
en el concepto de derechos de examen, la cantidad de 25 pesetas,
que deberán abonarse antes de empezar el examen del primer ejer-
cicio. F.shía exentos del pago de estos derechos los Indívldnos de
tropa proeedentes de alistamiento, con más de dos aflos de ser-
vicio en filas, y los huérfanos y hermanos de militar ó marino
muerto en campaña ó de sus resultas.
Art.23. El orden en que los aspirantes han de sufrir los exá-
menes se determinará por sorteo, que se celebrará en las acade-
mias el 5 de mayo, y al que los interesados podrán concurrir si lo
desean. .
Los ejercicios de cada aspirante serán en la forma siguiente:
sufrirán el reconocimiento para probar su aptitud física los que
no sean individuos de tropa, la víspera del día en que les corres-
ponda examinarse del primer ejercicio; al día siguiente de este
primer ejercicio se examinarán del segundo, dejándose después
tres días libres, siendo al cuarto el examen del tercer ejercicio,
La academia comunicará de oficio á los aspirantes la fecha en
que deban presentarse al primer acto que hayan de realízar ,
Queda autorizado el cambio de número entre los aspirantes,
que se acreditará presentándose el que on virtud de este cambio
dcha realizar 8US actos prímoro, y entregando al' director de la.
academia oficio del otro aspirante en que conste su conformidad.
Derechos 'Y deberes de los alumnos.
Art. 24. Los Il.Ilpirant()B admitidos en clase de alumnos que no
sean individuos de tropa, So presentarán en las academias para
la revista de julio próximo Ios que Ingresen en Infantería y Caba-
llería, y paro. la de septiembre lOR demás, y desde aquella fecha
quedarán sometidos al Código militar en la parte que les concier-
ne, y á los reglamentos y disposiciones vigentes; en la inteligen-
cia, de que estando en la actualidad en estudio loa reglamentos,
eonseeuenela de la nueva orgsníaacíén que se ha dado á los cen-
tros de enseñanza, á ellos deberán sujetarse, cuando se publiquen.
los alumnos que ingresen este afio, sin que puedan alegar como
derecho adquirido las prescripciones de los antiguos reglamentos
que se supriman ó modifiquen en los nuevos.
Art. 25. Los individuos de tropa procedentes de alistamiento,
con dos años de servIcio en filas, disfrutarán mientras sean alum-
nos, hasta su ascenso á oficial, la gratificación diaria. de tres pe-
setas, como úníco devengo, pudiendo además percibir los premios .
de reenganche á que tuvieren derecho.
También disfrutarán la gratificación de tres pesetas los sar-
gentos reenganchados y los que hayan obtenido la continuación
en el servicio antes del 8 de febrero de 1898, aunque procedan de
voluntarios, según prevíene la real orden fecha. 11 de julio de
1893 (O. L. núm. 249).
Los individuos de tropa procedentes de voluntarios á quienes
después corresponda servir por su suerte, necesitarán llevar dos
años en filas, desde que alcancen la nueva situación, para tener
derecho á la referida gratificación de tres pesetas (real orden fe-
cha 24 de abril de 1893, O. L. núm. 146).
Art. 26. Lúa índívíduos de tropa procedentes de alistamiento,
con menos de dos años de servicio en filas, disfrutarán el haber
de su clase y pan en beneficio.
Art, 27. Los individuos de tropa procedentes de voluntarios,
no disfrutarán de haber ni de pan.
Art. 23. Queda subsistente, en cuanto no se oponga al real de-
creto de 8 de febrero de 1BIl3 (O. L. núm. 33) y presente real or-
den, la de 17 de noviembre de 1890 (O. L. núm. 43';), sobre dere-
chos de los individuos de tropa lÍo ser alumnos de las academias,
cuyos derechos son extensivos á los individuos de la Armada y á
los voluntarios de Onba, en la relación de tiempo prescripto en
disposiciones vigentes.
Art. 29. Las academias de Oaballerís, Artillería é Ingenieros
y Administración Militar, tendrán sus alumnos externos, míen-
tras otra cosa no se disponga; la de Infantería los tendrá externos
é internos, en las condiciones que se establecerán en su regla-
mento.
.Art. 30. Los aluamos internos de la Academia de Tnfanterfn ,
satisfarán por ahora las cuotas de pensión establecidas para la
Academia General MilItar, y tan luego como se formule y aprue-
ba el reglamento de dicha academia, las que en el mismo se esta-
blezean,
Art. 31. Los alumnos de nuevo ingreso 8atisfarán, en concep-
to de matrícula, la cantidad de 10 pesetas mensualee, cualqniera
que~ la academia en que sigan Ime estudios.
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Sólo se exceptúan del pago de esta cantidad lOI!! alumnos hijos
ó hermanos de militar ó marino muerto en campaña ó de sus re-
sultas; los individuos de tropa procedentes de alistamiento con
dos años de servicio en filas, y los alumnos que disfruten pensión
de las establecidas por el artículo siguiente .
Art. 32. Para ayudar á la educación de los hijos y huérfanos
de militares, se adjudicarán las pensiones que se consignen en
presupuesto con arreglo á las bases establecid as en el real decreto
fecha 6 de octubre de 1895 (D. O. núm. 226) , cuyos artículos de
interés para los aspirantes son los siguientesr
1.° Las pensiones de una peseta y una peseta cincuenta cén -
timos diarios, consignadas en presupuestos, para los alumnos de
las academias militares, hijos de generales, jefes y oficiales del
l';j ército y sus asimilados, se abonarán á los mismos desde la fo-
cha en que les corresponda empezar á percibirlas, hasta aquella
en que sean promovidos á oficiales ó alcancen dicho empleo los
alumnos que, habiendo ingresado con ellos en la misma acade-
mia, no ha)'an perdido 'curso alguno. De esta regla se exceptua-
rán úníeamente Jo" que pierdan un solo curso por enfermedad
jUtltificada, para los cuales se entenderá prorrogado por un curso
más el plazo antes marcado, sin que puedan obtener nueva pró-
rroga.
2.° Los alumnos que tengan derecho á pensión de una de lall
cl ases aeñaladas en el artículo anterior y que Ing resen en las
academias militares en virtud de la misma convocatoria, figura-
rán en una de Ias dos escalas gen eralee de asptrantes, Una para
cada clase de pensión, otorgándose éstas al riguroso turno de ano
tlg üedad que las escalas det ermi nen , cualqníera que sea la aca-
demia en que cursen.sus estudios los interesados.
3. ° Las escalas que establec e el artículo anterior, se dividirán
en cinco grupos, con arreglo á la clasificación que á continuación
se expresa:
Primero. Huérfanos de padre y madre sin pensión del Estado.
. Segundo . Huérfanos de padre, cuy a madre no dietrute víude-
dad ni pensión alguna del Estado.
Tercero. Huérfanos de padre y madre con pensión del Es-
tado.
Cuarto. Huérfanos de padre, cuya madre disfrute viudedad ú
otra pensión del Estado.
Quinto. :80 huérfanos.
4.0 Dentro de cada uno de los grupos á que se refiere el aro
tículo anterior, se ordenarán los alumnos en ellos comprendidos,
con arreglo á las siguientes basee:
(A) Por las censuras numéricas de los exámenes de ingreso. (B)
En igualdad de censuras, por categoría del padre, si existe, de
menor á mayor, ó por la cuantía de la pensión, también de me-
nor á mayor, para los comprendidos en los grupos tercero y cuarto.
(C) Cuando las dos circunstancias señaladas fueran las mismas,
se atenderá á la edad del alumno, de mayor á menor.
5. o En el plazo de tres meses, después de terminados los exá-
menes de ingreso, formarán las academías militares, y remitirán
á este Ministerio, relaeíoaea de los nuevos alumnos con derecho
á pensión, redactadas con arreglo á las prescripciones de los ar-
tículos anteriores.
6.° Con dichas relaolones se procederá por el referido Minía-
terio, á la formación de las escalas generales de aspirantes, las
cuales Be publicarán en el DIARIO Ol"ICIÁL del mencionado centro,
concediéndose el plaso de un mes, á contar desde su publicación,
para que 108 interesados puedan reclamar si hubiese h abido al-
gún error ú omisión.
Art. 33. Los alumnos de las academias militares usarán los
nniformes reglamentarios en ellas. Los de Infantería que deban
ser internos, "resentarán los objetos y equipo que, por la acade-
mia, se les indicará oportunamente.
Art.3!. Loa estndtos de los dcs últlmos cursos de las aeade-
miss militares habrán de seguirse precisamente en ellas, Los ante-
riores podrá~ estndíarse privadamente y aprobarlos mediante
examen por CUl'806 sucesivos.
Art 35. Para presentarse á examen de nno ó más años de Ios
qne pe cursan dentro de una. aeademía, si!'mpre en el orden qne
establece en plan de eetudios. bastará que el aspirantehaya tenido
nots de aprobación en el examen de íngreeo verifIcado en el míe-
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mo afio, snnqne no le haya correspondido ocupar una de las pla-
zas del concurso.
Serán preferidos para la admisión los que hayan sido apro-
bados en dichos cursos, y estos aspirantes deberán tener nn año
más de edad mínima por cada uno qu e aprueben, coneíderándo-
Relea ampliado en el m ísmo plazo la edad máxima.
Ar t, 36. No ee permit irá repetir más que una vez cada curso,
con la única excepción de los casos de enferm edad indicados en 105
reglamentos. (Real decreto de 8 de febrero de 1893-C. L. n. v 33).
Art. 37. Los alumnos que pidan la separación de las acade-
nrias por razones particulares, por enfermedad ú otras csuaas, no
podrán volver á ellas sino acudiendo á nuevo concurso en concu-
rrencia con los demás aspirantes.
Art. 38. Los alumnos podrán obtener su separación á volun-
bid propia, siempre que á sus instancias, elevadas á la superíorí-
dad, acompañen el consentimiento expreso de sus padres, tutore!
ó encargados.. y quedarán sujetos á la reeponsabflídad que la ley
de reemplazos consigna. .
Art. 39. Los alumnos que obtengan la situación de enBl"fl.llnz8
libre, no tendrán derecho á las pensiones estahlecidas en el aro
tícnlo 32, mientras permanezcan en tal situación, pero deberán
abonar las matrículas mensuales á que se refiere el 31.
PROGRAMAS
ARl'I'HÉTICA.-Taxto: Sallne.s y :Banitez
Nociones preliminares.
Defini ciones.-Unidad y número.-Formación de los números
y operac í ónes nnmérlcas.-Algoritmia yalgoritmo.-Arltmética.
-Numpración.-Num eración hablada.- Nomenclatura.- Funda-
mento de la nomenclatura.-Unidades de diversos órdenes.-Base
del sistema.-Nomenclatura decimal.-Denominaci9n de un nü-
mero cualquiera.-Particularidr.des y modificaciones de la nomen-
clatura decimal.-Resumen de la nomeuclatura.c-Bjercíeíoe.c-,
Numtwación escrita.-lS"otación numérica.-Representación de las
colecciones de unidades de dtversos órden es .c-Valores absoluto y
relativo.-Representación simbólica.-Cifra cero. -Representa-
ción de las unidades de un orden cualquiera.-Lectura de un nú-
mero cualquiera escrito en cifra.-Escritura en cifra de un ntime-
ro enunciado. -Representación del número indeterminado.-
Ejercicios.
Operaciones fundamentales.
AdiciÓu.-Definiciones.-Algoritmo de la suma.-Artificio adí-
tívc.-- Casos de la suma.-Ohservación.-,.Consecuencia.-Prueba.
-Ejercicios.-S«bstracción.-lJefinición.-AJgoritmo de la resta.
-Artificio substractivo.-Casos de la aubatraccí ón.c--Observacío-
nes.-Prueba de la substracción y nueva prueba de la Suma.-
Substracciones complexas.-Suma y resta ccmbtnadaa.e-Apllea-
ciones.-Escolio.- Complemento aritnrético.- Aplicaciones del
complemento aritmético.-EjerciciOB.
Multiplicación .-Definición.-.álgoritmo de la multiplicación.
-Cunsecuencias inmediatas de la definicion.-Artificio de la mnl-
tiplicación.-Casos de la multiplicaci6n.-Casos particulares.-
Caso general.i--Dasca en que los factores terminan en ceros.-
Observación.-Prueha de la multiplicación.-Múltiplo de un nü-
mero.-:Multiplicsción cuando los factores son implícitos.-Pro-
ductos de varios factores.-Ejercicios.
Dicisión.-Definición.-Algoritmo de esta operación.-Artifi-
cio elemental de la división.-Número divisible por otro.-Proce-
dimiento g~nera1.-neterminaciónde 188 unldades del orden más
elevado del coetentec-c-Oasoa de la divií"ión.-Pruebas de la díví-
.st ón y nueva prueba de la mJlltiplicación.-División por exceso.
-División de números expresados en forma implícita.-Depen-
deneía mutua de 106 términos de la división del cociente y del
resto.-Ejercicios.
Divisibilid&d de los númer-os,
Pri'iCÍpi03futsdam~taks.-Mú1tiplo!!y divisores de un nüme-
:re.-RE@to de un número con relación á otro.-5timel"Ol!l con-
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Raíz cuadrada.
Preliminare8.-Definiciones y algoritmo de la ra~lI;.-Condicio­
nas ti que debe satisfacer la extracción.-&tracción de la raí~ cua-
drada de un númeroentero 6 fraccionarW en men08 d~ \lna tmidad.-
Deflnicíones.c--Raía cuadrada de un número entero.c--Prcpealclo-
nes relativas al resto.-Prueba de la e.xtracción·-~ cuadrada.
de un número fraccionario.-Ejercicios.-Raú cuadrada de za.
fracciones sin apro.rimaci6njijada.-ReglaBoperativas de cAda caso.
-Ejercicios.-.&tracción de la raíz cuadrada de un nMlMrO ttúero
ójracciotiario con utla aproximación dada.-De:fi.nición.-Procedi-
miento general.-E~cicios.-RaízC'Iladrada de loo números impl;"
clt08.-Procedimiento general y caBOS particulares.
Fracciones continuas.
Prdiminares.-Origen y definición de la fracción continua.-
Fracciones continuas periódicllS.-Reducidas 'lJ cálculo de la frac·
ción continua.-Propiedades de las reductdaso--Oalculo del valor
de una fracción continua y límite del error.-Ejercicios.
Fracciones decimales.
Numeración 'lJ propietlades de las fracciones decimale8.-Defini·
ción.-Unidades decimales de distintos órdenes.c-Bepresentaeíón
entera del número deeímal.i--Lectura de un número decimal es-
crito en forma enterl\.--·Escritura en forma entera de un número
decimal enunciado.i--Peopíedadea de los números dechnales.e-
l~jerciclos.·-Adición.- Procedimiento aditivo. ..'-Hubl:lfl'acción.-
Manera de op(Jrar.··-JJlult~JlUccteióít.-Oasoa divoriloa.-.Divillidn.-
Oasos divel'sos.-Ejorcicio.
Reducción de fracciones.
llcllucir un 1~únlcro fraccionario tÍ otro de denomínatZor dado.-
D('finición.-Proccdlmi(\nto.-}~j(;lrcicios.- Be<lucir tOla fracción
or/linaria Ó <lecimul tÍ f1'aGción continua.- Definición. - Procedí-
miento.-},jjercicios.-Reducción ele fracción ortlir¡ari(~ á decimal.-
Defillición.-l'rocedilllÍl'nto.-Frncciones decimales perlodícasv--
Ejerclcius.-Reducción de fracción decimal tÍ orrlinaria.-l>efini-
ción.-Procedimiellto.-Caso de imposibilidad y solución aproxí-
mada.c--Nocíón de la cantidad ínconmeneurable.i--Eferctoíos,
Potencias
Potencias en general.-De:fi.nición.-Potencia de un número
eualquíerac-c-Potencía de base implicita.-Condiciones generales
de potencialidad.-Potencia de expresiones de relacíén.c-Ejercí-
cios.-Cuadrado de un número.-Definición.-Teoremas referentes
al cusdrado.c-Oaracteres de exclusión. -Ejercicios.-Cubo de
número.-Definición.-Teoremas referentes al cubo.c-Oaraeterea
de exclusión.-Ejercicios.
-Opt>racionee.-Adición y IIUb~t~acción.~)fnltlpllonclón.-:'IInl-
tiplicación y división.-Ejerl;iciOi:l.-Igualdade8 fraccionat'ias.-
Deñnícíón.e-Propoeícíonee relativas ti las igualdades fracciona·
rías.
FRACCIONES
Fracciones complexas é igualdades fraccionarias.
FracciotleS comple.ras.-Extensión de la nota fraccionarla.-
Generalidad de ciertas proposicionee.-Principios fundamentales.
Raiz cubica.
Pl'eliminare8.-Definicionee y algoritmo.-Condiciones ti que
debe satisfacer la extracción.-.&tmcciÓn de la raíz cúbica de un
número entero ó fraccionario en menosdeuna mudad.-Definiciones.
-Rafz cúbica de un número enterov-c-Proposfeión relativa al resto.
Operaciones.con los nñmeroa fraccionarios. -Prueba de la extraeeíón.i--Raís cúbica de un número fracciona-
Adición.-D"finición.-C'ssos elementales <leadición.-Adición rio.-Ejercicios.-Raiz cúbica de las fracciones sin aproximación
de fracciones implícitsi!.-Ejercicios.-Subslraccióll.-DE'finición. jijada.-Reglas operativas de cada caso.-Ejetci3ios.-Extracció"
-Casos elementales de suhstraecíón.i--Bubstracelón de fraccíones d~ la raíz el,bica de 1m mímero ellterfJ ÓfraceW¡iflrW con ,"naapro;z:i..
implícifas.-Ejercicios. - Multi1'licación.-- Definición.-Calros ele- mación dada.-Definición.-Procedimiento generaI.-Ejercicios.
mentales de la multiplicación.-Producto de varios factores.- -.Raíz ctUñca de 108 númer08 i1Jq¡licit08.-Procedimiento general y
Multiplicación pe fracciones impIícitas.-Fracciones de fracción. casos particulares.
-Ejercicios.-DilliBiÓn.-Definición.-Cociente completo de dos
números enferos.-Casos elementales de di\'"iBión.-División en 1 Numeros inconmensurables.
forma. implfcita.-Ejercicios. 1, Teoríade loslimitll6.-Definiciones ysus conaecnencÜIB.-Ejem-
plo notable del límite.-Proposiciones re.1ativfIB al 108 limifes.-
1 Operacimres con lo8f1Ú1l1er08 incomn~l8UrabkB.-Medida de la ma¡-i nitud inconmensurable.-Concepto de las operll.cionae con núme-1ros inconmenaurables.-Generalaación de 11'8 reglae del cálcmo.
!
Propiedades de las fracciones ordinarias.
Preliminare8.-Magnitud.-TInidad ó módulo.-Fracción.-
Medición de las magnitudes.-Cantidad.-Xumeración y slgo-
ritmo de las fracciones ordinarias.-Términos de la fracción.-
Nomenclatura y escritura de la fracción.-Fraeciones inv/1t·sas.-
Expresiones fraccionarias.- Transfor·mació1l. de fracciorles.-Prin-
cipios fundamentales.-Reducción de fracciones ti un común de-
nominll.dor.-Tran8formación de la fracción mayor que la unidad.
-Simplificación de fracciones.-Reducción de fracciones al mí·
nímo denominador común.-Ejercicios.-Alteración defraccionee,
-Principios relativos ti la alteración de las fracciones.
Numeros primos.
Principi08 fundamentales y determinación deestos nÚmeros.-De·
ñnícíones.i--Prímeres proposiciones.-Forma de una tabla de nú-
meros primos.-TeOl'ÍaS referentes á los númer08 pYÍmo8.-Nuevas
propoeíctones.c-Ejercícíos.
Aplicación de los números primos.
Descorn,posici6n enfactores pr·imos.-Posibilidacl de efectuarla.
-Forma de un número con relación á sus factores primos.-In
oeetiqaeio« de los faciorce primos de un 1l1C!1Iet'o.-Observación.-
Ejercicios.-lnve8tigaciÓn de los divisore8 de un nÚmero.-Divisibí-
Iidsd por descomposición.-Formución de los dívísores.c-Ejer-
cicios.-Deierminación en factoresprimol! del máximocomún divisor
'!J del mínimocomúntnúltiplq.-Nuevas regla8 de formación.-Ejer-
eíeíoa,
Mínimo común multiplo.
Mínimo común múltiplo de d08 1it!meroH.-Definición y cense-
ouencías.e-Prínclpíos relativos al número común múltiplo de dos
nlimeros.-Mínímo comú1~ múltiplo deoarioe 1IúmeroB.--Principio
fUlldamental. -.Procedimiento.-Teoremas relativos al mínimo
común múltiplo de varios númerús.-:Ejercicios.
::iWf.'¡llt·,.;., ··Pri.wi¡·¡ü", iIIÜIL·l~":nt:+:,.L: l::~ C('!lgrt~('nci:,Il.-T~o­
;r('ll¡a¡; relmívos á Ios ref;to~.-Caractere8 de la dívÚ:iWilidad.-Pro-
eedlmíentc de Inveetígactón.c-Detennínacíon y reproducción de
los restos de las unidades sucesivas.-Forma de una unídsd de
orden cualquiera con respecto á un módulo.-Forma de una co'
lección de unidades.-Forma de un número cnalquíera.s--Condí-
ción general de divísibilidad.-Aplicaciónes.-Tabla de restos.-
Ejercicios.-Prueball de la multiplicación y <livWiónpor:medio de108
resio« relativo8 á un módulo cualquiera.-Utilidad de las propieda-
des de los rl:'stos.-Prueba de la nrultíplfcaeíén -Prueba de la
división.-O~ervaciones.
Máximo común divisor.
Máximo común <livÍ8or <le dos númer08.~Definiciones y cense-
cueneíae.e--Prfncípío fundamental.c-Tnvestígncíón del máxíuio
común divisor de dos números.c-Proptedudes relattvas al máxi-
mo común divisor de dos nÚIlll:'ros.-Máximo común divisor de ·VI.I,-
rioe númeroll.-Prin<Jipio fundamental. -Procedimiento.- 'reore·
mas relativos al máximo común divisor de varios núm¡Jros.~-Ejer­
ciclos.
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APLICA('IÓ~ DEL ALGORITMO .!.T..GEBRÁICOÁ Lit, RESOLUCIÓN
DE LAS EOCAcIONES
Potencias y raíces de las expresiones algebráicas.
Oálr.ulo de las cantÍllades 1'ú(lir.ales.-Definieión.-Algoritmo.-
Necesidad de operar díroetamente con radíeales.c-Determínacíén
arítmétíea de Ulia radical.-~~ransformación de las radicales.-
Operaciones con las cantidades rlldicales.-Escolio.-Racion&li·
zaclón de los denominadores de ciertas expresíonea irracionales.
-Ejercicios.
Elevación á potencias.-Definición.-Algoritmo.-Potencias de
los polinomios.-Fórmula de la potencia de un binornlo.i--Eórmu-
la de la potencia de un polinomio.-Variación de las potencias de
una cantidad.-Ejercicios.
Extracción de raíces.-Definición.-Algoritmo.-Raíces de los
monomios.-Raices de los polinomíos.-Condiciones para que un
polinomio sea potencia perfecta.- Raíz inexacta de los políno-
míos.-Variación de las raíces de una eantídad.s--Ejercíotos,
Progresiones.
Proqresione« por diferencia.- Definiciones.-Algoritmo.-Pro-
piedades de las progresiones por diferencia.-Interpolación dífe-
ferencial.-Ejercicios.
Progresiones Ji01" cociente.-Definiciones.-Algoritmo.- Propie-
dades de las progresiones por cociente.-Escolio.-Interpolación
proporcional.-Aplicación de las progresiones por cociente á las
fracciones decimales periódicas.-Ejercicios.
Logaritmos y sus aplicaciones.
Preliminares.- Definición de logaritmo.-Sistemade logaritmos.
-Base del slstemn.c--Algorítmo. - Consecuencias.-Propiedades
de los Iogarítmos.c-Proposlclones generales.
Logaritmos decimales.-Definición. - Propiedades particulares
de este sistema.-Tablas de Zogaritmos decimales.-Definición.-
Descripción de las tablas.-Uso de las tablas de·Zogaritmos.-Prin-
cipios fundamentalea.-Problema directo.-Problema inverso.-
Ejercicios.
(Jálculo logaritmico.-Utilidad del empleo de los logaritmos en
los cálculos numéricos.-MultipUcación.- División.-Potencia.
-Raíz.-Ejercicios.
Aplicación de los logaritmos á las nglas de interés COfflptleBtO 11 ti
las amwUdades.-Fórmulas relativas al illterés.-Fórmulas relati-
vas á las anualidades.-Ejercicios.-Regla de cálculo.-Objeto de
la regla y medios para realizarlo.-Descripción de la regla.-Uso
de la regla.
PlanteOs de problemas y principios genera.les
de 'transformación.
Preli»linaf'e3.- Identidad.-Eeuación.-Sistema de ecuaciones.
-Procedimientos para plantear 108 problemas.-TraJUlformacioJIeB
que puede expmmefÚar una 1!CUari6n -Objeto de 188 transforma-
Operaciones elementales con ~as expresiones algebráicas
y propiedades de los polinomios enteros.
Prelímínares.-Objeto del cálculo algebráico.-Carácter de las
operaciones algebráicas.-Adici6n.-Definición.-Algoritmo de la
operación.-Procedimien.to operativo.-Consecuencia. - Ejerci-
cios.-Substracci6n.- Definición.- Algoritmo de la operación.-
Procedimiento operativo .-Consecuencias. -Ejercicios. - Multi-
plícaci6n.-Definición.-.A.lgoritmo de la operación. - Procedí-I miento operativo.-Observaciones.-Consecuencias.-Cambio de
. signo de una letra.-Ejercicios.-Divisi6n.-Definición.-Algorit·
mo de la operación.-Procedimiento operativo.c--Observacíonea,
-Condiciones para que un polinomio sea divisible por otro.i--
División ínexacta.c-Oaso particular de la división.-Ejercicios.-
Fracciones algebráicas.-Deftnición.-AIgoritmo de las expresiones
fraccionarias.-Transformaciones y procedimiento operativo.-
Formas simbólicas que proceden do la fracción.-Ejercicios.-
1Propiedad de losJ,olínomios enteros.-Definicióll.-Teoremas re la-
tívos á lOA polinomios euteros.-l\létodo de los coeílclentes índe-
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Razones y proporciones.
PrelíminareB.-Definiciones.-8ímbolo y expreslón de la rela-
ción.-Proporcionalidad.-Algoritmo de la proporcionalidad.-
Modo de reconocer la proporcionalidad de las magnitudes.-For-
ma' numérica de la proporcionalidad de las magnitudes.-Regla
de tres simple y compuesta.-Dependencia de una magnitud de
otras varias.-Cuestiones referentes á las magnitudes proporeio-
nales.-Regla de tres símple dlrecta.i--Regla de tres simple é ín-
versa.-Regla de tres compuesta.-Forma numérica y propieda-
des de la proporcionalidad de varias magnitudes.-Método de
reducción á la unídad.c-Ejercíeíos.
Operaciones con los números concretos.
Tranij'o1'i/lcwión de los1t1hltl'r08 concretos.-Deñnícioncs.-Reglas
de trttllflformación.--}<jjere!cios,-Reglas pum 0lJe1'a1' con los m'tmc·
1'OS concretoe. -Adición de números eoncretos.e-Substrnccíón de
números coneretos.c-Multlplíeacíón de números concretos.e--Dí-
visión do números concretos.-]')jercicios.-Transfo¡·maoi6n V011(l·
racione« encl 8Í8tema métrieo.-Heducción de números mémeos.c-
Procedimiento operativo con los números métricos.-l'roblemas
que se resuelven por la correlación de las unidades métricnJ'i.-
Ejercicios.
Sistema métrico decimal I
y su relación con el sistema antiguo.
Nociones preUminares.-Definiciones.-Magnitudes que se so-
meten al cálculo.-Múltiplos y submúltiplos del módulo ó unidad.
-Denominación genérica de los módulos.c-Bístema de pesas y
medidas y monetarío.c-Oondíoíones generales á que han de satis-
facer los sistemas de pesas y medidas y monetario.-Si8tema m¿-
trico clecimal.-Legalidad de la sdopcíon.i--Unldad fundamental
y unidades priucipales.-Múltiplos y submúltiplos del slstema
métrico decimal. - Observación. -Sistema lllonetario.-Antiguo
8Ístema de pesas y medidas y monetario.-Descripción del antiguo
sistema de pesas y medidas.-Antiguo sistema monetaríoo--Rela-
clones entre las antiguas medidas y las del sistema métríoc---é.l-
gunas equivalencias de las más usuales.
Nociones fundamentales.
Dejini.ciotwJ 11 notación llimbólica.-Función.-Ley matemática
-Problema.-Algebra.-Notación algebráíea. - Forma. -Cuali-
dad de la magnitud.-Algoritmo algebráico.-Ejercicios.-almCl!p-
to de las opertJCÜmes de álgebra.-Necesidad de nuevas notaciones.
-Adición Ó 8U1DIl.-Bubstracción ó resta"-Multipli~ción.-Di­
visión.-Elevación á potencísa.e--Extracelón de rafces.-Ejerci-
cios.-E:r~algebráicas.-Definición.-:M:onomio y políno-
mio.-Cantidades racionales.- C8l1tidades irracionales. - Valor
numérico de una expd!sión algebráica.-Grado de una expresión.
-Expresioneshronogéneaa.-Ordenación de polinomios.-Sfmpli-
fíeacíén de polinomim.<.-Ejercicios.
Interés simple y compuesto.-Definiciones.-Proporcionalidad
de las magnitudes referentes al interés simple.-Problemas diver-
sos en la regla de interés simple.-Caso particular de la regla de
interés simple.-Regla de interés compuesto.-Ejllrcicios.-Des-
cuento.-Definiciones.-DescuentocomerciaL-Descuento racional
Ó matemático.-Observación.-Ejercicios.-FotlfloB públicos.-De-
:Iiniciones.-Problemas relativos á los fondos públicos.-Ejerci·
cios.-A~idades.-Definición.-Problemade amortización.-
.Problema de capitalización.-Rentas vitalicias.-Definición.-
Cálculo de la renta.-Regla de eompa1lia.-4:>efinición.-Particio.
nes proporcionales.-Fórmula de la regla de compafiía.-Ejerci-
cios.-Regla de alig«ci6n.-Deftniciones.-Problema directo de las
mezclas.-Problema inverso.-Problemas relativos á las aleaeío-
nes.-Ejercicios.-&gla de con¡funta.-D6finición y algoritmo.-
Procedimiento práctico.-Ejercicios. .
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ciones.-Teoremas fundamentales de la transformación.-Forma
general de una ecuación.-Transformaciones quepuei1e experimen-
tar un Bi8tema ele ecuC«Jiones.-Objeto de la transformaclén.i--Trans-
formaciones aieladas.-Transformaciones de combínacíón,
Ecuaciones de primér grado con una incóguita.
Resolución de la ecuación.-Discusión de la fórmula.-Ejer·
cícíos.
'teorema elemental de la eliminación.
.Dfjinición.-Necesidades de la eliminación.-Método de substí-
tución.-Método de igualación.-Método de reduccíónc--Métcdo
de factores indeterminados.
Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas.
Reducción de todos loa métodos expuestos de eliminación.-
Observaciones.-Discusión. -Ecuaciones homogéneas. - Ejerci"
cíos,
Sistemas generales de ecuaciones de primer grado.
Diversas clases de sistemas.-J?orma determinada.-li'orma In-
determinada.-Forma de incompatibilldad.-EjerciciQs.
Interpretación en concreto de los valores de las incógnitas.
Consideraciones generales.-ApUcación á algunos ejemplos.-
Planteo, resolución y discusión del problema de los móviles.
Analisis ip.determinado de primer grado.
Objeto del análisis.-Soluciones enteras de la ecuación de pri-
mer grado con dos incógnitas.-liloluciones enteras y positivas.-
Soluciones enteras de los sistemas generales indeterminados.-
Ejercicios.
Ecuaciones de segundo grado.
Resolución de la ecuación conwleta.-Obtención de la fórmula.-
Discusión de la mlsma.c-Relacíonea entre los coeficientes y las
ralces.-Diversas clases de ralces.-Signos de dichas raíclils.-
Ejercicios.
Propiedades del trinomio desegundo grado.-Su descomposición
en factores.-Variación de signos.-Resoluci6n de las ecuaciones de
segundo grado incompletas.-Objeto especial de esta resolución.-
Anulación de un solo término.-Anulación de dos términos.-
Anulación de los tres.-Ejercicios.
Ecuaciones de segundo grado, continuación.
Intet'pretaci6n de las raices en la resolucí6n de los problemas.-
Oaracteres de esta interpretaci6n.-Su aplícacíon á algunos ejem·
plos.-Problema de las luces y su dísouelén.c-Problema del POliO
y la suya.-Oaso en que es muy pequefío el coeficiente del término de
segundo grado.-Inconvenientes que presenta la fórmula. general.






Propiedades de la linea recta y la línea quebrada.-Línea recta.
-Línea quebrada.-Aftgulos.-Definiciones.-Magnitl1d de un
ángnl0.-Perpendicl1Iar.-Pl'opiedades de los ángnlos.-Perpmdi-
culares 11 oblicuas.-Perpendicular.-Propiedades relativas á las
oblicuas.-Lugares geométrlcos.-Paralelas.-Propiedadee.-Pa-
ralelas cortadas por secante,
Poligonos ó :figuras formadas por lineas rectas.
Dqfinici0M8. - TriángtUo8. - Clasificación. - Propiedades. -
Igualdades de triángulos.-Nuevas propiedades,
Ouat1riláiero8.-Clasificaelón.-PropiOOadee.-lgualdad de ps-
ralel6gramos.
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Polígonos en. general.-Propiedades.-lgualdad de polít'onGloJ.-
Simetría de polígonOs.
Circunferencia.
Propiedades de la circunferencia.-Definiciones.-Propiedades.
-Propiedades relativasá la rectay á la circunjerenci4.-Cuerdas.-
Tangentes.-Normales.-Secantes y tangentes.-Poricione8 relati--
vas á dos circunferencíai.-Posiciones diatintas.-Línea de 1011
centros.
:Medidas de,las linea. y ángulos•
Preliminares.-De la medida en general.-Medida directa.-
Medida indirecta.-Magnitudes proporcionales.
Medida de la línea recta.-Medida de un arco.-Amplitud de un
arco.-División de la circunferencia.-Transportador.-Arcos co-
rrespondientes.-Medida de ángulolil.-Evaluación de grado••-
Angulas en el círculo. '
Problemas.
Oonsíderaeioncs prclimi?t«rc8.-lJllltrumentos.-:Regll\r:l pl,ra el
dibujo.
Problemas sobre Za lmea recta.
Problemas 80bre polígonos.
Problemas sobre l(~ cireuriferffll>ia.
Observaciones gcnerales eobr« lospt'oblemas.-Procedimientos ¡e·
nel'ales.-Métodos especiales.
Lineas proporcionales y semejanza de figuras.
Oonsideraciones preliminares.- Propcreíén harmónica.- Seg·
mentos proporcionales.-Entre paralelas.c--En Un triángulo.-
En un cfrculo.-Sem~anzadejiguras.-Definiciones.-SemejanlA
de polígonos.
Semejanzadejiguras.-Propiedades de las figuras semejantes.
-Homotecia.-Definición general de semejanza•.
Propiedades y relaciones métricas en un triángulo.-Problemas.
-SObre segmentos,
Problemas.-Sobre t&ngentes.-Construcción de figuras seme-
jantes.-Coropás de reducción.-Escalas.
Polígonos regulares.
Polígonos regulares conucxos.-llolígonoll regulares estrellados.-
Problemas sobrepolígonos regulares.
Medida de la circunferencia y relación de ésta con el
diámetro.
Oonsidet'acíones pt'elíminares.
Medida de la circun:ferencia.-Longitud de la circunferencia.
-Rectificación de la circunferencia.-Longitud de un arco.-.&-
laci6nde la. circunferencia al diámetro.-Método de 106 perímetros.
Areas.-Determinación de las áreas en 1M ftgura.s rectllineu.
-Determinación d~ las áreas en 18S figul1ts :mlxtilíneas.-Deter-
mínacíón de las áre1is en el círculo. .
Oomparación de áreas.-Areas de figuras cualquiera.-Areas de
figuras semejantes.-Comparación de áreas' en figura.s isoperúne-
tras.
Máximos y mínimos.
Problemas sobre áreas.-Transforroación de :figurtlB.-Donstruo-
oíón de figuras equivalenteB.-CoDBtrucción de figuras cuya ex~
tensión guarda relaciones determinadas con la de otra.s.-DiTI..
aión de superficies.-Areas de polígonos regularee,
GEOMETRÍA. EN EL ESP.lCIO
Rectas y planos.
Determinaei6n de un plano.
Posícíonee relativas de dos rectas.
Idem íd. de dos planos.
Idem de recta y plano.
Rectas paralelaA-Paralelismo de rectas con planOl5.-Plluula
paraleloB.-:RectaB y planos perplilDdicularea.-PlanOll perpendi-
culares.-Horiwntalee y vertiCAles.
Proyeccionas.-Angnloo de rectaacon pbmOll.
Miuimu diltanCÜl.S.
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Problemas sobre rectas y plano$.
Rectas y planos paralelos.-.Rectlls y planos perpendiculares.
-Mínimas distancias.-Tl."filJmr una. roota que corte á otras tres
que dos á dos no determinen un plano ni sean las tres paralelas á
uno ll1ismo.-Trazar una recta que. aiendo paralela á un plrmo,
Be apoye en dos rectas que se crucen.
CombinacIón de j)lanoB
Ángulosdiedros:
Definiciones.-Angul0 rectilíneo correspondiente á un díedro,
-Medida de los diedros,
Ángulospoliedros:




Propiedades.-Iguald'l\d da lOe ángulos polledros.
Ltne'tf81j 8U~cie6 etIf'f1ai:
Líneas curVal en general.-Sllperficies curvas en general.-
Generación y claelficaclón.-Propledades generales.-Plano tan-
gente, -Superficies de revolución. -Propiedades.-8uperftcies re-
gladas.-Superficies alabeadas ó ganchas,-Superfl.cles desarro-
llables.
Superficie cónica:
Generación y deñnleíonee, -Propiedades. -Plano tangente.-
Desarrollo de la superficie lAteral de Un ceno,
Supetjicie cilíndrica:
Generación ydefiuÍciones.-Propiedades.-Plano tangente.-
Desarrollo de la superficie lateral de un cilindro.
Superficie esférica:
Generación y definiciones.-Propiedades.-Plano tangente.-





Ftguras sobre la superficie esférica.
Problemas sobre la esfera:
:Radio de una esfera sólida.-Arcos de círculo sobre la esfera
6:a.condiciones determinadas.
Construcción de triángulos esféricos.
Poliedros.
Definición y clasificación de loe poliedros.
Pirátttiile.-Definicion.oo.-Propiedadesde lOEl·tetraedrOlil.-Pro-
. pisdadeule 1118 pirámides en general.
PriBma.-Definiciones. - Propiedades del paralelepípedo.-
:Propiedades de loe pr~as en general.
,PoUl'ilros et'lg~:
Propiedades.
Poliedros regulares cOilt1eJ:Os.-Tetrsedros.-Exaedro Ó cubo.-
. Octaedro.-Dodecaedro.-lcosaedro. -"i'odo poliedro regular es
lnscriptible y cixcunacriptible.-Poliedro conjugado.
Compara.clón de los euerpos por su ma¡¡nitud,
forma. y posición.
Igwaldad.-Igu&ldad de poliedroB.-Determinaci6n de un po-
liedro convexo.
Simetria.-Definiciones.-Simetrla respecto á un eje.-Simetría
respecto~ un centro ó á un plano.
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Volúmenes:
Cuerpos terminados por superñeíes cur1al!l.
Fórmula de Simpsón.
(Jomparáci6n de áreai y volúmenes:
Comparación de áreas.-Idelll de voltllnenes.-Idem. de áreas
con volúmenes.
TlUGONO:METÚ, :SEOTILÍNEA.-Tem: l'e,l1ete.
EkmentOfl quefijan la p0Bici6n aeun punto 11 deunarecta.-Con·
veniencia de unir los principios de Algebra con los de la Geometría
para resolver gran número de ouestíones.c-Posícíón de un punto
sobre una línea. -Convenio de los signos.-Ventajas que de él se
alcanzan.-Su comprobación, discutiendo como ejemplo el proble-
ma de dividir una recta en media y extrema. ralón.
Posición de un punto sítusdo en un plano.
Posición de un punto en el espacio.
Posición de una recta en un plano,
Líneas trigonométricas:
Su neceasídad.i--Deñnlclón de las líneal!! tri~O'1'1ométr1cas.-No·
Utci6n.-Eatudio de las variaciones del valor y síguo de las líneas
trigonométriooll cuando el ángulo varía desde cero á 61la.fro rectos.
-Lineas trigonométriclls de los ángulos mayores que cuatro reo-
tos.-Fórmulas de los ángulO'S que tienen el :mlllfm.'O tle1ll0 y de l-os
que tienen el mismo coseno.
Proyecciones de las líneas reetae:
Proyecciones de un punto sobre una recta.c--Idem octogonal.
-Proyección de una recta sobre otra.s--Idem de UUl!. línea que-
brada sobre una recta.-Valor de la proyección de una recta sobre
otra.-Valor de la.distancia. entre dos puntos.-Protlema 1.°: Da-
das las coordenadas de un punto con respecto á tres ejes. dellermi-
nar su abscisa octogonal con respecto á una recta que, pasando
por el origen, forme con los ejes ángulos conocidos.-Problema
2.": Determinar el ángulo de dos rectas, conocidos los que forman
con tres ejes coordenados rectangulares,
F6mmlas trigonométt'Ícat/:
Relaciones más usualee entre las diferentes línas trigonomé
tríces del mismo ángulo.
Relaciones entre las líneas trígonométzlcas de dos ángulos
iguales y de signos contraríes,
Relaciones entre las líneas trigonométricas de dos ángulos
complementarios.
Problema.-Dados los senos y cosenos de dos ángulos, deter-
minar 10B senos y cosenos de su lIUma y de su dife:rencifi.
Senos y cosenos de 2 a y 3 a.-Tangente de (a ± b) y de 2 a.
Líneas trigonométricas de (re± b).
Líneas trigonométricas de un ángulo en función de otro menor
que un recto.
F6rmulas trigonométricas.-(JonMuat'ión:
Convertir en producto 1& IlIIma Ó diferencia de senos 6 eoaenae.
Fórmula de 1I10iwe.
Problemas.-Dados el seno ó el coseno de un ángulo, determi·
nar el seno y el coseno de su mitad.
C'onstrucci6n 11 uso de las tablas trigonométricas:
Principios fundamentales.-Determinación del seno del ángn•
lo menor de las tablas.-Fórmulas para obtener los senos y cose--
nos de los arcos sucesivos.-Descripción de las tablas de Selv6n Ó
Oallet.-Uso de las mismas.-Ejercicios.
.Rt:laGí&n entre los elem~tOB de UlS triáttg1llo rectüÍMQ:
Relaciones entre los tres lados y uno de los ángu1M.-Relacio-
nas entre dos lados y los dos ángulos opueatOB.-Demostnlción
analitica de que el conocimiento de los tres áIlgulOfi no determi-
na el triángulo.
Fórmulaa para los triángulos rectángulos.
Preparación para el cálculo 10garitmico de las férmuIs.s a+ b,
a - o; siendo a > lJy A coso a + B 8el'J. a.
Resolución ae triángldos;
Resolución de los triángulos rectángulos en los cuatro casos
que se pueden presentar.-Idem de los oblicnángnloa.-Fórmnla
del área de un triángulo en loe C8806 sigaientes:






7. a ' s::;cCI6N'
Excmo. Sr.: En vi:-¡ta dala in ... tencia que V. E. cursó á
este Ministerio promovida por el médico segundo de Sani·
dad Miíitar D. Virgilii.l Bernlndo Quevedo, en súplica de su
líoencía absoluta, el Bey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bí-n acceder á. lo sol ícita-
do por el recurrente, quedando sujeto á la responsabilidad
que le corresponda, con arreglo ti. la ley da reemplazos.
De real orden lo digo A V. R. para su conocimiento y
efectos eousíguíentes. Dios guarde al V. E. muchos años.
Madrid ~7 da f"brero de 1897.
S,ñar Capitán general de la isla de Guba.
3.- !EOOItbr
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tl::nido á bien conceder el empleo
superívr Inmedíato, en propuesta f,xtraor'linaria (le aseen-
sos, como consecueneía ele 10 díapueeto en el urt . 1.0 de la
ley de 11 de julio dI:! 1804 (U. T.J. núm. 214) y real orl.111D de
10 de julio de 18~6, al comandante (le la escela activa del
arma (la Infantería D. R.fí4elllIoreno V~lellzuel., ayudante de
campo del capítán g-neral D. Ar~enio Mll.rtilJ~z da Can-poa,
por contar lfit'z y O( ho años de antígü -dad en S Il «m pll:l(1y
hallarse declarado apto para el DSC~IL!'l;'; (lo. I>i' rulo disfrutar
en su nuevo empleo la efectividad de arta fecha.
De real orden lo digo á V. !:. para su eonoeímíento y
demás efectos, Dios guarde á. V. E. muchos años. lla-
dríd 28 de ft:lbrero de 1897.
:a.Wf'ELO DI: AZCÁRRA6.A.
Señor Capitán general de Calltilla la Nlleva y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guarra.
• l: í:l(;ai~. Ú>.l t eaerva l'éliúl ;"Ul';l!, ': ¡ ~. ~ ~ ¡ 'f1.';. (~~; 'h ! li,:: c.: ;i<, . 1• . ; "
¡ tino á. Ultramar, al sargenvi O. ~bnuel Pcnce P~r~l'.ó, .,.;[ : a·
1
gimiente de Cuenca. núm. 27, qua lo ha solíeí tado y reune
las condiciones exigidas; asignándole en BU nuevo empleo
la antigüedad del día de la.fecha.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. años, Ma·
drid 28 de febrero de 1897.
1\-b.R('"ELO D:IJ A ;CÁRPAGA
Señor Capitán general de 'l,,$tma lr~ Nueva y Extramadura.






1.o Dados dos 1..dos y ~l ang.uo Culll.J:lNllUídu.
2.° Idem dos ángnloe y un lado.
3. o Idem dos ladea y el ángulo opuesto á uno de ellos,
4.0 Idem lO!! tres lados.
Madrid 27 febr ero de 1897.
..uCÁRRA€l.A,
Señor Inspector de la Caja G8nenl de UltrlDlar.
Ex('mo. Sr.: La. R...Ir.a Rez-nte d-I Reino, en nombre
de su Auguet« Hijll el R\'y (q. D. g.), ha' tenido á hil:'n con-
firmar. en el cargo de "yudallte de campo del vapítán gene-
1
1'a. i D. Arseni. · M:lrtInez dt1 Campos. al teniente eorone-1 de
Iofauteria D. Rúael Moreno Valenzu.ela,ascendido á este em-
I
pleo por real orden de esta misma fecha.
Da real orden lo digo á V. E. para en eonoelmientc y
l.'" SZCCIÓ)i efec«:s con¡;;iguiel\Ú:'s. Dios guarde á V. E. muchos añcs,
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real da- MadrId 28 de ft:~r6ro de 1897.
creta de 24: de octubre de 1895 (C. L. núm. 352), el Rey MARCELO DK ~GA
(q. D. g.), Y en so. nombra la. Reina Regente del Reino, ha 8efíor Capitán general de Cutilla lA Nuovay I:xLrollU«ura.
tenido á bien concader el empleo de se¡undo teniente de la Señor Ordenador de pagas de Quorra.
Exomo. Sr.: El señor :Ministr~ tle Ultramar, confecha
27 del mes anterior, me dijo ]0 siguiente:
«Resultando que el crédito núm. 1.156 de la relación
a.a adicional tí la núm. 72 de ebonsrés de alcances y ajus·
tes finales correspondientes al regimiento Infantería ele Bi-
mancas, fué reconocido ti. favor de HllUuel Quintoro Bala¡ona.,
por real orden de ~1 de enero de 1895, por un capital de
46'29 pesos, en Vl::Z de los 10tí que Jtrrojaba el ajuste, pilr es'
1imaree qee al intertl!&do, como cabo primero no pudo de-
vengar en tre! meses que sirvló durante el periodo de sus-
pensión de pagos más que la cantidad mencionada ti razón
M 15'43 pee0l! mensuales, habiéndoos hecho Is liquidación
en esta. forms.: capital, 46'~9, pellos; intereses, 12149; total,
58'78; 35 por 100, pagadero en metálico, 20'57; resultando
que ]0. Inspección de la ClIja general de Ultramar, en co-
municación dirigida al presidente de la Junta Superior de
la Deuda de Ouba con fecha 20 de noviembre último, maní-
fiesta que al consígnarse en el ajuste rectificado de este in-
dividuo un alcance en conversión de 105 pesos, se hizo por-
que su haber como cabo primero de la qUlntflo guerrilla de
las Villas afecta al batallón Cazadores de Alcántara. era de
35 pesos mensuales y no de 15'4~, por lo cual, debe líquí-
darse él crédito en la forma siguiente: capital, 105 pesos;
intereses, 28'35; total, 133'35; 85 por lOO, 46'67, S. M. el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo propuesto por la referida Junta en
sesión de 20 da enero de 1897, ha tenido Ji bien disponer,
o para cempletar el pago del referido crédito, el reconocimiento
á fayor del causante de la diferencia entre lo reconocido por
real orden de 21 de enero de 1895 y lo que realmente le co-
rr68ponde, cuya diferencia asciende ti. SlS'71 pesoa por el oa-
piW y á 15'86 por loa intereses, en junto á 74'57; debiendo
~ al iRteresado el 35 por 100 en metálico, ó sea 26 pe.
sos 10 centavos, con arreglo a lo dispuesto en el arto14 de la
ley de 18 de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de
1892.-De real orden lo digo á V. E. para. los tlfeoW8 corres-
pondientes; advirtiéndole que, con 615tllo fecha, se ordena al
Director general de Hacienda de este Mini¡.:terio, que facili -
te á la Inspección de la Caja general de Ultramar los réÍdri ·
dos 26 pesos 10 centa.vclIl.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocí-
miento y demás t'Íectos. Dí- 8 guarde á. V. K rauehos años.
Madrid 21 de fdbrero de 1b97.
--------------------------------------------------
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A.zoÁBB4fi1.,A.
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Beñores Oapitanes generales de la octava re¡ió. é I.la de Cuba
y Ordenador depago/!l de Guerra. 1 ;
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por. V. E. á
este Ministerio en su escrito de 24 del mes actual, el Rey .
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regenta del Reino, ha.
tenido al bien destinar, en vacante de subalterno que existe
en el Depósito para Ultramar de Oádiz, al primer teniente
de la escala de reserva de Infantería D. Antonio Gouáloz Ro-
dríguez, que actualmente está afecto á la Zona. de recluta- '
miento de Momorte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios gúarde á V• .:m. muchos afias. Ma·
drid 27 de febrero de 1897.
Exomo. Br.: Aocediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en escrito de 24 del mes actual, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la. Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien destinar, en la vacante de subalterno que existe en el
Dep6Rlito para Ultramar de OAdiz, al primer teniente da la
escala de reserva de Infanteria, afecto á la Zona. de recluta.
miento de Palencia, D. JUlIn Cianero. Armero.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíeato y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos afio!. Ma.
drid 27 de febrero da 1897.
AzCÁRRAG,A.
Señor Inspector de la Caja general demtrlDW'.
Señores Capitanes generales. de la lila de Cuba, séptima ~e.
gión y Ordenador de pagos de Guerra.
EX<lmo. Sr.: Bl Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 propuesto por el
Provfesrio general Castrense, ha. tenido á bien destinar al
11.o batallón de Artillería de plaza y al 4.0 regimiento de
montaña respectivamente, á los capellanes mayores de ese
distrito D. Baldomero Fresneda Corral y D. José Rando Navas,
ascendidos á este empleo por real orden de 19 de enero pró-
ximo pasado (D. O. núm. 19).
De la de S. M. lo digo' V. E. para su oonocimienlo y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. 1Ia.
drid 27 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Provicario general Cast:enle.
.,.
7: SECOION
LX-mr; c r : En vista del telegrama de V. E. de 26 de
e ,ere, 1r-xi.no pasado y confirmando el que se le ha dírígl-
do e¡,¡, Iv nu-ma fecha por este Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y
en I'?U 11' n,ltn la Reina Regenta del Reino, ha tenido lÍo bien
tlp~o!-c:' '1"P V. E. haya anticipado el regreso á la Penínsu-
la ll! g;;l 'r 1 .ie brigada D. Ernesto Aguirre Dengoa, en razón
á su ruel i K~11I10 de salud; siendo, por lo tanto, baja en esas
isl.,fl y h;t4 filIa Península en la forma reglamentaria que-
dau-Io f 'll f-i t u aci6n de cuartel en el punto que elija, ínterin
ottit ne e Iocación, (.
D~ real orden lo digo á V. E. para I!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 27de febrero de 1897.
AZCÁ:alU.GA
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Señorea Oapitán general de la cuarta región, Inspector de la
C~a genoral do Ultramar y Ordenador de pagosde Guerra.
Excnlo. Sr.: En vista de lo solicitado por el comandan-
te de Infantería D. Autonio Gonzálel Bernández, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio oon eomunícaclón núme-
ro 6.097, fecha 29 de diciembre próximo pasado. el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Penínsu-
la, con abono del pasaje por cuenta del Estado, en atención
á que ha cumplido el plazo de obligatoria permanencia en
Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado
jefe sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Península
en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en
situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene
colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri!I 27 de febrero de 1897.
1geñorCapitán general d~ la isla de Cuba.
Señores Capitanes gsneralea de la ae~unda, sexta y octava ro-
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que la real
orden de 13 del corriente mes, disponiendo que el primer
teniente de Infantería, alumno de la. 1Cscuela Superior de
Guerra, D. EdUlrdo Cur,ial !'liarons, pasara al distrito de
Cuba. á continuar sus practicas de Eiltado Mayor, se entien-
da ampliada en el sentido de que dicho oficial disfrutará
El sueldo y demás devengos asignados á los oñcíalea de Es-
tádo May(:r del Ejército.
Ik real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
dl:>llisS t:f.>t:tOo:. Dios guarde á V. E. muchos afíoe. Ma,. este Ministerio en 15 de diciembre próximo pasado, dando
dríd 27 de febrero de 1891. J cuenta de haber expedido p&S&port6 para la Penínaula y con
Asailm.A.EU. d6Btin.o tí. la isla de Cuba, al segundo tenienta de 1& escala
.señor Capitán general de 8eYil1a y Granada. de reserva retribuida de Infoteria D. Edurdo Borgoña ARn.
El:ñn!es Capitáil general de la isla de Cuba, Director de la. eióu, el Rey (ti· D. g.), y en SU nombre la .Reina Regente
Esc~ela S¡¡pmor de Gllerra, Inspector de la Caja general del Reino, ha tenido tí. bien aprobsr 1& deiermin.aoión de
do U.tumar y Ordenador de pagos de Guna. V. E.; siendo, por lo tanto, baja en esas islas y -alta en el
distrito de Cuba en la forma reglsmenMa.. .
Da re&! orden lo digo i V. E. pam SU ocm.ooimienio y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. mnehos afias. Ma-
drid 27 de febrero da 1897.
A:cÁBRAGA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Beñorsa Capitanes generales de la segunda, cuarta, sexta y oc-
tava regiones é i.la de Cuba, Inspector de la Caja general
de Ultramu y Ordenador de pagos de Gllerra.
,.._~...
Excmo. Sr.: En vista de IRA! instancias promovidas por
los oficiales segundos de Adminiatración Militar D. Bartolomé
León Arroyo, destínado al distrito de Filipinas por real or-
den de 15 de -dícíembre último (D. O. núm. 283), y D. José
Torre. Silva, que presta sus senicioi actualmente en la prí-
mera región, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien concederles el cambio de
situación que solíoítun: procediéndose, con tal motivo, á SU
alta y baja respectiva.
De real orden lo digo 1, V. /C . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos nños,
Madrid 27 de febrero de 17197.
.A.\lWÁl'tI~GA
Señor Cl1pitán general ÚI; Sevilla y Ú:tltnada.
Señore" Capitanes gf'nerales de la primera y cuarta regiones
6 ialas Filipinas, Lnspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de p~lgOfl de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito del 28 del mes anterior, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar en la vacante que de sargento exis-
ta en el Depósito para Ultramar de Ctídiz, al de dicha clase
del regimiento Itlf.nteTí~ de Granada núm. 34, Manuel Soto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1897.
AsCÁlmAGA
Señor Inspector de la Caja ¡eneral de Ultramar.
Sefiores Capitanes generales de la segunda r~ón é iala de
Cuba y Ordenador de pagos de Guarra..
.---. ..
Excmo. Br.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministl'lrio en su escrito de 5 del mes actual, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina R~gente del Reino , ha.
tenido á bien deatínar en la vacante de sargento qne existe
en esa Inspección, al de dicha clase del regimiento Infante-
ría de Vatf-Rás núm. 50, Julián Vioente Herran,,_
De res] orden lo digo A V. ID. para su conocimiento y
demás efootoi. Dios ~1U'de ti V. E. muchos años. Ma·
dríd ?:l de febrero de 1~97.
AsCÁlmA&Á
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores p&pitanes generales de la primera región é isla de
Cuba. y Ordenador de pagos da Guerra.
_....
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto) por V. E. ti-
este Ministerio en su escrito de 19 del mea actual, el Rey
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(q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regente del Reino, ha
tenido á. bien destinar en la vacante de cabo que existe en
el Depósito para Ultramar de Santander, al de dicha ClafiQ
del regimiento Infantería de América núm. 14, Const,ntino
Su Juan Somavillo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drld 27 de febrero de 1897.
MOÁIUU.IU
Señor Inspector de la Caja ¡inera! de Ultramar.
Reñores Capítanes generales de la sexta región é isla de Cuba
y Ordenador de pagos de Guerra.
... ..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio con fecha 18 del mea actual, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la. Reina Regente del Reino,
ha tenido ó. bien destinar en las dos vacantes de cabo que
existen en 01 Depósito para Ultramar de Cádiz, á los de dicho
empleo Si,ptón Navarro Gonzálelll:, del regimiento IDfutería
de fiaría n úm, 9, y José Aguiltr G...nardo, del de la. Reina
nümero 2.
Da resl orden lo digo ti V. E. para su eonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drld 27 de febrero de 1897.
AZCÁRüGÁ.
Señor Inspector de la Caja general da Ultramar.
Señores Capitanes generales 'de la segunda región é isla de
Cuba y Ordenador de pagos de Guerra.
- ..~'.. ...
- Exorno. Br.: Accediendo á lo propuesto por V. E . aeste
Minist erio en su escritode9 delmesaotuel, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar en la vacante de cabo que existe en el Banderín de
Palma, al ds .lioha clase del regimiento Infantería regional
de Baleares núm. 1, Manuel .Puigcerver Mariano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dles guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1897.
Asc.Á.lmA.&Á.
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Balea•
res y Ordenador de pagos de Guerra.
Exemo. Sr.: En v-ista de la instancia. que Y. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el cabo de Arlillería T.óillo
García Rulz, en súplica de que quede sin efecto BU daétino
al distrito de Filipinas, dispuesto por real orden de 8 de ene-
ro próximo passdo (D. O. núm. 6), el Rey (q. D. g.), Yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado por el recrm ente.
De real or.Ien lo digo tí V. !l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1897.
Señ;:¡r Oapítán g~n€ral de Galicia.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de
la Caja g&J!leral de Ultr¡mar y Ordenador de pagos de
Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovíd« por el
sargento En~ique Gisper Santos, afecto al regimiento Reserva
de Madrid núm. 72, y en la actualidad empleado en la Di-
rección general de la Deuda pública, en súplica de que se le
conceda el empleo da segundo teniente de la escala de reser-
va retríbuída de I nfantería, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, il~ ha servido desestimar di-
cha petíeíóu por carecer de derecho el interesado á lo que
pretende,
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y el
del recurrente que habita en esta corte, calle de Atocha nú-
mero 114, principal izquierda. niOIl guarde á V. E. muchos
años. Maddd 27 de febrero de 1897.
:MAl{C~J.O nlll AGÁlt1U.GA.




Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promovido en esta
corte por el auditor de brigada D. Pablo del Río Lumbreras,
destinado a~ distrit« de Filipinas por real orden de 26 de
enero próximo pasado (D. O. núm. 19), solicitando se le
conceda pr órroga de embarco para dicho destino, el Rey
(q. D. g.), Y eu su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á. bien ao-eder á los deseos del recurrente, el cual que-
dará sujeto á lo preceptuado en la real orden de 7 de julio
de 1898 (O. O. núm. 150). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 27 de febrero de 1897.
MARCELO DE AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de ClStiila la Nueva y Extrem.dura.
Beñores Capitán general (le las islas Filipinas, Inspector de





Ex('mo. Sr.: En yistt\ de la instancia que cursó V. E. á
este Minitlterio con BU escrito de 21 de- septiembre del año
próximo pssado, promovida por el confinado en el presidio
de Oeuta Josá ~inCh6ZTl'lrres , en süpiíca de indulto de la
pena de cadena parpamll. qu- as halla 8ufrienJo, y que por
el deliro de sseaíneto le fu éImpuesta en 17 de junio de 1881,
el Rey (q, D. g.), yen ISUnomore la Reina Regente del Rdno,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina de 12 del oorríente mes, se ha servido des-
eamns.r la pretensí ón del recurrente.
De real orden 10 digo á V. E . psra SU oonooimiento y
demas efactOB. Dios guarde á V. E. znnehos MOit. Ma·
drld 27 de f~bhl:ro de 1&)1.
lliRcELO DE .Azc.!:Em.&.IiA
Señor Capitán general da Cuülla. la 11'...... Y Extromadma.
Señor Presídente del Coaaojo Supremo de fd.arra Y lla.rm..
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la l; r'pUb~ del re cluso en el penal ue 0ark~gena Ju:m S;lbaritlgo
So.rrano, en súplica de indulto para éste del resto de la pena
de doce años y un día de reelueíén, á que por el delito de in-
sulto de obra á fuerza armada fué condenado en Consejo de
guerra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. en su
escrito de 7 de octubre del año próximo pasado, y con lo ín-
fotmado por el Consejo Supremo de Guerra y Yarina en 12
del corriente mes, Se ha servíao desestimar la petición de la
recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 27 de febrero de 1897.
AzclRRAG.A.
Señor Oapitá.n general da Sevilla y Granada..
Stlñor Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y Marina.
o.• • •~ ...,.. ....... .. -. . ... .
LICENCIAS
7.110 SECCIÓN
Ex('mo. Br.: En vista del escrito qua V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de enero próximo pasado, cursando
Instancia promovida pnr f,l Subintendente militar del distrí-
to de Filipinas D. Federico Pérez Cabrero y Carcí., que se
encuentra en UEO de Iícenoís por enfermo en esta corte, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que el recurrente quede sujeto á lo
preceptuado en los artículos 3,o y 4.o de la real orden de 27
de julio dsl año próximo pasado (O. L. núm. 179).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de febrero de 1897.
MARCELO DE A:('Áll.RAElA
Señor Capitán general de Castilla la Nuova J Extromadura.
Señores Capitán general de las islas Filipinu, Inspector de





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
formulado por la Juute fs cultatíva del Parque de CáJ.iz, Im-
pnrrante 1.153'05 peaetas, para recomponer la Ioccmóvíl
Avt:lh.g Porter existente eu aquella dependencia.
I\ J l'I:lIÜ orden lo digo) AV. E. para BU conocímíentc y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos eños, Ma-
drid 27 lit:: Iebrero d\:llb97.
.Ari&BAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Glltnn.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Begeute del Reino, ha tenido á bien aprobar la. propuesta
de !nutilidad de una smetrsllsdcra Montigny, formuladA
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Señor Capitán general de Catalnñ1•
Señor Presidente del Consejo S.premo de Guerra y .ariu.
A~Á'!UU~A.
Señor CApitaL. gellt'ul. Q.c ..i4& is~a Fillpin~&.
Señor Presidenta del CoM&jo S.premo de Qurn '1-.n..
setas anuales, concedida ti D.a Marciana R1cafort !3ánchez pnr
real orelen de 15 de junio de 18~:&, como viu(\~¡, del coronel
D. Juan Ferro-Caveíro, y vacante en la acíunlída-l por fa·
lleeímíento de la citada pensionista, se transmita por la mí-
tad de su importe, ó sea en total de 825 pesetas al año, ti
su hijo y del causante D. Carl<w Fe) ro·Caveiro y Rio~f·J,.t,
maYl)r de edad, é incapaeítadn, como comprendido en las
rt>a.lell órdenes de 8 de mayo de 1~15 y 9 del mismo roe! de
i 1817; abonándosele la. expresada pensión, plj~ mano deFll.¡ tutor D. Eduardo Ferro-Caveiro y RblÍort, en la Paga-íuría
I de la Junta de Olases PAsivas, mientras conserve MU inca-
pacidad.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos afio!.









Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen flU nombre la Reina
Begente del Reino, ccufcrmándose con lo expuesto por el
Conf:!~io tlupremo de Guerra y Marina en 18 d-l corriente ..
mes, se hu. servido eonceder IÍ )').1\ María M,\gd"llena Hernán- : Sdior (JapiMn general de CutUla l'l Nue,.~ y Extrom:'drU'Il.
iez Frobas, viuda del gOlleral de brigada D. AUl'eliano E~te· ¡Señor Presidente del COllseJo Supromo de Guerra y Mullla.
bsn y Fernández de Hobs.,UHa, lita dos pltglJs de tucaR á que ¡'
tiene derecho por reglamento, cuyo importe de UHW66 pe. , ....
setas, duplo de las 83¡N~3 pesetas que de sueldo mensual 1 •
diElfrutaba el esnsante, se abonará á la ínteresada por las I Excmo. Br.: J1!1 R",y (q. D. g.), Y en s~ nombre la Beí-
oficina. de Admínistraoíón Militar del rímer Ouer o de ' na Re~ente del Remo, de aouerd» ~Oll 10 íníormado p,or el
ejército.' P P ¡ConseJo Su?remo .de <?Uf'rrtl y MUrlnll eU;, 17 del c~rrIente
De real orden lo digo .t V E • íent í mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.250 pe-1% • • para su conocnnten o y , 1 d d . d • b d
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos afi.,s.. MIl- . Batas anuales q~~, por ;e'l ~r en e 18 e septíem re e
drid 27 de ftlbrero de 1~97. . 11R80, fuá concedida á D. :Marla de 101'1 Delores Alvarea Cor-
A ÁRlt \ tés, viuda del teniente coronel D. José Rodríguez, y que en la
_ZC AGÁ ¡actualidad se halla vacante por bllecimiento de dicha pen-
Señor Ordenador de pagos de Guerra. sionista, sea transmitida iI. I!!H hija y del causante D.a. liaría.
Seflorell Oapítén general de la p.,imera región y Presidente 1América Rodrír;uez Alnrez, á quien corresponde según la
del Consejo Supremo de Guerra "1 Marua. ¡ Ieglslseión vigente¡ d. biendn serle abonada, mientras per-
J manezea soltera, en la Delegación de Hacienda de Bsreelo-
l·na, á partir del 29 de octubre último, siguiente día al delóbito de su referida madre.¡ De real orden lo dil;O á V. E. para su conocimiento y
¡ demás efectolll. Dina guarde tí V• .le. muchos años. Me·
drid 27 de febrero de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta. corte con fecha. 16 de diciembre de 1896, por D.& Josefa
• artilles de Galnisoga. y Martínez de Galnis.ga, viuda del ge·
neral de división D. Francisco S*,rray Biveru, eu solicitud da
mejora de pensión; y como quiera que la interesada obtuvo
el beneficio con arreglo al sueldo de general de brigada,
puesto qU6 el de general de dívlsíón no l·) di8frutó el cau-
sante des años, que es el mayor señalamiento que le corres- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
pende según la legislación "Vigente, el R~y (q. D. g.), yen na Rl:?en~\'l del Rdno, de acuerdo ?on lo Íl,formado ~or el
su nombre la Reina. Rtgente del Reino de conformidad con CVDSf'lO Supremo de Guerra y MarlUt\ en 17 del corrl"'nte
lo expuesto por el C~ml'ieio Supremo de Gtwrra y l\18rina en mes, ha tenido á bien disponer que la. pellllió? de l:~OO pe-
17 del eorriente, se ha servido desestimar 114 referida Ius- 1setas auuales que, por rer-l orden de 8 ·te abril de bi:l9, file
tsneía. concedida á D.l> F",lipa Er.C;¡,xllftcÍlln Daeéu, viu.la d-I eo-
Ve real orden 10 digo á V. E. para 8~ eonoeímíent» y ~andallte D. l\'¡igu~l.G?Dzáll:z, y ~Utl ellla~ct~:Jida í se ha-
demás efectos. Oios guarde á V. h.. ulllch..li afiOh MI:!.- 1.& vacante porf..llemmzento de dz;!ha ptnalomsta) 1'!6:l tralla-
drld 27 de febrero de 1897. mitida á su hija ydel causante n.a Adelaida Gonzalez En-
camación, tí quien Cúl'reflpt'ndl'l según la legi~Iaciónvigente;
dtbiendo serle abona1a, mientras ptormaUfczca f'oItera, en 1t!8
cajM de elOa;; islas, á.pilrtir del 10 de t:ctuLre último, 6iguien.
ttl dfa i,l del óbito de su ref~rila madre.
~ real orden lo digo tí V. E. para. su conochoiento y
demás dedos. Dios guarde á V. E. much08 añoe. Ma*
drid 27 de febrexp de 1897.
MARcEro DE A!¡CÁ.1UUGA.
Señ.1r Capitán generAl CutilIa l. Nuen '1 E'xtremadura.
Señor Presidente del {'.onsllfo SapremQ de Q116J'r:l y lIfuina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 1m nombre la Rei.
1'~ P"'U"'lt'!" .l,?l Reir·"" ;\~ f-'- "'Í ,"ml''!!\fll'r)'l !" "x¡mt'"to1X '1'
el Col.l.Bl:."jo tiupremu db Guerra. y Mariu& eu 19 del corriente
mes) ha. tenido á bien disponer que la pensión de 1.600pe..
Señor Comandante general de Malilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
por el Parque de Artillería de esa plaza, cuya relación vslo-
rada aseien-Ie tí Iu cantidad de 3.743'50 pesetas.
De real orden 10 digo 8. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de febrero de 1897.
___o , _
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Bel-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del eorriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." liaría Boseh y Andreu,
viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Angel Fer·
néndea y Martínez, la pensión anual de 1.125 pesetas, que
le corresponde según la ley (le 22 de julio de 1891 (OoZección
Legislativa núm. 278); la cual pensión se abonará á la ínte-
resada, mientras pennaaesca viuda, por la Delegación de
Hacienda de Barcelona, desde el 13 de octubre de 1896, si·
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
demyefectos. Dios guarde ~¡, V. E. muchos años. ,Ms,.
dríd 27 de febrero de 1897.
&1\or Capitán general d~ Cltaluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.~,
E:x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de eonformídad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mltrina en 17 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. a- Enriql1eta y D. a fiar.
men Roldin Campi, huérfanas del comandante de Infantería.
Don Mariano, la pensión del Montepío Militar de 1.125 pe-
setas anuales, á que tienen derecho como comprendidas en
la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pen-
sión se abonará á las interesadas, en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Zaragoza, desde el 4 de noviem-
bre de 1896, siguiente día al del falleoimiento del causante,
por partes iguales y mano de la persona que acredite ser su
tutor legal, é ínterin permanescan solteras, acumulandose,
sin necesidad de nuevo señalamiento, la parte de la que ce-
sare en la que conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Ararón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gli6ru y DIarina.
... ~,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo eupremo de Guerra y Marina en 19 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. lIariano y D. Emilio 110'
reno RedrípM:, huérfanos del comandante de Ingenieros
Don Juan Moreno Mufloz, la pensión anual de 1.642'50 pe-
setas, que les corresponde como comprendidos en la ley de
15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171) y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860. Dicha pensión, que disfrutarán, en
coparticipación, Á partir del 16 de septiembre de 1896, si-
guiente día al del fallecimiento de su padre, se abonará á
los intlilresadol.l, por mano de su tutor D. llIl,riano ~ioreno
Ruhio, por la Delegación de Ha-íenda de la provincia da
Toledo, percibiéndola D. Mariano hasta e116 de febrero da
.1910, y D. Emilio hasta e118 de octubre de 1912, fechas en
que r~peciivamantecumplirán loe 24 años de edad, si an-
te8 no obtienen empleo con aneldo del Estado, provincia ó
municipio; acumulándose la parle del que cesare en el que
conserve la aptitud legal.
De :real orden 10 digo á V. lll. para BU oonooimienm.,
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demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1897.
M..RCELO DE AZOÁ.BR.A.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del ConsejoSupremo .de Guerra y Varina.
E:x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen I!U nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.ll. Fernalld. Badaya é Iturralde,
viuda de laa segundas nupcias del capitán de Infantería Don
Manuel Méndez B~mitez, la pensión anual de 625 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. IJ. núm. 278); la cual pensión se abonará. á, la interesa-
da, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Jun-
ta de Clases Pash'as, desde el 7 de mayo de 1896, siguiente
dia al del óbito del causante •
Pe real orden lo digo á V. m. para su conooimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos sñcs. Mil.·
drid 27 ne febrero de 1897.
AZúÁRRACítÁ
Señor Capitán general de ('astilla la Vieja.
Señores Oapitán general de la primera región y Presidente
del Consejo Supremo ne Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. ll. Muía de la Concepción,
Doña Isabel Victoriana, D. a Citila Adela y D. a María del Pilar
Daniela García Lesmes, huérfanas del capitán de Ejército,
teniente de la Guardia Civil, retirado, D. Alejo, la pensión
del Montepío Militar da 625 pesetas anuales, á que tienen
derecho como comprendidas en la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á. las interesa-
das, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde
el 15 de abril de 1896, siguiente día al del fallecimiento del
causante, por partes iguales, é ínterin permanesean solteras;
acumulándose, sin necesidad de nuevo aeñalamlento, la par-
te de la que cesare en las que conserven la aptitnd legal.
De real orden lo digo A V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Díoa guarde AV. E. muchos años. Ma·
drid 27 de febrero de 1897.
MAROEL'O DE AE.Á.RRA.u
Señor Capitán general de Calltilla 1& N1l6Va y Erlremad1U'l.
Bañor Presidente del Consejo Slipremo de Guana '1Jlarina.
. .... ..... .
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regeñte del Reino, de acuerdo con lo informsdo por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corriente
mea, ha tenido á bien disponer que la pensión de 625 pese-
tas anuales que, por real orden de 1.° de octubre de 1873,
fué concedida á"D.& Amalia Lesams Sánchez, viuda del ca-
pitán D. Pedro Baena Rodríguez, y que en la actualidad se
halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea.
transmitida á EU hija y del causante D.a. Victoria Baena Le·
sama, i quien corresponde según la legislación vigente; de-
bienilb serIe abonada, miennas permanezca !oltera, en la
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Pagaduría de la Junta de Clases Paslvas, á partir del 11 de
marzo de 1896, siguiente día al del óbito de su referida
madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 3897.
MAROELO DE AZr::ÁBRAGA
liefior Capitán general de Castilla la Nuen y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corriente
mes, ha tenido á. bien conceder á n.a María OtdólíllZ '¡;amer!),
viuda del capitán de Infuuteria D. Adúlfo Medina del Cae-
tillo, la pensión anuel de 625 pesetas, con el aumento de U11
teroio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas al año, á que
tiene derecho como comprendida en la ley de 22 de julio de
1891,(C. L. núm. 278) y en la de presupuestos de Cuba de
1885 (C. L. núm. 295). La referida pensí ón se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Haoíeada de Cádiz, y la boníficaoíón por las cajas de di-
cha isla, ambos beneficios á partir del 29 da septiembre de
1896, siguiente d ía al del óbito del causante,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos añoB. Ma·
drid 27 de febrero de 1897.
AzcÁIUlAGA
Beñor Capitán general de Sevilla y Granad••
Sefiores Presidente del CODsujO Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Beí-
na Regente del Reino, eonformándoae con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Africa Jarillo Reguer.,
viuda del capitán de Infanteria D. Manuel Oliver y Zafra,
como comprendida en la ley de 15 de julio (:le1896 (C. L. nú-
mero 171), la pensión anual de 1.277 '50 pesetas, que le eo-
rrssponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará tí la interesada,
por la Delegación de Hacienda de Sevilla, desde el 3 de ju~
lio de 1896, siguiente dia al del óbito del causante, é interiu
conserve su actual estado.
De real orden lo digo !t V. E. para su conocimiento y
demá! efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años, Ma·
drid 27 de febrero de 1897.
AsCÁlmAGA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñor Presidente del Consejo Snpr6Jl1o de Guerra y _mua.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expueeto por
el Consejo Supremo de Guerra y M&rina en 17 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder AD.a.Jlarill Virginia F6rDá!!-
nándes Guevar., viuda del primer teniente de Infanteria
D. Antonio Linero Gandullo, como comprendida en la ley
de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la. pensión anual
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de 821'25 pesetas, queje corresponde con arreglo á la tarifa
núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desde el 11 de agosto de 1895, slguíente d ía
al del óbito del causante, é interin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
drid 27 de febrero de 1897.
MARCELO DE AZOÁRBA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadul'a.
Beñor Presidente del CODl!leJo Supremo de Guerra y Marina.
--~. , ...
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Re~ente del Reino, conformándose con. lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corrí-nte
mes, ha tenido á bien conceder á D.l' Mere.del!l Samponll Ro-
sales, viuda del primer teniente de Carabineros D. Raímun-
do Aranda y Fernández, la pensión anual de 470 peeetas,
qua le corresponde como comprendida en la ley de 17 de
julio de 1895 (D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará
á la interesada, mientras permum-zcuviuda, púr la Delega-
ción de Hacienda de Barcelona , desde la feehu l1e lit citada
ley origen del derecho, conforme á 10 prevenido en la real
orden de carácter general de 25 de octubre siguiente (Drvnro
OFICIAL núm. 239); con deducci ón de la can1i'1I I jJ.l' li la
, que, en ooncepto de pagas de tocas, percibió l. i(l : f'~"·"fl·la,
según real orden de 6 de junio de 1891, Impone nte 4.7.; pn-
setas.
De la de S. :M. lo digo á V. E. para su ennoeimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E . muehcs uñ is , M:l-
drio. 27 de febrero de 1.31-7
8etíor Capitán general de Catlluñ••
Señor Presídente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriente
mes, ha tenido tí bien conceder tí D.a Ramona Sueyras Pasos,
viuda del segundo teniente de la escala de reserva de Arti·
Ilería D. Juan Romero Nognelra, como comprendida en la
ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión
anual de 638'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
tarifa núm• .2 de la ley de 8 de julio do 1860; la cual pen-
sión se abonará á la interesada, p or las cajas de esa Jsla,
desde el 7 de agosto de 1896, síguiente illa al del óbito del
causante, é ínterin conserva su actual estado,
De real orden lo digo a. v. Jij. para en conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1897.
AzCÁR:BAGA
Señor Capitán géneral de la isla de Cub••
Beñor Presidente del Uonsejo Supremo da Guerra y Marina.
~I • •
"Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen 8U nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 imormado por el
Consejo Supremo de Guerra y Malina en 18 del corriente
mes, hs tenido á bien conceder á D.a J(aximina Alonao CH·
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tro, viuda del alférez de la Guardia Civil, retirado, D. Iñigo
Garoña Oambllla, la. pensión anual de 400 pesetas, que le
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nü-
mero 278); la cual pensión se abonará tí la Interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
Burgos. desde el " de septiembre de 1896, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
dem1Ref"ctlJR. Dlos guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 'l.7 dEl febrero de 1d91.
AllJÁlmAGA
Señor Capitán general de Burgos. Wavarra y Valoongadas.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y M~rina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ::;.). y en 'u nombre la Rei-
na. Rf'gente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Conflejo Bupremo de Guerra y Marina en 18 del corriente
mes. ha tenido á. bien conceder á D.I\ Cbra Burón y Rlquol.
me, huérf.me del primer teniente de Infantería D. Mip;uel
Burón y León, la pensi ón anual de 821'25 pesetas, que le
eerresponde según la ley de 8 ele julio de 1860; la cual peno
sí ón Be abonará á la interesada, mientras permanezca sol-
tera, por la Delegaeí én de Hacienda (le Córdoba, desde el 5
deabril de 1896, sígníente di!' al del óbito del causante,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem á.. efectos. Dios guarde á V. Ji). muchos años. Ma·
drid 27 tlj¡ febrero de 18~7.
AilCÁRRA<tA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o .....
Dirección general del Clero Castrense, retirado. D. Isidro
Sevilla Ortiz, la. pensión anual de 470 pelletas, que le co-
rresponde por el reglamento del Montepío Militar, t~rifa
inserta en el folio 11i del mismo, con arreglo al sueldo dis·
frutado por el osusante: la cual pensión se abonará á la in-
teresada, mientras permanezca viuda. por la. Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, desde el 24 de septiembre de
1896, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo t\ V. E. para. su oonocímíonto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio.. Ma·
drid 27 de febrflro de 1897.
MA.RcELO DE AzOÁRRAlU
Seilor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremlidura.
Señor Presidente del ConsejoSupremo ele Guerra y llarlna•
...........
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
R"gente del Reino, de acuerno con lo informado por el Oon-
s~jo Supremo de Guerra y Murina en 20 del corriente mes, ha.
tenido á. bien conceder á D.a ltbría Ro•• 1!favarro Jaén, viuda
del oficial celador de fortificación de 1.1' clase D. Vicente To·
rralba Pardo, la pensión anual de 625pesetas, con el aumen-
to de dos por una, Ó sean en total 1.250 al año, á que tiene
derecho como comprendida en la ley de 21 de abril de 1892
-(C. L . núm. 116); la cual pensi ón se abonará. á la Interesa-
da, mientras permanezca viuda y resida en Ultramar, por
las cajas de esa isla. á partir del 30 de noviembre de 1895.
siguiente día al del óbito del causante; en la inteligenoia,
de que si la recurrente traslada su residencia á la Penínsu-
la, la bonifioación coneístíré sólo en un tercio de las 625
pesetas. .
Da real orden lo digo á. V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de f<lbrero de 1891.
--
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llItrilll.
... ,;..-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sn nombre 1& Reina
Regente del Reino, conformándoae con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Severbn'l Vázquez Crespo,
viuda MI cabo de 1[1, Guaruia Civil que Iué del ejército de
Cuba, Manuel Vázquez Carnicero, como comprendida en la
ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), Ia pensión anual
de 213 '75 pEsetas, que le corresponde con arreglo ti la tarifa
núm. 2 de la ley de 8 de julio de- 1860; la cual pensión se
abonará á la Interesada, por la Delegación de Hacienda de
Valla.dolid, desde el 2 de noviembre de 1896, siguiente día
.M
1 __ • al del óbito del oauasnte, é interin conserve su actual estado.
. ABCELO DE .Asc~eA 1 n~ 1 d 1 ~;""".. V :ro • • ...-
_ JA:I rea. or ton o V. . .para. BU OOnOC'lmlenllU y
$';:,:, Capitán W'o cral de Castilla la. Nueva y Extremlldura. de~ás efectt's. Díos guarde á. V. E. meches a ños, Ma-
SeñOrE'8 Pre- idente del G(J~se~o Suprem~ de GU8l'ra y MariDa. dríd ;r¡ de ft'brero de 1831.
y Capitán general d6 la qninta regióJt. ASCÁBBA.aA
Señor Capitán general de Castilla. la Vieja•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Ikgente del Reino. de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a. EnrJqueta Carvajal
Abad, viuda del primer teniente de Iofanterfa D. Félix
Fuentes Oarbonell, la pensión anual de 410 pesetas, con el
aumento de un tercio de dicha suma, Ó sean 156'66 pesetas
al año, á que tiene derecho como comprendida en la ley de
22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), y en la de presupues-
tos de Guba de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión
se abonara á 1& interesa la, míentrss p-rman-zca viula, por
la Delegación de Hacienda de Zaragoza, y la bonifíeaeión
por l~ s caj;>lI da Fi !ipi na¡;, ambos benefleíoa "' psrtír del 25
de marzo de 1~96, síguí- nt» día al del óbito del causante.
De n -al orden 11) digo á V. ~. -para RU conocimíer.to
y dem ás f:feetos. Dios auarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid '1.7 de ft.brero de 1897.
e'.
Señor Presid€nta dé! Conaejo Sup1'6lltO de Guerra y JIarina.
Excmo. er.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Reaente del Reino, de acuerdo ron lo informado por el
C ~ r, ~ :" -: ,: ,.-- - -~,- (I ;:1 .;. (h~en;t '; ~rarir." en 18 ,le 1 corriente l
roes, ha tenido II bien eouceder á n.a Petra Richart Gom:á-l . Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen 8U nombre la Reina
les, viuda de las segundas nupcias del archivero 3.0 de 1& Regente del Reino, coniormándoee con lo expuesto por el
- .
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corriente
mes, ha tenido ti. bien conceder á MariaAntonia Agnilera
Peña, madre de Eugenio Andrés, soldado que fué del ejérci·
to de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corr es-
ponde con arreglo ti. la ley de 8 de julio 1860; la cual pen-
sión se abonará á 1& interesada, mientras permanezca viuda,
por la Pagaduría de la' Junta de Clases Pasivas, ti. partir del
19 de enero último, fecha de la solicitud pidiendo el benefí-
oío, según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V.!l. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E; mucho! años. Ma·
drid 27 de febrero de 1897.
Sell.or Capitán general de Ar.gón.
Sefíor Preeidente del ConsejoSupr.mo da Guerra y ••rina.
- o••
~xcmo. Sr.: :mI Rey (q. D. g.), y en SU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder ti. Esteban Contreras Márquez
y Rosa Cantero 'ontero, padres de Esteban, soldado que fué
del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
Ies corresponde con arreglo ti. la ley de 15 de julio de 1896
(O. L. núm. 171); la cual pensíón se abonaré á los interesa.
dos, por partes iguales, en la Delegación de Hacienda de Gra-
nada, á partir del 29 de diciembre último, fecha de la solicí-
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
~ l¡¡, de S. M. lo; digo á V. .E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 27 de febrero de 1897.
Aso,buu.GA
Sefior Capitá-n general de 8evilll y Granada.
Beñor Presidente df J Consejo Supremo de Guerra y rama .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Tomasa Lorente Domingo,
madre de Alfredo OliYElr88, soldado que faé del ejército de
Cuba, 1& pensión anual de 182'50 pesetas, que le eorrespon-
de con arreglo á la ley de 15 de jnlio de 1896 (O. L. nüme-
ro 171); la cual pen sión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegaci ón de Hacienda de Zara-
goza, á partir del 19 de noviembre del af;o próximo t asado,
fecha de la sollcítud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
damas efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afine. Ma·
drid 27 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de An~ó.!l.
Señor Presidente del Consajo Supremo ele Guerra ylllarina.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del oordeme
mes, ha tenido á bien conceder á D.· Isabel Prieto Bet6gón,
viuda del soldado que fué del ejército de Onba, Tiotor
AyIlón Torrero, como comprendida en la ley de 15 de julio
de 1895 (O. L. núm. 171), la pensión anual de 182'5{)pe-
Retas, que le corresponde con arreglo ti. 1& tarifa núm. 2 de
la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se .bonará á la
interesada, por la Delegación de Hacienda de Vizcaya. desde
el 30de agosto de 1896, siguiente día al del óbito del causan-
te, é interin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Mil.'
drid 27 de febrero de 1897•
AloÁmu,u
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y V.soongadas.




Excmo. Sr.: De acnerdo con lo informado por elOon-
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su-Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), lJe
ha servido conceder al carabinero de la Oomandencía de
Huesos, BalbiDO Oáceres Domingo, el premio de constancia
de 7'50 pesetas mensuales, del cual deberá. disfrutar desde
el dio. 1.0 de septiembre de 1891, en que cumplió el plazo
reglamentario para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos añO!!.
Madrid 27 de febrero de 1897.
Beñor Director general de Carabineros.
Sefíores Presidente del CDnseJo Supremo do Guerra J .1l'1Da
y Ordenador de pagos de Guerra.
.t.
Exomo. 8r.: De acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del
, Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
Iha servido conceder á los carabineres que figuran en la sí-guiente relación, que empiesa con José Pedrua. Gómez y ter-I mina con Rosendo González Fernándes, los premios de eons-
í tancia que en la misma se indican, de loa que deberán diB·
! frutllr desde las fechas que á cada uno se le señaJ.s..
¡ De real orden 10 digo á V. E. para I!U conocimiento y
! fines correspondíentes. Dio guarde á V" E. muehoa añOl5.
Madrid 27 d0 febrero de 1897.
i Señor Dfreetor general de Carabineros.
1¡Señores Presidente del C<tmejo Supremo de Gllel'J'a y _aria
¡ YOrdenador de,pagos de Guerra.
. ... ..
:Premio Feche.dellde que han de
" que se lell eoneede disfrutarlo
ColnandanciM OlMes NOMBRES
Peeet(J.! Cént•• Ma. Ha .A.1lb
-- --
,
Huelva ...•........... Carabinero •.• José Pedrasa GÓm8z............... , ..•.•• 5 ) 1.0 marzo ... 1896
Orense •••••••.•.••••. Otro •••••••. Galo Iglesias Incógnito•.•....•....••...•• 7 50 1.0 febrero •• 1896
Huesea................. Otro •••.••..• Francisco Sierra Incógnito •••••....••...•• 7 50 1.0 enero ..•• 181:16
Oletl!6 ........... • -........... Otro................ Rosando Gonzáh'lz Femsndee••••..••...••. 28 13 1.0 mayo .••• 1~96
,104:6
Madrid 27 de febrero de 1897.
,
2 marzo 1891 .
Relación que 86 cita
,. -.-





Exomo. Sr.: El Rey (q. D, g~), Yen IIU nombre la .Rei·
na Regenta del Reino, se ha servido resolver que se entiends.
rectificada la relación que acompaña á la real orden de 26
de enero próximo pasado (D. O. núm. 20), concediendo re-
compensa por la acción cTalisaY~1 en 9 de octubre del año
anterior, en el sentido de que lll, otorgada al sargento del regí-
miento Inf.iatería de Magallanea núm. 70, .Rioardo Benedioto
lIillb, es el empleo de segundo teniente de la escala de re-
serva retribuida, y no la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y la pensi ón mensual de 2'.50 pesetas, no vi~
talieís, como por error material se consigna en la expresada.
relación.
De real orden lo digo á V. ]l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de febrero de 1897.
AlcÁRRAS1t.
Señor cmpitán ~eraI de las illlas Filipinls.
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Excmo. Sr.: .ltn Vil!UL de lo expuesto por V. E. a este
Ministerio en sus comunicaciones de 9 y 10 de díclembre úl-
timo, el Bey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 17 del actual, ha tenido é. bien
aprobar la concesión de gracia! hecha por V. El. 1\ los oñoía-
les, clases, individuos de tropa, voluntarios y paisano! que
se expresan en la siguiente relación, que da principio con
el coronel de Estado Mayor D. José Marina tspartero y teJ:'
mina con el soldado del batallón de Ingenieros Eulalio Sán·
ches, y otorgar á los jefes y oapísanes propuestos por V. E.
en la misma fecha las que expresa la relación citada en rs-
compensa al comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra los ínsurreetos en el reconocimiento ofen-
sivo sobre Noveleta, practicado el dio. 9 de noviembre del
año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. ]l, muchos añoe, Ma-
drid 27 de febrero de 1897.
AsOÁRRAGA




OOronel ••••••••• D. JOSe Marina y E1'lparte-ro••••••••. 'Cruz de .2.~ elaee tleMaria Crisnna.
Esiado Mayor ••••••••• Comandante..... > JOE~ ~e Olagúer Feliá Bil.mirei".léru~46 ~.!lo c1a:se d.el ~érito Militar con
Otro. • • • • . . • • • •. ) EmIlIo Bsneha y Diaz••••••••• '•• í dIStintIV9 r030~ peaslonada.
Capitán......... • Fernando Gómez Zaloaga •.•.•• 'lcruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• ) Oarlos Mendoza Cerrada .•••••••
Infantería •••••••••••• OtrQ............ ) Antonio Lario y Bércens•••••••• éruz de 1.11. clase del Mérito MiUmor oon
Primer teniente.. ) Juan Moscoso Mascoso.......... distintivo rojo, pensionada.
Artillería •••••••••.••• Capitán......... ) Jorge Font y Buiz Mata•••••••••
Sanidad Militar.. .. Médico 1.0 . . .. .. ) Emilio Portilla López Oruz de La clase 'del Mérito Militar con
Admón. Militar....... Ofioial1.o. . • • • •• ) Adolf~ Balibrea Truchán.. • • • • • • distintivo rojo. .
Capitán.. •• • •• • • »EuloglO Fernández Latorre •••••• Empleo de comandante.
l.er' teniente E. R. ) Daniel Martinez González ••••••• Oruz de 1.A clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
2.0 teniente E. R. » Anselmo Peña Terrazas ••••••••• Cruz de 1." elase de Maria Cristina.
Cruz de plata del :M:f.dWi mtar 001 tUII·
sargento E•••••• Santiago Fernández Fernández..... ti.ntivo rojo y 1.. pewJl~n menmal d.
7'00~, no ~wtcla.
AL.._ E' ·U J h. 1Ütus de plata del :Méri~Militar flOn i:Ui,
VlílV 1 o or':luetá.................. tintiV0 rojo y 1& pena1óa m~1 de
Osbo ••••• , ••••• Loren~oSánchet••.••••••• , • •• •• • • 2'50 pesetas 1 na vitalicia.
Otro, •• •• .. • ••• •• FrancIsoo del Valle .
Otro Ricardo Pujól '.
otro "" Bslvíno Benedít ..
Otro. . .. .. .. .. .. .. .. .. Enrique Godio - .
Otro I •••••••••• Demetrío Gómez y Benítes •••.••.••
Otro.••••••••• " l!Jl!!tahielao Oomeses •••••••••••• '•••
Oliro••••• '••••••• .EstaBislao Demslante•••••••••••••
tro II Francisco Rivera " -. .
Córne~il. ••••••••• Gracísno Valderreme, •••••••••••••
tro .•••••••••• ; Bonífaeío Uadalú'l.••.••••••••••••••
Idado ..•••.• " Alfon!Ao Pímentel . ..
tro, . • •• • • • • • •• Bsldemero Aldocuste ; .•••••.•
. ¡Otro. • • • • • • • • • •. Cleto Bríones • '.' .
~ro•••• "••••••• Oosme Bernardino •••••••. , •••.••.tro , • •• •• • • • • •• Oelestino Arcaño••••..•.••••••..•.Bag. Inf.~ de Joló nü- ro Ciria~oAsunció~ ..ro 73 Otro. • • • . . • • • • •• Domingo Montengan••.•••••••••.•me .. , •••.••••• DA m"l .Otro •••••••••••• , lIomaso .LampI ••••••••••.•••• •.
ro ••••••••••• " Domingo Barbadillo.••••••.•••••••
ro.'••••••••••• Félix Olingayan.•.•••••••••••••••
tro, •• •••• ••••• Fortunato Morales. • • • • • • . . • . • • • •• úru. de pIamo del Mérito Militar coa. dll-
••••• '" •••• Fernando Jl1tuganán.. ••• . ••.• •••• tüitivo rojo.
o ••••••••••• Felipe Oasadrid •.•.••.•••••..••••
• • • • • • • • • • •• Francisco Apolinario••...•••••••••
o ., Gabino Fideliu 011 ..
ro.. .. .. .. .. • ........ Isidro Lases "" .. • .. .. .. .. .. • .. .. .. • • .. .. .. .. ..
Otro Juan Urbe \ .
Otro. • • . • . . . • • •• Mariano Meroollas •••• "•••••••••• "
Otro. • • . • • . •• • •• Mariano Mures ••••••••••••.••••••
Otro. . • • • • • •• • •• ~el Gregorió •••.••..•.•..••••.
Otro, • •••.. • ••• •• Melerio Falco1& _••• ,. .
Otro. .. • .. • ...... • .. •• Marto Antinor ,. ., .
Otro•••••••••••• Modesto Padén••••.••.•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pío Petito. ti .
Otro. • • • • • • • • • •• l\!elecio Gamaao .
~ FernandoOOlibory••••••••••••••• ¡
Otro ~ .. IDlario IDearers ..
Otro.. • • • ....• • • ..•• Dionisio Ma-p&.a ..
Otro • • ....• • • • • • Benigno Tiline ..
Otro HermógEln.es Maguiles.................... ..
. ctl:lZ de lata del Mérito Militar con dis-
Otro B' ~.L_ T\ 11 ." •. JI.. ... • 1 d• • • • • • • • • • • • 8nIw veaco ar................... tiíltivo rolO Y _ p6D.Slón ml:lUftt.UU e
7'50 pesetas, no vitalicia.
Ospitán.. " .:•••• D. SáI~o Oo:t:Ona1 Martines••••'l~~e .~.a cl~ del .Mérito Militar con
Segundo teniente. > Joaq1Üli González ••• " •••••••••5 distintivo fOlo.
rgento•••••••• Vicente AIarcóil. •••••••••••••••• 'á( ...
Reg. Inf.& de MagalIa- •••••••••••• Matias Tolaya.. •• • • •••• • . •••••• •• _ '., •
nEllJ núm. '10•••••••• Cabo E •••• , ••••• Joeé Pérez de Tndela•••••••••••••• Oruz de plata del Mérito Miliw con (lis.
•••••••••••• Antonio :Rojas OBsiilla •••••••••••• üntivo rojo.
. Otro•••••••••••• A~narioAligayo•••••• ¡, •••••••••
SOldad.o Ir .. Na'Varets. - 4: .
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Soldado••••••••• Manuel de los Reyes ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • •• •. Domingo Pascual .
Otro•••••••••••• Clemente Saglinasán •.•••••••••.••
Otro. • • • • • • . • • •• Pedro Inquillón •••.••••••••••.••.
otro. • • • • • • • • • •• Mamerto de la Cruz •.•••••.•••.•••
otro••••••••••.. Sebastié.n Antolin•••• ••.•.••••.• ' •
Otro ••.••••••••• Tomá.s Osbeanbcng• • . •. . . • • • • • • • • • Oruz de plata del Mérito Militar con dls·
Reg. Inf.a de Magalla· Otro •••••••••••• Braulío Irimuel, ., ••••• .••..•••••• tintivo rojo. .
nes nüm 70 ••••••••• Otro •.••.••••••• Paulíno Dahrron•. •••..•.•.•..•••.
Otro •••••••••••• Mauricio Adbago ••••••••• ••••••••
Otro •••••••••• " Canuto Oueresma•••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Bespício • • • • • • • • • •• • • • • • •
Otro. • • • • • • • • ••• Victoriano Martinez•..•.•.•.••••••
Otro ••••••••'•••• Mariano Buendía Mendoza... •••••• d 1Mé loo M111t di~oruz de plata erar con s·Otro •••••••••••• Braulio Dalme Mapala...... •• ••••• tintivo rojo y la. pel~ión mensual de2'50 pesetas, no Vlta 100a.O~rode_Vnlumarrlo,,)Oa¡>!tán " D. Carlos J. de Maqui~ira lOruz de ~.a clase del Mérito Militar con
. !'f'enl&nt&........ ) José Diez de la Oortína....•••••• ~ distintIVO rojo. ri Millt di
. . . {oruz de plata del Mé to ar con lI'
Beg. Inl.a de ViJa¡aa Soldado Santiago 0planga••••••••••••••••• ' tintivo rojo y la pensión mensual de
>I\úm,. 72·..... ,. •••.••• Otro •••••• ~ •••• a Juan Custodio Seso... ............. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Idem de Manila-n.°"74. Sargento m.,•••.. Epifanio de Obin y Zabala ••••••.•• ~Orul!l de ' plata del Mérito Militar oo~ die.
Bón. Caz. expedleiona-. tintivo rojo.
rio núm. 4 Otro VIcente Cervera Durá .••.•.••.. •. • "
20.o tercio de la Guar.~cabo .: ~.. Tor.ibl0 Pér~zMartiuez .... • ....... lcruz de plata del Mérito Militar con dls·
dia Civil ••••••••••• Guerdís d~ 1••• Fehpe Pemls......... •••••••••••• tintivo rojo y la J.lensión mensual de
o Otro de 2.•••••• Pablo MagagesJ•••••••••• r:» ••• •• • 2'50 pesetas, no vItalicia.
21. ldem id Otro Eduardo Bellotas Bardos.......... . ..
Teniente eorenel, D. Ricardo Sánchez del Villar..... ' Icru~ ~e . ~.a cla.se del ~érlto Militar condistintívo rojo, pensionada,
Capitán•••.••••• ~ J~an Plá y Yiura •.•..••••...•. '>Cruz de 1.9"01aee de Maria Orietina.
Otro. • • • • • . • • • •. ~ Ricardo Munoz Ar ías ••••••••••• 5 . d
Otro. . • • • • • • • ••. ~ Tomás Ferné.ndez Jiménez IEmpleo de coman ante.. :
Otro............ ~ Eduardodela RoquetteFerné.ndez Oruz de 1.- clase del Ménto Militar con
dístíntívo rojo.
Primer teniente.. ~ Gabrie! Badell y Méndez •.... ••. )Cruz de v~ clase de Maria Cristina.
Otro. • • • • • • • • • •• ~ Marcehno Díaz Lacabuena.••.••• ~
Otro.... . ••••••• ) José Bassols y Mendivil ••••••••• Oruz de 1.- clase, del Mérito Militar oon..
2.° Teniente E. R. » Oeferino Afl~jey Alleje... •••••• distintivo rojo. . . . " .
Otro... •• .•••••. »Juan ApaClclo Urraca.... •.•••• . .
Sargento •......• José Aznar Pastor ~ . . • • • ••• . .
Otro ..•••••••••. AlbértoFábregas Balán..•.••..•••• ~z ~e plata del Ménto.Militar oon dIs·
·Otro••.•. ••••••• Gregorio Alvert Aranero.... .••••.• tInÜVO rOJo y la pensión mensual de
Otro ••••••••••. Edmundo Mas Albareda....... . ..• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo . ••••.••••. Julíán Coco Morante ., ••...••••..•
Otro •••..••••••• Antonio Rodríguez López •..•••••.•
Otro ...••••••••. Manuel Almazán Minguez •••.•. • •. 1
Otro •••.••••••.• Eloy Lspeña Montón•.•.. " •••••.• ;
Otro Enrique Molero Msrtinez I
• Otro .•••••••..•• Eduardo Magdalena.••••••••••.•.•
.Rt!. Arlilleria de plaza. Otro ••••••••.••• Pablo Rojo Guzman•••••••••••••.•
Otro •••••••••••. Manuel Muñoz •• •••••••••••.•...•
Otro JoBé Calero Botana•••••.•••••.•. , .
Corneta••••••••• Fl'ancisoo Castro Vé.zquez. " •..••••
Otro •••••••'•••.• Alejandro Besteiro Besteiro ..•.••.•
Practicante. . • • •. Claudio Vaqueiro Espino.••.••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Brunet Cortés •••••••••••••••
Otro • • •• , •• ••••• Juan Arés López••••••••••••••••• ~
Otro José Serra Fem ¡ Orus de plata del Mérito Militar con die·
Artillero •••••••• José Hidalgo Feleste••••••••••••••} tintivo rojo.
Otro ••• ••••••••• Gregorio Pérez Ruano••.••••.•••• •
• • • • • • • • • • • • nato Martín Alonso•••••.•••••••
• • • • • • • • • • •• Antonio Ruiz Alcay .•••••••••••.••
•••••••••••• Pedro Plaza :Miñiorguen •••••.•••••
Otro...... ~ ~ ~ ••• José Ayáls~a••••••••••••••
Otro•••••• ~ ••• " Francisoo Manzano GonzáJ.ez•••••••
~•••••••••••• Isidro Grá y GiraIt••..••••••• ,•••••
Otro•••••• '. '•• '••• Gaapsr Péres Juan• • • • • • • • • • • • • • • •
Otro •••••••••••• Pedro Oabrada Hernández ••.••••••
Otro•••••• •••••• José Portillo Hidalgo••••••••••••••
Oú'o . • • •• • • • • • •• Juan Vera Minness •••••••••••••••
Otro••• ••••"••• " Alfonso &loado :Rodrigues•••• ••• ~ •
Otro. • • • • • • •• • •• Francisco Palmero I:ElÓn•••••••••• •
Qt:rt). • • • • • • • .. • JCJeIJ RoClrígn.e:z: Garc:la ~ ••
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Artillero •••••••• José-Pliego Fernández •••••••• e .....
Otro•• , ••••••••• Babas López Padilla••••••••,••••• .••
Otro •••••••••••• Luis Puente Martinez .••••••••••.• ,·
Otro•••••••••••• Baldomero 'Otero Albis •••••••••••,.
Otro •••••••• •••• León Cristóbal Gómez •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• lldefonso Cano Lopera••••••••••••
Otro •••••••••• " Die~o Largo Rodriguez ••••••••••• •
: Otro•••••••••••• Lueíano Navarro Carrasco •••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Prata Matre •••••••. , ••• •
Otro••••••• : •••• Angel Gamó Zayas. •••••••••••••••
Otro•••••••••••• Jaime Torres Esteves ••••••••••••. '
Otro •••••••••• ., Germán Alivangues..•••••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• José Boch Domech .
Otro •••••••••••• Juan Suñer Sánchez • • • • •• • •• • • • • •
. Otro •••••••••••• Joaquín Leal Medina .
Otro •••••••••• ' .' Magín Juan Pastor "
Otro ••••••• ••••• Antonio Borja Araujo• • • • • • • • • • • • •
Otro "••• Oristóbal Parejo" . ". ". """" "•"". "
Otro. • • • • • • • • ••• Fernando Carrasco ••••.••••••••••
Otro •••••••••••• José Antelo Lamaa .
Otro •••••••••••• Manuel Rincón•••••••.••.••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Perfecto Carrascosll.•••••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Escamilla••••••••••••••••
Otro. • . • • • • • • • •• Rafael López Alaejos .
Otro Maximino Garcia Gsrcía •••••••• ••
Otro. • • •• • • • Francisco Salt Blanco .
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Salt Blanco.•.•.•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Eusebio Callado Ibarrols....•.•....
Otro •••••••••••• Anton}o Guirado ••• : • • • • • • • • • • • • • Cruz de plata del 'YémoMilitar-eon dis·
k . Art.- de plasa• •• • Otro••••.••••••• F~a~c~scoPascual Rlvert.......... tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • • • Híginío Andrés Monfort•••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Martín Lema ••••••.••••••••.
Otro. • • • • • • •• • •• Manuel Vilariño Snárez .
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Romero Sánohez••••••••••.
Otro •••••••••••• Alejo Briones Nocete.•.••••••••. ••
Otro . • • • • • • • • • •.• Pedro Maoh Casas '.
Otro. • • • • • • • • • •• Fernaado Soriano Huerta•••••••.•.
Otro •.•••••••••• Pedro Arias López ••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Román López Juan•••••••••••••••
Otro •••••••• " •• Andrés Rocha Martinez••••••••••• •
Otro •••••••••••• .Ramón Mesa Puras••••••••.••••••
Otro •••••••••••• Pascual Garcia Fernández••••••••••
Otro •••••••••• •• Joaquín Martín Fernández .
Otro. • • • • • • • • • •• Agustín González Alonso • ••••••••.
Otro •••••••••••• Fernando Méndez Rodríguez••••••.
Otro Juan Santiago Guzmán .
Otro •••••••••••• Francisco Manzano Casell ••••••••••
Otro •••••••••••• Pedro Vázquez Juárez•.•••••••• •••
Otro •••••••••••• Domingo Hidalgo Moreno ••••• ••••
Otro •••••••••••• Antonio Ardiz Serves .
Otro•••••••••••• Generoso Gallego Fernández •••••• •
Otro •••••• •••••• Manuel Rodriguez Alvarez •••••••••
Otra•••••••••••• Juan Alvarez SOuza•••••••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Castañeirll. VI1J.alante•••••
otro••••••• ••••• Fernando Mollna Sánohez••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Ballester Segarra••••••••• •
Otro l José Balmeo Rivera•••••••••••••••
Otro. • • • • •• • • • •• Pedro de la Cuesta Balmoyd •••••••
Otro •••••••••••• Ponciano Superable de Jesús•••••••
Otro.. • • • • •• • • •• Mariano Lidia••••••••••••••••••••
Comandante..... D. Juan Urbína de Aramburu••••• Cruz de 2." clase del.Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
Capitan. • • • • • • • • »Emilio Oehoa y Arrabal •••.••.• Cruz de 1." clase del Mérito Militar oon
- distinfiivo rojo, pensionada.
Otro...... ...... »Félix Angosto y Palma. ••••••••• • Cruz de l.a clase de Maria Cristina.
Sargento. • • • • • •• Pedro Sobrino ••••• ~ ••••••••••••• 'jcruz de plata. del Mérito Militar oon di¡.
Cabo E.••••••••• José Mac1~..• ... • •• •• • •• .. • • • • • • tintivo rojo y la pensión manmal de
Eón. de Ingenieros •••. Otro •••••••••••• Pedro ~an.. • • • • • • • •• • • • • • • • • •• 2'50 pesetas. no vitalicia.~o l vrenanClo Laasa••••••••••••••••••
~tro•••••••••••• TeófilO~ia••••••••••••••••••••~
Oorneta••••••••• Jenaro~on.a•••• ••••••••••••••
Soldado••••••••• AntoBio Santos••••••••••••••••••• Orosde plata. del Mérito Militar ocm di.·
ptro Pablo Nioomedes.............. ••• tintivo tojo.
Otro: Bemsrdo Balaguen ••• 4' .
~ Bonifa.cio Ibnan •• • • •• • • • • • • •• •• ••
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Soldado ••••••••• TE!¡~~oroBeínonte ••.••••••••••••.
Otro••••••••••• -, MárcelC? de la V9ga u' O~ '!e pls.ta del Mérito Militar 0011 d,is.
Otro•••••••••••• Juan Bírda •• • • • • • • • • • • • • • •• • •• • • ti.ntil'O,IOjD.
Otro•••••.•...• '- Nemesio Buíanluquí •••••••.•••••.
Batallón de Ingenieros. Otro•••••••••••• Santiago Linga.t .••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• BrunoBonyón•••••••••••••••••••. Oruz de plata. del Mérito Militar con dís-
Otro••••••••••• " Sgv;estre Batuto.... • • • •••• • • •• • •• tintivo rojo y la pensión m8llSual de
Otro Silve.rio Iriu • • .. • • • • • ••• • • • • • • .. • 2'00 pesetas¡ no vitalicia.
otro. • •• •••••• M.ateo Merca,do .
P . \MédiCO de Cavit~. D. Francisco Masip y Valla•••••••• Wruz de v~ clue del Mérito Militar conalaano Perito agrónomo. ,. Eduardo Mier •••••••••••••••• J (J,ietint¡yo rojo.
HERIDOS
1.'1' Teniente E.B. D. Manuel del Valle Di~z.••••••••• Empleo de capitán.
Cabo III ••••• , ••• Andrés Martin•••••••••••••••••••
Otro l .- .-. Oárlós 'Estruch , " .
Soldado.. • • • • • •• Bartolome Apolar .
Otro. • • • • • • • • • •• Canuto R8:.mayes •••••••••••••••••
Otro••••••••• "•• Oornelio La:baya"' •••• ji ••• "" .
Otro. • • • • • • .. • • •• Cayetano Bíbasal "•. .- ..
Ot10 "••••••• " CiriloArobrosío .
Otro ••••••••••• ; Domingo 1y1;orundante•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Esteban Alamar ••• ~ ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bu~enio :patrocinio •••••••••••••••
Otro •••••••••••• Féhx Osmuel •.•••••••••.••...••.
Otro.••••••••.• : Félix Citwo·:••••• : •.•.•••••.••• , •
Otro••••••••••• , Gregario Borres , ••.•.••.•••••
.lot . (As. J~ aú. Otro , •. · .. •••· .. Félix.F:o.~ti~a., ..~'" 7'; 'Otro.....,~o .. o•••• HOSPl,CIQ Matarlo , , Cruz de plata del WriW. u,m"ta,r OQ.n. ~.
mero o •• • •• ••••••· Otro o Juan Oabasul .. .. 1 ~ó 1 )"v.............;" , ,"." tln1tlVO rOJo y a penSl n men!ua u.8
Otro Julíén Luanes. . ..•••. 7'50 pesetas, vitalioia.
Otro. • • • • • • • •• • . José Sánchez.......•••.•••••••••. 1
Otro ••.••••••••• Lucio Raburo .•.•...••••••••.••••
Otro .••••••.•• " MÓD~CO L.ayasá..n; ••• '.' •••••••••• '.••
Otro •••••••••••• Norberto Ca:t:bó •••••••••••••••••••
Otro. . • • • •• • • • •• Pio Sallé. . • • • • • • . • • . •• • • • • •• • • • • .
Otro " Pascual 8aeristé-n ..
Otro. • • • • • • • • • •• Rufo Gómes..•••• ; ••••••.•..•.•••
Otro 8ebll.stiÍín Cabítes•••.•••••••••..••
Otro••.••••••. " ::;imeón Ibáñez ..••••.••••••••.•••
Otro •••••••••••• Sexto Begel ••..•••,••••,•••• ,.••••••
Otro•••••••••••• Victor Barbadíllo ••••••••••• " • , •.
\
Otro•••••••••••• Anacleto' Norte ••••••.•.•..••.•...
Otro '" •••. ,. Andrés Osbrsul .
Otro•••••••••••• Luis Campay...•.••. , ...•••••••.•
¡Primer teniente •. D., Luis .le la Gnsrdía y de la, Vega. Inlm.pleo de Ctlipiia.n.
:Sargento•.•••••• Pas<:ual Herrero Rodrígues, , ••••••. \
1Otro. • • • • • • • • • •• Marla.no Jesús. Oorcella•••••• '.' ••• '1 '
1Cabo ••••••••••• Manual Varal& Barbero••••••••••••
.Otro•••••••••••• ¡JOElé Prieto Carrasco •.•••.••••••••
Otro.•.••••••••. ,Jenaro.de las Haras Rodrigue~•••••
Soldado. .• • • • • •• Braulio Olivares Mateo ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • ••• Domingo Gar.eia Fo~tea.•••••••••••
Otro •••••••••••• Mariano San José•••••••••••••••••
tro ••.•••.• ; • •• Emilio v8iquez •••.••.••• '.' ••••••
Otro •••••••••••• o Andrés Jiménez••.••••••••••••••.
• • • • • • • • • • •• Pascual Rivera. •••••••••••••••••••
ro•••••••••••• Benito Pernio •••••• " ••••••••••••
• ro.. . • •• • •• ••• ll;nr"i9:ltl Compañy Olé••••••• " •••• Crus de plata del Mérito Militar oon dis.
ikg.,~~<Ifu>J~Otro·······.·o · · , · · ¡Af1:UIIIl1~ Ale}anfUo Martine,;••••••• ' tintivo rojo y la pensión mensual de~••••••.•••••• ;Je15Úlíl Baq,:~.o Canduche.. ••••••• • 7'50 pesetas. vitalicia.
¡<)1;ro••••••••••.•• ¡ '(~llen~in Nlf:to Caiella .•••••••••••
Iotro _•• -1 ~bastlán Gareís y Gareía •••••••••
Giro•••••••••••• ~JesÚ8 Puvós Basagos•••••••••••••.
Otro ¡Enrique Borras Lorensa ., •••••••••
ro •••••••••••• ¡Anbnio Garreta Fran.co ••••••• _•••
sro, ••••••••••• 1Aliguel Lsplasa Bozal•••••••••• _.•••
o l'
." '¡An.. toniO.Ot'.h.rnt. CM.0 .Otro. • • • • • • • • • •• J ua Fern&IldM Fmtoa _••••••••••.
Otro•••••••••••• Cándido Gonsál~ /.:lanches ••••••••• ¡
Qtirq•••••••• ~. ",. Juan '\lilas Tormos ••• ~ ••••••••••• 1
l~~;~ :.~~~~ :.. J~Nñ~sft j ldo.saqnan:••.••••••• ~Otro•••••••••••• J~ qntiérresGnti~• " ••••••• 'Otros ~o .Malaona.d.o "' , ~ <Jo
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Re " " A tíll idA t"n A t . S" M Oruz de plata del Mérito Militar eoa dis·gnmento r 1 er a e rIera. • • •• • • • n ?nlO orlano ora .••.••• : •" • • tintivo rojo y la pensión mensual de
p1aza ·iOtro•••••••••••• Beaíto Andrés Regalado , , 7.50 pesetas, vitalicia.
Primer teniente •• D. Luis Oastañón Oruzada ••••••••• Empleo de capitán.
Sargento........ »Antonio Córdoba ••••••••••.•..• Empleo de segundo teniente de la escala
• de reserva.
Bón. de Ingeníerca••.•• Soldado.•••••••. Teodoro Timpián .•.•.••.•••.••••. ~oruz: de plata del Mérito Militar con dis.
Otro .•.•••••••.• ¡Oecíli? Chba..án..... ••••.•••••.••• ti,ntivo rojo y . la. . ~ensión mensual de
Otro•.•.••••••• , J:UlallO StÍtI.<.'hez • • • •• • • • • • • . . • • • • . 7 50 pesetas, vltaliOla.
I . I - I
t •





ExQmo. Sr.: En vista del eSQrito que V. lll. dirigió á
este Mitdsterio en 10 del actual, dando cuenta de haber dís-
puesto cause alta en Is nómina de reemplazo el capitán de
Infantería, del distrito de Cuba, D. Valeriano ~ermejo Gonlá·
lez, que se encuentra en Quijo de Santa Bárbara (Cáceres),
en uso de licenoia por enfermo, por no poder incorporarse
á su destino en razón á su mal estado de salud, que aeredí-
ta por medio del certificado de reconocimiento facultativo
que acompaña, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el interesado
quede sujeto á lo preceptuado 'en el arto 2.° de la real rrden
de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
Dela de S. M. lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás. efectos. D.io~ guaxtle ác. V~ E. muchos años. :Mt!..
drid 27 de f(}bJ:ero de 1897~
DE Azo.Á.RJaGA.
Señor Oapitáa general de C..mlla la Buva J Enremaftra.
Señores Capitán general de la isla ele Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordeasdor de pagos de Guerra.
•••
Excmo. ~.: :In vista del eseríto que V. E. dirigió á
este Ministerio en () del actual, dando cuenta de babel; dís-
puesto cause alta en situación de reemplazo el capitán de
htantoría, del distrito de Cuba, D. Ricudo Fre&1ooa Cala..•
miglia, que se encuentra en esa región en uso de licencia por
enfermo, por no poder incorporarse á BU destíno en razón á
su mal estado de salud, el Rey (q. D g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el
intere~ quede Bujeto al lo preceptuado en el arto 2.° de la
real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1897.
MAaCELO DE AZCÁ.:RRA.GA
Señor Capitán general de CutiHa la llueva y Extremadura.
Señorea Capitán gElUliral de la isla de Cltba, Inspector de la
Caja~ de Ullranu.r YOrdenador de pagos de Guena.
---.<"""'--
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á
esteM.íni8iel'ioen o-de septiembre pl'Óximo pMado, eurssn-
do instancia promovida por el primertenienfle deInfotoria,
del diatrilo de Cuba, D. ¡ollÍ Diez dttBernrt, en la adUali·
dad con Iíoeneís por enfermo en esa región, solicitando ser
destinado á situación de reemplazo en la Península en razón
á su mal estado de salud, que aoredita por medio del corres-
pondiente oertíñeado de reeonoelmíento faoultativo que
acompaña, el Rey (q. D. g), Y en su nombre la Reina Re.
gente del Reino, se ha servido disponer que el interesado
quede sujf:tt) á lo preceptuado en el arto 2,0 de la real orden
de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.,
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos 3ií08. Ma-
drid 27 de febrero de 1897.
8eftor Capitán general de Galleta.
Beñores Oapitán general de la iala de. Cuba, Inspooior de la
Caja general de IJltramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-Deo
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 del actual, cursando insiancia promoví-
da por el segundo teniente de IofllntorÍll., del distrito de
Cuba, D. Evuisto Guoía Garoía, con licencia en 6!a región,
como herido en campaña, solicitando pasar 4 s.ituaoió,n de
reemplazo en rasón á BU mal estado de salud, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer qus el interesado quede sujeto á lo
preceptuado en los artículoa 5.0 y 6.(1 de la real orden de 'Z7
de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 27 Jtl ftlbrert) de 1897.
Señor Capiián general de Qalillia.
Señores Capitán general de.la iala de Cab.. Inspeoior de la
Caja &,enaral de Ultramar y Ordenador de pagos de.Guerra.
-....
SV~¡EOli.•'1'Á.JifA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soliciliado por Wg6Wil&l de
brigada D. LlÜS lnance y Hermiez, la Reina :Regenta del
Reino, en nombre. d6 su Augusto. Hijo el Rey (q. D. g.). se
ha servidQ aU~6 para que fija gn.~ 6I1 &lita
corta, en situación de cuartal.
De.~ Ol'dwllo d.i¡p á V. E. pua s.u cnaooimiooío ., fi..
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nes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos sñoa.
:Madri~ 28 de febrero de1897.
MARCELO DE AzoÁRRAcu.
Beñcr Capitán general de Castilla la N'uev~ y Extremadura.
t ' . .~ . 1-, ' c ~ · · . . . .' . l ' . ... . . • -
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Examo . E;lr.: Acoediendo á lo solicitado por el capitán
de Cn_hiDaloa DOD Viriato Ulloa Varela, la Reina Regente
del Reino, en nombre de SU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para esta corte y dís-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el instituto
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
l.0d. marzo próximo~venidero se le abone, por la Pagadu-
ría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 325
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo' que le
corresponda, previo.informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y.Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1897. .
AsoÁBBAGA,
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del CODSeJo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la primera y quinta regiones.
•••
a,· SICCIÓN
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo 'de 'Guerra y Marina en 13 del actual, ha
tenido á bien conflrmar, .en ' definitiva, el señalamiento de
haber provi&on8l que se hiio al teniente coronel de Artille·
riaD. l\iCÚ'do'L6pes de Roira y Brea, al concederle el retiro
pará Vftofia., S6gÚn real orden de 29 de diciembre próximo
pasado (D. o. nüm, 293); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por
sus añQá de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
ñnss consiguientes. DiOB guarde á V. E. muchos a ños.
Madrid 21 de febrero de 1897. .
MOÁRBAa.a.
Befior Capitán general de Burgos,1faYarra 1 Va8~ngadas.
Señor Presidente del CollsejO Supremo de Guerra y Marina.
•• e
Exemo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Ruino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber proruioIlBl que blí híso al capitán de Caballería Don
.A.ntosio~ Ortega, al concederle el refuo para Córdoba,
lIégún real orden de 24 de diciembreúltimo (D. O. núm..292);
AAignándolelos 90 cénilinoe de sueldo de su empleo, ó sean
~ peeetaa m.ensu.alee, que por BUB&ños de aervicio le 00-
r.rMpond6Il.
De real O%den lo digo á V. & ¡m& !ti oonooinüento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
, Madrid 27 de febrero de 1897.
AJobmAGA.
Señor Capitán general de Sevill. y Granada.
. Señor ~resid~nte del COJUlejo Supromo de G:uerra y Mar~.
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombra la Beí-
na~Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y ¡Marina en 19 del aotual, ha
. tenido á bien modificar el señalamiento de haber provísío-
nal que se hizo al primer teniente de Caballeria Don l4anuel
Gallego Segura, al concederle el retiro para Barcelona, según
real orden de 24 de diciembre último (D. O. núm. 292);
asígnáadols en definitiva los ~4 céntimo. del sueldo de /iU
empleo, ó sean 176125 pelletas mensuales, que por sus afias
de servicio le corresponden, y que habrán de satisfacérl!lele
por la citada Delegación de Hacienda, previa liquidación y
abono del mayor haber que le corresponda, á, partir de su
baja en el servicio activo.
De real orden, lo diiO á V. E. pare. su aonoclm1ento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. 1II. muchos IlofíOf:l.
:Madrid 27 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
S~tior Presidente del CODseJo Supremo de Guorra y Marin.
•••
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdocon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del actual, ha.
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de Caballe-
ría Don Butolomé Antero Pérez, al concederle el retiro para.
Sevilla, según real orden de 24 de diciembre último (DIARIO
ÜFICIAL núm. 292); asignándole los 100 céntimos del sueldo
de HU empleo, ó sean 187'50 pesetas mensuales, que por sus
afias Ele servicios le corresponden, y 62'50 pesetas, 8. que
tiene derecho con arreglo á la legislación vigente, por boa
nificación del tercio, el cual le serÁ abonado por las cajas
de Cuba. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muohos aftoso Ma·
drid 27 de febrero de 1897.
Asclmu.aA
8eñor Capitán general de Sevilla y G:ranaaa.
Señores Presidente del C01l8&jO Supremo de Guerra y 1Iarin,
Y Ca.pitán general de la ilIas de Cuba.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual, ha.
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de Carabi·
aeros "Dcn Angel Luelmo Eguel, al concederle el retiro para
Peímogo (Huelva), según real orden de 24 de diciembre últi-
mo (D. O. núm. 292); aaignándole loa 90 cénllinos del snel-
do de BU empleo, ó sean 168'75 peaet&a mensuales, que por
sus lUías de servicio le correspondan.
'De real orden lo digo á V. lII. para m con.ooiDdento y
D. O. núm. 47 2 marzo 1897 1053
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años,
Madrid 27 de febrero de 1897.
AsOÜBA.GA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
Exomo. Sr.: ~l Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en deñnitíva, el señalamiento
provisio nal de haber pasívo que se hizo el sargento de la
Guardia Civil Josqllín Gnda Riolo, al concederle el retiro
para la Coruña, según real orden de 24 de diciembre último
(D. O. núm. 292)¡ asignándole los 40 céntimos del sueldo
de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden
por sus años de servicio y con sujeeíón al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1897.
8efior Capitán general de Galicia.
BeñoresPre sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: ltl Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supre mo de Guerra y Marina en 19 del mes actual, ha
tenido á. bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guardia
Civil D. Rafael Bnisán Comas, al expedírsele el retiro para las I
minas de San Quintín (Ciudad Real), según real orden de 24
de diciembre último (D. O. núm. 292); asignándole 22'50
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 27 de febrero de 1897.
M.ucELo DE .A.\{CÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla l. Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del COllBejo Supremo Ile Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Anto-
nio Joven Gil, al expedírsele el retiro para Madrid, según real
orden de 24 de diciembre último (D. O. núm. 292); asignán-
dole 22'50 pesetas mensuales, que por SUB años de servicio
le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
'1 fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sñoe
Madrid 2fT de febrero de 1897.
MABCJID> DE .A!w.ÁlmAGA
Selíor Ca.pitán general de Cutilla la 1(118", Y Extremadua.
Señoleil Presidente del Cons6jo s.premo de Quena '1JIariu
Y Di.reotor general de 1& Guardia CiYil.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supromo de Guerra y Marina en 19 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pas ívo que se hizo al guardia civil Saturo
nino Lópl'z González, al expedírsele el retiro para Monforte
de Lemus (Lugo), según real orden de 24 de diciembre últi-
mo (D. O. núm. 292); asignándole 28'13 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo Á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos afias.
MadrH 27 de febrero de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de aalicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Director general de la Guardia Civil.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo f:iupremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual, ha
tenido A bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia. civil Manuel
Cere~al Calvo, al expedírsele el retiro para Puebla de Sana-
bria (Zamora), según real orden de 24 de diciembre último
(D. O. núm. 292); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por sus afias de servicio le corresponden.
De real r rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1897.
ASCÁlmAGA
Sefior Capitán general de -Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Director general de la Guardia Civil.
•••
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), yensu nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Enquiri-
dión Lanceta Remón, al expedírsele el retiro para Bilbao (Vis.
caya), según real orden de 26 de diciembre último (DIARIO
OFICIAL núm. 293); asignándole 28'13 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1897.
~CÁRBAOA
Señor Capitán general de Burgos, Nna:rra y Vucongll.das.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !luiDa
y Director general de CtrabinerOll.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de"Guerra y Marina en 20 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva. elseñ.alamiento pro-
visional de haber pasivo que se biso al carabinero TomáJI
.ora1in~s Alnru, al expedírsele el retiro p&:rtl. E.lizondo
(Navarra), según real orden de 26 de diciembre último
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(D. O. núm. 293); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 27 de febrero de 1897.
AZCÁ.lUtAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina y
Director general de Carabineros.
7,8. SEOCION
Excmo. f:ir.: En vista do la instancia que V. E. cursó a
este Minifiterio en 5 de diciembre último, promovida por el
capitán de la Guardia Civil D. Eduardo Marcos Balabarquor,
en súplica ¡le retiro para Valenela, participando haberle an-
ticipado dicha gracia, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la
Reínu Hf·w'¡lte del Reino, ha tenido ú bien aprobar la detor-
mínací ón de V. JiJ.; disponiendo, en HU eonsecueueln, que
el íuteresa-io seu baja en el cuer po tl. qu e pertenece, expí-
díéudosele <:1 retiro pum eBI.a corte, :í. petici ón posterior del
interesado, y abonáudosele, por lit Pagaduría de la Junta de
Clases Pusivas, el sueldo provísímml de 225 pesetas mensua-
les, mas un tercio de dicha oanti.lnd, ó sean 75 pesetas,
también mensuales, en concepto de bonifíoacíón, que-se le
satisfarán por las cajas de esa isla, é ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que en definitiva le correspondan, á cuyo efecto, con
esta fecha, se le remite la Instancia de referencia.
De real orden lo digo tí V. E. para-su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la primera y tercera regiones.
_. -
3UELDOS. HA.BERES y GRA.TIFICACIONES
9.- mmóli
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Esc1].ela Snperior de Guerra, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
la gratificación de 1.500 pesetas, por profesorado, con arre-
glo al real decreto de 4: de abril de 1888 (C. L. número
123), al capitán de Infantería, profesor auxiliar, en comisión,
de dicho centro de enseñanza, D. Francisco Mollá y Bernal;
debiendo verificarse el abono correspondiente, á partir de
1.o de enero próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1897.
MA.BcJrr..o VE Asd.mu.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. y Erlremadura.
Señores Director de la Escuel. Superior de GuerrA y Ordena-




Excmo. Sr~: En vista. del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 de diciembre del año próximo pasado.
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cursando una instancia promovida por D.~ María Jesasa:
Bendito Trlljillo, solicitando se le conceda pasaje para que,
acompañada de una hija, pueda trasladarse á Cuba donde
se encuentra su esposo, el médico primero de Sanidad Mili-
hr D. Juan Rio Balaguer, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición de la recurrente, concediéndole pasaje en la parte re-
glamentaría, y a su hija ración de armada con arreglo á los
articulos 65 y 67 del reglamento de 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás €lfectos. Dios guarde á V_E. muchos años. Mn·
drid 27 de febrero de 1897.
AZCÁ.RRAGA
Sefl0): Capitán general de Castilla la Vieja.
Beñores Cupitnnea generales de la iala de Cuba, segunda,
Ilexttt y octava regiones, Inspector d13 Jn Caja general de Ul·
tram:"ry Ordenador do pagos di: Guerra.
¡
I
! l. K SEOCIó¡I 11JxclllO. Sr.: Eu vilita dH la ínstencía promovida por
D. Uomingo Nadal y Soler, profesor de ínstmcctón primaria
en Rabóa de Ampurdá (Gerona), solicitando se le conceda
volver al ejército, en el cual sirvió como sargento, con el
empleo de segundo teniente de Iníanterí«, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre h. Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, por carecer de derecho el intere-
sado á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1897.
AZOÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de lle Subseoretaría '1 Sooolon8s do este K!nlste1'1o
'1 de las DIreoolones generales
A.SCENSOS
11. - nCctÓ1f
En virtud de las atribuciones que me están conferidas
por disposiciones vigentes, he tenido á bien conceder el
empleo superior inmediato en vacante reglamentaria, á los
individuos del personal del Material de Artillería compren-
didos en la siguiente relación, que p rinoipla eon A.ntonio
Vázquez Gil y termina con Ricardo FrÍlls Soto, los cuales
ocupan los primeros puestos en la escala de su clase y se
encuentran en condiciones de obtenerlo, quienes continua-
rán sirviendo. no obstante su ascenso, en las dependencias
en que hoy lo verifican, as! como que el auxiliar de alma-
cenes de ~.a clase Domingo .uÜD.ez y Jilartínez, del parque
de Pamplona. pase Aservir al de Bilbao.
Dios guarde á.V. S_ muchos años, Madrid 26 de fe-
brero de 1897.
Xl ¡ere de la SeceiÓR,
Eduardo Verdes
SeñoI'6S Direetores de la fábrica da pólvora de .urcia y Par-
qu.es de Arlilleria do Canaglll1!.l., P.mplona J Bilbao.
Excmoa. Señorea Capitanes generales de la tercera y sexta
~onM y Ordenador de pagos de Gllerra.
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.A.1;TIGUEDAD
RelacWn quese cita
Dependencia Empleo queClases NOMBRES se les confiere
. . . I~ Hu ÁM
brero aventajado de}Antonio Vázquez Gil ••.•.... ¡FábriCa de pólvora de Murcia. íObr~roavl'ntaj!ldOde} 2~ febrero .. 18972.a clase......... 1. clase .........
uxilíar d: almace- ~Rainero Martínez Bernal , .•. tarque de Art~lleria de Carta- }AUxiliar fl~ ~lmaoe'l
ídem •.. 1897nas de 4. clase... . gena. • ..•... . . . . .. . ..•. • • nes de 3. clase... \ 20
otro .............. \RiCardo Frias Soto.......... ¡FábriOa de pólvora de MUI:cia.\otro .. "." ..... ",
o
A




En viflta de la Instancia promovida por el alumno de esa
Aoademia D. Bartolomó Prats Non, y del certificado faculta-
tivo que á la misma acompaña. he tenido á bien concederlo
dos meses (le licencia, por enfermo, para Barcelona y la
Junquera (Gerona).
Dios guarde á V. 8. muchos años. Madrid 27 de febre-
ro de 1897 .
El Jefe de la. Sección,
Ent'ique de Orozeo
Señor Director de la Academia de Administración Militar.




Regresados de los diBtritor3 de Ultramar Ii continuar sus
eervícíos á la Península lus ()1EtHOH é índlvlduos úe tropa de
Infantería que p-e expresan cm 111. Hi~ui'llt(l relación , que
principia con Polícaepo Omanioo Melendl'era~ y termina con
Tomás García Andreu, Hll destinan á. los cuerpos que A cada
uno se señala, en hJH que causarán altl~ en la próxima revista
de marzo con la fecha de su desembarco: observ ándose con
respecto á Ias clases lo prevenido en la real orden de 9 de
julio de 1890 (D. O. núm. 154), y teniendo presente que los
I(o:gresado¡,\ por enfermos pueden dil:lfrutur cuatro meses d13
licencia, todos con arreglo á lo dispuesto en la real orden
circular de 27 de íebrero 1896 (C. L. núm. 47).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de febre-
ro de 1897.




Excmos. Heñores Capitanes generales de las regiones ti islas
Canari~s.













:&laciótI 21" '" cita
.
l'UXTO DOXlllli HAN l1IJAIlO BU :al!BI llllXOU.
lIlIeRAS
y 1'IlJlIl'rO S llll" QUIf DEllJlIlIU.ROAlIOJlf
()l.MCls NO},{DRl1:S . cuerpo .. que se de.tlnan Dístrlto COncllpto de su regresode que proceden
Pueblo Prel'lncl ll. Di.. Mes .Año Puerto
, ,. , ~
Policarpo Omantco Melendrerael. Áldeanuova .•..•• . Logroño . . •. Reg, de Baíl én núm. 24. ...••.•.
Benito Forras Gratanea. . • . • •• • • Rosae.••. •.. •. ••.. Jaén .. .. ... . Idem de Extremadurs núm. 16..
Ambrosio Hita Expóeito••••.••• 0ervera del Río..•• Logro ño •• . . Idem de Baíl én núm . 24•... . ...
Eduardo Moya Moya . ••.• .••••. Baza • •••.. •.• ••.. Granada . • .. Idem de Córdoba n ám, 10 • . ... .
Luis García Meimejés • ••...• • •. Caldas.•. . . ... . . . . Pontevedra . Id em de Murcia nú m. 37., . .. ..
Andrés Esquerre Raquel.. . . . . . . Este rri de Aren .. .. Lérida .... , Id em de Aragón núm. 21 .•..• ..
ldado • .••• Juan Amores Sendra .•• . • . .. •. • Montblancb. .•• . .. Tarragona . • Idem de Luchana núm. 28. . ....Vicente Guijarro López......... Pli ego •..•• •.•.•.• Murcia •.. .. Idem de España núm. 46.. ..•..
Joeé Miguel Carbó .. .. oo ....... Sabade lL ..• , ..... Barcelona . •. Idem de Navarra núm. 25, . .. .
Francisco Orte~aVillatoro • • •. .• Nueva Castella .. . . Córdoba . ... Bón . Caz. de Cuba n üm. 17 .. •.
Juan Vicente López •. ••• •• ..• •. Albacete•..•.•...• Albacete•. .. Reg, de Sevilla núm. 3S.. . . . . ..
Salvador Sevilla Martinez••..••• Alhama. • • • . . • ..• • Murcia ••... Idem de España núm. 46.. ' , ...
Bartolomé Hernández Gambel••• Lorca... .. •....... Idem ••••... Idem .•.••• ••..••• ..•.•• ···· ··
Luis Losada Simón......... .... Alicante . . .... .. . . Alicante. , . Idem de la Princesa núm, 4 .. ..
•bo ••• • •• •¡rsidro Rodríguez Fausto........ Logroño • •••.• .••• Logroño .. . • Idem de Baíl én núm. 24. . • .. . . .r-' Alb.ltl ...,••••• .• •... Massanet ... . .. . .. Gerona . • •. • Idem de Aeia núm. 55..... . .. . .Idados •••• Juan Salcedo Cámara.•••••••.•. Tudela .•• • . • • • • • • • Navarra .... . Idem de Améri ca núm. 14... . ..
oeé Ramos .A.lbacete.••••..••.. Vilabert .. ........ Tarragona • . Idem de Luehans núm. 28, .. • ..
Manuel Pérez Expósit o••..••••. Armtllan o • . .•. .•. Navarra•. ..• Idem de Améri ca núm. 14 . .•...
Isidro Hernández Buianda.. . . . . Burgos •••• • ••• •. .. Burgos••. . . . Idem de la Lealtad núm. 30 ... .
bOl ••. ••• Antonio Pids Martínez •• ••• .•.• San Jorge ........• Badajoz.. . . • Idem de Baleares núm. 41.•. . ..
Adrián López Franoisco•••••••• Madrid ••..•..•.•. Madrid ••... Idem de Zaragoza núm. 12.•. . . .
Doroteo Palacio Domingo••••••• Banas de V a Idea -
radas .. . . . .. .. . . Burgos...... Idem de la Lea ltad núm. 30.....
Inooenoio Alama Dorado •.•.• •• Urda . •..• . •• . . . . · Toledo ••••. , Idem de Canarias núm. 42 . .. ...
Oristóbal del Río Roldán • •••... Se ignora ........ . Se ignora.... Idem de Pavía núm. 48...... oo · Cuba .. ... . .... .. . 28 enero • •• • 1897 Cád iz.... oo' A continuar por enfermos
Antonio Ranea Ruiz .•. •••..••. Oomeres .•..••.••• Málaga • . . . Idem de Barbón nú m. 1'1.••. .. .
Domingo Paredes Villamor•• .•• Villavasil ••.•.••. . Burgos • • ... Idem de la Lealtad núm. 30. ..• .
Eusebio GlIrcía Jiménez•••..•.• Noblejas .. ... ..... Toledo ••. . •. Idem de Canarias núm. 42•.•...
José Eche VlIrrías Torrefl echo ..•. Irún. . •• .• •• . .• . • . Guipúzco a . . Id em de Valencia núm. 23...•. .
Ciriaco Pérez F ernández..•.•• .• Madrid •.•• , •• ••.. Madrid •..•. Idem de Cuenca núm. 2'1 •.•... ' 1
Silvestre Gómez Bustamante•••• Benagalbón .• • . . . • Málaga •. •.. Idem de Barbón núm. 17 .••. •..
Francisco Día" Cobas .•• •..•• •• Motr il ............ Graliada •... Idem de Córdoba núm. 10 . .• ...
Domíngo Cirla Vnlv erá.. . .. .. .. Monietrol de Mon'
serr at . ' .•. .. ••• Barcelona••. Idem de Navarra núm. 25 .• •..•
Antonio Fallú VUa•••.•••••••• Sallé nt ..•• ••••••• Idem •.. •... Idem •• • •. •• .••.••••.•••. ··. ·•
ldados •••• Jo"é Rodríguez Bosque••••••••• Puerto-Real . .••.•• Cádiz.oo . • .. Idem de .A.lava núm. 56•••. •• •.Oeledonio González Dase .••• .•• Carvera del Río n-
suerga • • • . ..•... Palen cia . •.. Idem de San Marcial núm. 44•..
Juan Morales González • ••••• ••. Sorihuela .......•. Jaén.•. •.••. Idem de Extremadura núm. Hí..
Manuel Ramoe Andrade•••••.•• Sevilla.•••. •.•••.• Sevilla . ....• Bón. Caz. de Segorbe núm. 12. . .
Viotoriano González Arnáes.•.•• Madrid ... • ' •.•.•. Madrid . .... Reg, de Asturías núm. 31. .•. •..
Enrique López Oliva . •.• ••.•. •. Vélez-Málaga ...... Málaga . ... • Idem de Borbón núm. 1'1 . .... • •
José Oonsuela Forcada•• • •••. •. Ont íñens ... .. . .. . Huesea . . •.. Idem de Gerona nú m. 22 . , ..• ..
Manuel Fabre Escrich .••. .••... .A.dzaneta ... ..• ••. Castellón . . . Idem de Otumba núm. 49 ... .•.
Felipe Andrés Expósito•••.•••• Galloeanta . . ..•.•. Zara goza . . . . Bón. Caz. Alb a de Tormes núm. 8
.
José Irariburo He rro ...... .... . Villanueva.••. , ••• Navarra... .. Reg. de Oantabría núm. 39.....
Junn Bascón Sanz .•• ••••••••.•• Pont .•••. • ..• ••.• Tarragona •. Idem de Luchana núm. 28•. . . • .
José Leicona La vandelra••• •••• Fuenterrabía ..• ••. Guípúzcoa • . Idem de Valencia núm. 28• •••. .
J
RutIno Fernández Blanco••••••• Villanueva de Ma-
Idem de Mallorca n~m. 18•.• • " ,damejudo ••••••• Cuenca •••• •
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ClUCIl :tIo:mnq:s Cuerpos á que se dll6Unan Dimito Conoepto de su regr..ode que proooden
Pueblo l'rovincls. Di" )(eII Afio Puerio
-
Joeé Suárez ;ruano............. Lejona ••••••••••• Vizcaya .•••• Reg. de Garellano núm. 43•••••
Angel Aguirre SObeda.......... llarofiO••••••.•••• Alava.•.••.• Bón, Oas, de Bstella núm. 14 •••
Manuel Nacial Ost~•••••••••••• Oríhuela •••.••••• , Alicante . • . • Reg. de la Princesa núm. c4, ....
:Billardo Candela ar(l,Ía ••••• ••• Orevtllente.•••.•• • 1dem... .... Idem ... ..•. ~ .......•.. .... 1"
Franclsoo Bérl;lnguc¡r Lloréns.••• Maldá •••••.•• •••• Lérlda .••••• 1dem de Aragón núm. ,21 •••••••
Juan ~o~es Subirá~ ........... Capella •.••••••••• Huesca •.••. 1dem de Gerona nÍím. 22•••.•••
Gabriel estre Pons••••••••••• Ahuón •.••••••.•• Zaragoza .•• , Bón, Caz. Alba de Tormes núm. 8
J,ttflnGarcía Bueno •••••••••••• QUintanar del Rey. Cuenca ..... Reg. de Mallorca núm. 18 ••••••
Cristóbal Hernández Oardón••• Confrentes ........ Valencia ••.• 1dem de Tetuán.núm. 45 • • • • • • •
Domingo Soto Santiago ••••• •••• Bilbao••.•.••••••• Bilbao ...... Idem de Garellano núm. 48•••••
Manuel Olernen~MinguUlón •• , Oalatayud••••••••. Zaragoza •••• 1dem de Gerqns núm. 22•••••••
Juan.Fernández Lira•••••••.••. Sevilla............ Sevilla••.... Eón. Caz. de Begorbe núm. 12...
Ramón Mole Salamanca•••••••• Lérída............ Lérida ...... Reg. de Aragón núm. 21. . . • • • • •
Ramón Arnllel Limán. ......... lluesca_..•... .... Hnesca .•••• Idem de Gerona núm. 22. • • • • • •
Tomás Puente Garcla ••••.••••• Torrelavega •••••• • Santander•.• Idem de Andalucía núm. '52 ••••
Victoriano Gómez Abastia••••.• Haro ............. 'Logrofio ...• 1dem de Baílén núm. 24••••••••
Francisco Saura Santelles •••••• Villa Alcolea •••••• Oastell ón•••• Idem de Otum ba núm. 49......
Valeriano Zapata Martinez••••• Arnedo ........... Logroño•••.• 1dem de .Bailén núm. 24........
Celestino González Martín ••.••• Se ignora ••••••••• Se ignora •.• Idem de Pavía núm. 48•••••••••
Fructuoso Alonso Bernal. •.•••• Corona •••••••••.• Valencia ••.. Idem de Vizcaya núm. 61 •• • • • •
Juan Olave Padilla.•••••• ••.••• Baños de Río Tobía Logroño ••.• 1dem de Bailén núm. 24.••...••
Andrés Nú:ftez Aguado •••••••••• La Alberca•••••••• Cuenca . • • . • Idem de Mallorca núm. 18••••••
José M.diavilla Espinosa....... Híjar............. Teruel. ••••• Idem de Galicia núm. 19 .......
JOlJé Bernaduoa Guderra........ Lloréns........... Lérída••••.• Idem de Aragón núm. 21•••••••
Andrés Vlllagrán Palay•••••••• Gerona ••••••••••• Gerona •••.• Idem de Guipúzcoa núm. 68••••
Eloy Solar Gil ••••••••••••••••• Santo Domingo .... Logroño•• •• 1dem de Bailén núm. 24:••••••••
• Rafael Oosta Jordán•••••••••••• Gerona ........... Gerona ••••. 1dem de Gnipúzcoa núm. 68.... Cuba .................. 28 enero•••• 1897 Cádiz ••••••• A continuar por enfermos.
José Rico Vega•• ••••••••••.••• Pacío, '" "' •••••••••• Lugo •.•.•.• 1dem de Lnzón núm. 64:........
Domingo Llllgostera Terán...... Las Planas..•••••• Gerona •.••• 1dem de Asia núm. 66 ..••••••.
Pedro puig Ballesta•• • • • • • • • • •• Gerona .•.....••.. ldem ....... 1dem de Guipúzcoa núm. 63 ••••
Jaime Salas Oomns.•••••••••••• Rocabruna•.•••••• Idem .•.•••• 1dem de .Asia núm. 66•.••••••••
José Soliva May................ Castel1nou de Mon-
•r sech ............ Lérída •••••. 1dem de Aragón núm. 21 •••••••
Pablo Caré Martell •••••••••• ••• Olot ••••••• ••••••• Gerona ••••. Idem de San Quintín núm. 47 ...
Ruperto García Saes•••••••• ••• Nava de Arévalo••• Avila ....... Idem de Vad·Rás núm. 50......
Antonio Maldonado García •••••• Galera............ Granada •.•• Idem de Córdoba núm. 10 ••••••
Lorenzo Barrado Serra . • • • • •. • • • Buñé • ., ............. Lérida ••••.. Idem de Aragón núm. 2........
Oristóbal Pérez Gómez••••••••• Venta del Moro.. . . Valencia•••• Idem de Tetuán núm. 46 •••••••
Germán Busto Glrón••••••••••• Hinojosa •••••• •• , Cuenca •••.• 1dem de Mallorca núm. 13••••••
Felipe Vlllalba Escamilla •••••• Requena.......... Valencia.••. 1dem de Vizcaya núm. 51 ••••••
Pedro Vicl.ln.te Bolana.......... Villanneva de Alco· Irón.................. Guadalajara. 1dem de San Fernando núm. 11.Alejandro Hermoset Roldán•••• • Tarragona ••••.••• Tarragona... Idem de Albuera núm. 2~......
Juan Grabuloso Dénez......... Caralps••••••••••• Gerona ••••• Idem de Asia núm. 55 •••••••••
Antonio Oliva Slila!!............ Manresa •. ,_ ..•• _, Barcelona ••• 1dem de San Quintín núm. 4:7...
Daniel Monzón Alepnz ....... .. Alpuente ••••••••• Valencia .••• Idem de Tetuán núm. ~6 •••• •••
Pedro Montalván Peti•••••••••• Tortellá........... Gerona • • • . • Idem de Asia núm. 65..........
Marcelino Busquel Oriado ...... Batat............. "" Idem ••••••• Idem.....•...•............•.•
José Foraz Forez ... ............ Bellcaire•••••••••• Idem ...•... Idem .• t' •••••••••••••• , ••••••
Manuel Moreno Jiménez........ Granada•••••••••• Granada .••• Idem de Córdoba núm. 10 ••••••
llmlo Angel G...lno.......... Oampana' ........ ,V.lon,l..... Idem de Vizcaya núm. 51 ••••••
JOlloquín Coromina Badil\ ••••••• Olot•••••••••••••• Gerona ••••• Idem de San Quintín núm. 47•••
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PUJlTO DOlfllll RJ.ll :rUJ.110 SU US'IDltll'OrJ. nClIJ.1!lT !'nll~ol!l :l. QUIl Dlll\l:lolBJ.ll CJ.RON
Clll.lle. NOMDRER Cuerpo ;' que se de~tlnlln DiItrlto Conooplo do Il'I1r~de que proofldllQ
:pueblo , ProTine lo. Dia llllll Año Puerto
Pi.Il
-
Soldado•••• • ~flÓ Alhambra Hoda¡;lo ••••••••• ~lhambra.•• •••••• Ciudad Real. Reg; de Vad·Eás núm. 60 ......
()a.)Jo ..... ...... "edro Martines Martinoz.••• ••• ~torga .I"" _........ León .•• •••• ldem de Burgos núm. 36•••••••
VIctoriano Oerro Lonso.. .. . .. . Vlceso. •. •.••• •••• Coruña •••• • Idem de Zl\1l1ora núm. 8.. ••••••
Angel Fernánd\lJ Fernández•••• f3l!1on Martín de las
Ollas ..... .. .. . . .. .. . .. Burgos••• • • • Idem de la Lealtad núm. so.••••
BllUtl~tl\ Arnazllll Memo• •• oo•• . Ruete . . ... .. .. .. . . . . . Ouenca •• ••• Idem de Mallorca núm. 13•• •• • •
Manuel AngalUiro Mendoza••••• Oroill .. •• • ••• •••• • Coruña •.••. Idem de Zamora núm . 8. •• •• • ••
.htletín Lnfante García ••.•• o••• D)l.iwiel.. . . . . . . o•• Oíudsd Real. Id~m del Rey núm. 1. • . • . • • •• ••
Bnemo Dusll P éres .••••• ••••• •• Noya • . .• •• •• • •••• Coruña •••• • Idem de 7..amora núm. R •• • •• • •
JO!lé ,lirl\¡]o O¡rdél;l ••••• • o•• o o. o Puenteáreas ••• •••• Pontevedra.• Id~m de Murcia núm . 87 .•••• ••
l{l\wiro Gamíro Exnhorido. o. o •• ij,auflz. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. Lugo ••.• 0. Idem de Luzón núm. 54..••••.•
Mltrcos Dúu: Pozuelo•• ••• •• . . •• Dadmícl , • • • • • • • • • • Ciudad Real. Idem del Rey núm. 1 . •.•• •••••
M l1ltín lto.lIluda Arroyo. o• o••• . Barcelona• • • • • o •• Barcelona • •. Idem de Almanlla n úm. 18 ••••.
anuel G~rcía Gllrralfo•• o••• •• Gorgueíro•••••• ••• Pontevedra•• Idem de Murcl.a núm . 87 •••••• •
M'allUol CéElar Garull a •••• o• •••• Villagoria .. .. .... . Idem •••• ••• Idem •••• .•.••• •••• •. ••••••••.
OIrllo Ma.rtines Días.• • , •••• o • o ' Quíntanllla ••••••• León •••••• • Idem de Burgos núm . 3G. ~ •••• •
lia.ntla,go Oampo«Camschc •• •••• Curballo ••••••• ••• Coruña . .. .. Idem de Zamorn núm. 8 . .. . .. ..
RlIolón Mollado Sun Martí n ••• o' Arzún •.•• o••• •• •• Idem •.•..•. Idém .•• ••• ••• .•• • •• • ••••• • •• •
Juan Sen a Oanat••••••. • •••• o. llanTeRa • • •. . . . . . . Barcelona••• Idem de San Quintín núm. 47...
BotdMlol!lo. o. Juan Yuerte Gómes ••••• o•••• • • Madrid •.• '0' • • • • • Madrid • •• •• Bén, Caz. de O. Rodrigo núm , 7.
S(lntlago Herdl'jo I:lotana •• •••• •• Emhll de la Rívers, Zl\ra~oza... . Idem de Alba de To.rml.'llnúm. S.
'l'omáe Bndiola MarU.o.ez.. ... o•• 'I'artan edo...••••• GUlIdalajarn . Reg-. de San Fernando núm. 11. •
Pedro Fernándo:>: Gard a ••• o • •• • Lomasomera .••••• Hantandl'r... Idem 'de Andalucía n úm. 62.• . ,.
Pedro Gut'ltón Artetll••• ••• ••••• Píedrsndllera •••• • Navarra••••• Idemde la Consti tución núm. 29.
,/osé 8uri/;l8.Pedro....... ....... Olot •. . ..•• ••• •• • Garonn ••••• Idem de San Quintín n úm. 47•••
Juan Saill8 Dial! ... o.. .... ..... ltan Vicente de Oa.s- Cuba.•• •• •• •• • • • , , 28 enero •••• 189'1 Cádiz....... .... continuar por eníennostelk-t .• • • ••••••• Barcelona ... Idem de Navarra núm. 25.......
Mauuel García Pescador ••• o ••• , Oalataynd •. ••• •••• Zaragoza.••• :e6j¡.. Oas. Alba de Tormes núm. 8
José Súll.ez F.orlles•••• •• o' ••• •• Barcelone ••••••••• Bareelone, ••• J;.dfl)II .de FJguere.s núm. 6.......
Alfredo Háenz Lucio•• •• •• .• ••• Lanchares •.•.• ••• Santander•• • Re~. de Andalucía núm. 62 •••••
Antonio L:Ollll Mobrane..•••• ••• Salinas de Jaca •• • • Huesoa .•••• Idem de Gerona núm. 22 .• • •. • •
J llointo Ooromína Vil'uete•••••• Oalaf . •••••••••• •• Bareélona••• Eón. Cas, Alfonso XII núm. 16.
Isidro Ballada Vidal. •• • • o • • o•• Llaeuna , ••••••• •• Idem ....... iRe~. de Almansa núm. 18 ..... ,
OI~ga.rl0 V1llaree Hodríguez•• •• • Alia.• . . t ........... Oácer~••••• Idem de Oastilla núm. l6 ••••••
Juan HamOJ!! Broncano••• ••• • •• • Albala~ ••• •• • •• ••• Idem •..••• • ltllti:ri. •.• •• ••••••••• •••• •••••• ,
....naatR.llio Barre.gán Romero•••• Madrid ...... ..... Madrid ..... Bón. Oaz. de Manilla núm. 20 ••
M,artíll Gonzálell Gonllález•••••• Allseda . .......... OAcer.es ••• •• Re~. 'de CastUla núm. 16 .... "
Oonteta••••• IReinero Pi nllla S$lntos •• •••••• • 8.evil).a•••• • • •• , ••• Se:villa ••• ••• Hón. \Jaz. de Se¡ cirb.e núm. 12...
Anit'llllo González González•••• . ~:lf:g¿r:;e~i~Ñ~;~ Salamanca •• Reg. 'de León nóm .88.. . .......E,plf,anlo OhaVe&i FeÍ'nándQz••••• V1l1ladoUd •• ldf>.m de Isabel Il núm. n .....
Enrique San Miguel Incógnito• • lLadrld •• ••• •••••• ~rid ••• •• :aón•.Oaz. de .Mtlnila núm. 20 •••
JQISé Ag;ull~r Sáw:bez••• o ' ••• • •• Alcantarilla••• o• •• 1'tf.u.rc;!lI.......~..de Es¡)al1anú m. 46 •• • • •••
Ptll;/lllsio AloWlo MarUn........ Torre)l/ogunll.••• ••• M,adrid ..... óp.•.\Jaz. iudad Rodrigo n.o 7.
Juan J.>,s.\Oll.lero Pucho ••• •• ••••. 8. Jwm de las Aba-
. deBas .. •. ••••••• Q;e.ton~ ••••• &eg. de Asia núm. U . .•. •.••••
Soldado••••• DllVid lUvero Ferdudí'z•• •• • o •• Lv.¡nnilla ••••• •••• ~amanca•• Ide1llde León núm . :JS ••• ••••••Julio Canamaque Moralee•• ••• • J.eres ...... . "..... ..... OAdiz .. .. ... Ipem de Alava núm. 66••••••••
José Oasame Pérez•••••••••••• • CAdlz• . •• • •• •• • •• • 4l em •••••• !dem de Paví& núm. 4ll•••••• '"
Jullán Oabrera Gordillo •••••••• Jerez • • •• ••• • • • •• • IJ:lem .• • • • • • • !dem de Alava núm. 66 ••••••••
Joaquín Huárc¡z Gutlérrez•• • o••• Puerto Santa Marla. 4lem ••• o•• • Id.em........ ",. ................ & ..... ...........
.BrauUo Torres Solano•••••••••• Oastllllvell •••••••• Barcelona •• rdem de Navarra nú~. 25•• •• • •
José Arietando García•••••••••• @JjÓtl.•• •• •••• ••••• Ovledo.• ••• • Idem del P rínci pe núm. S•• •• • •



























PliJIIl'O DO.D• .uJ.J' nl,t.DO 0111)' 'UfIotllUOU. nClW.BT punTOS D QU. llJ:SlI:XlIUCaOIt
ClMtl NO)lJ3:aJi:S ,cnw o .¡l. que se deatluan Dimito Concepto de SU regresode que proceden
'Plleblo 1'lloriDclI. Dia lCes Afio l'11erto
,
Soldado•••• , O('ferlno Vll.llejo Sánche:-........ Martiago"•• • •• •••• Salamanca ••1n.O. d. León n.... 88•••••••• '1Oornetllo• • ••• Mannel Oart.. :;Irl&••• • • • • • • •••• M&drld • •••••••• •• ' Madrid ••••• Idani ele ABtnr1.s.s núm. 81. .....
Soldado••• • , Emilio Aldl\me Guerra ••• •• • •• • Co.nstantlna •• ••••• 8evl..Ua••• . • •.Eón. Cas. de &gorbe nüm, 12• ••
EJa.rgento •••• A¡11Stín Oortabelle, Martinez•••• San Baudllío deLlo-
bregat • •••• ••••• Baraalona•• • &eg. de Alma.ulI núm. lB •••••• .
A.ntoniO' Ru1}la Sanz•••• , ••••••• Cartagena••••.• •. . Murclll. •••• • Idem de Eapal1a núm. 46 .... . ..
Beld.dos •• •• Ernesto PAliarás Benímslí••••• • Callosa de Ensarrlá Alicante ••• . Idem de la Prínceaa núm. <1-• • • • •
Ra.món Bendre! Gstel, ••••••••• Alió••••••• •••.• •. Tarragona.•• Idem de Albuera n üm. 26••••••
Oabo •• ••••• IApolonlo Rubó Oampuzanc.••••• Calasps rra .•.•.•.• Murcia...... Idem de Espafia núm. 46 • ••••• •
Juan Alemán Domingo ••• • •• •• • Querol. •••••• ••••• Tnrragona ••• Idern de Luchana n úm. 2B••••••
G.ras;torio Dom íngues Inglés•• ••• Vnlls.•• •• •• • •• •• • Idem •.•.• •. Idem •.• • ••• .• • . •• •• . • . • • •• • . •
Gil Pl'oane. Tavl\l••• •••• •• ••• •• San Miguel ....... Barcelona••. Idem de Alma..u.aa .nÚm . 1-8 ••••••
José &11'. Abello. ............. . Prados. . • • .• •• •• . • Tarr agona•. • Idem de Luchana núm. 28••••••
Miguel Bardsloeh Camp •• ••••• • Pineda . . • • ••• . .• • Barcelona.• . Idem de Navarra núm. 25 ••• •••
Francisco Hullll Monet••• ••••••. Valls •.• ••.••••••• Ta.rragona••• Idem 'de Luohana n üm. 2.B•• • •••
Teodoro Osrretero Carretero• • •• ·OasAde Olmo ••••• Ouenca ••••• Ideui de Mallorca núm. 13••••••
Pedro Ar$luus. Aranso• •• •••••• • Ibarrondo..••.•••. Vizcaya•••• • Idem de Garellsno núm. 43•••••
Majíu Rec1aret Coret .• • ••• • • •• • Bsnt-Jaume. .. . .. . TllJ"ragonll•. . Idem de Albuera núm. 26••• • • • •
Erllncisco Calhet Bodón •• • •, ••• Tarragona • • ••• ••. Idem •• ••. •. Idem..... .. .. ...... ......... .
Matías Balallas Bonet•••••• •••• Valencia.......... Valencia •••. Idem de Guadallljara núm. 20...
Boldadolll•••• Juan Mata Andrés............. Idem .•• •• ••• ••••• Idem .... ... Idem .. ..... ...... ............ .
¡rOlé Llamas .A.dalld •••••••••••• Mollina• • • •• • .• • • . :Málaga ..... Idem de Borbón núm. 17••••• "
Miguel P ínol Píquet. •• ••••••.•• Barcelon a•• . •. . .• . Barcelona•. • Eón . Caz. de Fígueraa núm. 6••.
Ml\rtín Domingo Ballat •••••• ••• Vtlarrodona ..•.•• . Tarragona l ' • Reg. de Albuera núm. 26 •••••• •
Lul. Serrano Laross•••• •••••. •• VlllalgordodelJúonr Albacete• •• • Idem de Sevilla núm. 33 •••••• •
Antonio Ganido He1Janta ••••••• Barcelona• .•.. •••• Barcelona .•. Bón, Oss. Figueras núm. 6 ••• ••
FrAncisco BU1'nal Bernal, . . . ... . . Albatera.......... Alicante •••• Reg. de ls Princesa nüm, 4..... Cubil.. .. . .. . .. .. . 28 enero •••• 1897 Dádiz••••••• A continuar por enfermos.
.Avolino Ochnndo Cl;lbri~n . . .. .. Alhacete• •••••• •• • Albacete.... ldem de Sevilla núm. Sil . . .. . ..
Lorenzo Remolí Agnilar•••••••• VlIla.l1cia ••••• ••••• Valencia• ••. Idem de Guadalajera núm. 20 ••IXt>odoro Barbn Sánclwz••• ••• • •• Yt'rt \.e• • • • • • • • •• • •• Albace1ie . •. . Idem de Stlvilla .núro. 33.••• ••••
Joeé Lópes ,Alba . .. . . . . . . . . . . .. La Roda •• •• • •. .• • ldem ••• •• •• Idem . , •.. , II ••••••• • • , •••••••
I José GóroezMartinez. . ... . . . .. . Alborca•• •• • ••• •• • Idem •••••• • Idem. ... . ... .. . • . l ... .. fl fl fl'r-1H.,.dlaT;",..·........ Montilla • •• . • •• •• C órdoba •••. B ón , Caz. deCuba núm. 17... .Oabos Angel Robles Delgado••• •••••• • RIjas ..... . . . . . . . . . a liceres. ••• • RE'g. de Castilla núm. 16 ••••• • •
o •••••• Nemeelp Rodrtguex García ••••• • Nové$ •.•.•. o • •• •• Toledo...... Idem de Oanarías nü ui. 42•••••.
.A ngel Vlllol!llada Il,"ez.. . . . . . . . Huelva •• • • . • ••. • • II uelva •• ••• Idem de Soria núm. \l . . . .. .. .. .
Otro cornetas Eneabio Carrnl:lCo Expósito••••• Madrid •••• •• ••• •• Madrid ••• • • Idem de Guadalajara núm. 20•••
Bar¡ento•••• Manuel Jullán Arguete, ••• • ••••• Idem ••• •••••.•••• Idem . . . .... Idem del Rey núm. 1 .... . .. ...
Andrés Luna Cortés••• • • • ••• •• • Lucena . •• . •• .• •• , Córdoba •.•• Bén. Caz. de Ouba núm. 1'l •• •••
Manuel Gl! 'l'~llado ••• •••• ••••• Puente-Gení l..•••• Idem . ••• •• • Idem . . . . •. . .• e • •• •• • •• •• • • ".
Bonifllolo 19l1;l61as Aranda•••••• Gerlndote •••• •• • •• Toledo. • •••• Rag. de Oanarias núm. 42 ••" .,
Luta Gálvez Mesa•• . •• •••• ••• • • B"rrocall'jo.•••••• • CáCer!lIl •• •• • Idero de Castilla nú nl. 16.......
Eduarclo CaFlt<ta Avlla •• ••••• •• • VilIar dtll Pedroso. lllem.• ••••• Idam.... ,_. .... . .....• . . . . . • .
José Barreno Méndl'z.. .. .. .. .. . Badajoz........... Badajor;••••• Idem de Baleares núm. 41•••• • •
'1'ol'1bio Ho«1ríll:ll tlZ,Lcal. •••••••• JlIralz ... . ... ..... Cáceres •••• ' rdem de Oastilla mhn. 16..•• •• •
Soldado• •• •o JI1!\U Arroyo Chorro••• ••• ••• • • • Oliva .. ..... ...... Idem . . • ••. . Idem. . •• •• •• • •• •••• • •• • •y ••••Blal!! Garda Oarl'Íll .•• •• • ••• •• • • Madrid ••••••••••• Madrid •• • • • Idem de Zaragoza núm. 12••••••
Miguel Ortt'ga Torres••••• ••••• • Brihuega••• • ••• •• • GUlldalajara. Idero de San Ii" ~rnando núm. 11.
Manuf;ll ZlIpllta Chlcón••••••••• ~radrld ••• •••••••• Madrid ••.•• Ide.lI1 de Cuenca núm. 27••.••• •
FructuoBo HnDchez Gllrcía.... .. Pl'ralta ••• •• . •• ••• l\avarra .• '" Idero dll Cantabria núm . 89••• ••
Amhrosio NlI btnlH Norodla •• ••• • Fraella ••••••••.• • Hut'Rca •• . •• Id11m de Gerona núm. 22 , . .. ...
};steban Cnrrasco HourIguez•••• FUl'nttl de Cant08.• Badajw;.• •. . Bón. Caz. Oiudad Rodrigo núm. '1
:Santiago Rol<lán Mllqueda...... ~an Martín de Val·
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011l~ NQ)(BRRS 0uerpo ú que se destinan DlItrlw conoopto de IIU rel;rllto
:Pueblo l'roVinola
de que proceden
Dia 11011 Año Puerto
• ~ -
r Alburquerque •••.• Badaíos••••. Reg. de Baleares nüm, 41 . •• • • •Juan Eetévez Barbtl:nte•••••••••
LáBaroMu:ll.ol!\ Fas ••••••••••••• Oalera .•••••.•.•.• Toledo...... Idem de Oanarias núm. 42......
Eugenio Rodrignet: l!'alcón •••••• ZBlamea •.•••••••• Badajoz.•..• Idem de Baleares núm. 41••••••
Pedro Mínguelli Mín!tl6z •••••••• Leganés •••••••••• Madrid •.... Bón, Caz. Ciudad Rodrigo núm. 'l
Frltos Gil Mlgalell.a••••••••••• Otonea,., .. , ....... Segovia •••.• Reg. de Covadonga núm. 40••••
AllItonio Garcia Burgos •••.••••• Perorrublo •••..••• Idem •.•...• Idem .••••.••..•.•••••••••••••
J~nn Majada Nelta .••.••••••••• Gar¡anta Ba1'l.OI! .•• Oáeeree.••.• Bón, Caz. de Manila núm. 20...
lJongino Lépes García•••••••••• Aldea Nueva del
Camino•••.••••• Idem ••..••. Idem •• ••••..•••••••••••••••••
Manuel Pérel!i Barroso •••••••••• Aldealengua de Pe-
drosa••.••...••• Segovia ••••• Reg, de Covadonga núm. 40.....
Felipe Suárez García••••••••••• Fuentes de León ... Badajos..... Idem de Baleares núm. 41. •••••
Gabriel Luenga Martínez••••••• Talavera de la Reina Toledo •••••• Idem de Canarias núm. 42••••••
Matíns Puch García •••..••••••• Yecla ............. Murcia .••.• Idem de Espa1'ia núm. 46. " ••••
Homunldo López Abad ••••••••• Albares ••••• •••••• Guadalajara. Idem de San Fernando núm. 11.
Oelestino Bota Tocodaba••••••• ViIlanueva de Si· • ........ 1~'"F'
gena............ Huesea .... , Idem de Gerona núm. 22.••.•.•
Juan Orts Brechel ••••••••••••. Oamósde 8. Vicente Gerona .•• .• Idem de Guipúzcoa núm. lí8 ••••
Enrique Ecija ••••.••••••••••••• Sacedón ••••..•••• Guadalajara. Idem de San Fernando núm. 11.
Manuel Torrente Baluy.• _••••.• Barbastro ••••.•••• Huesca ...•• Idem de Gerona núm. 22........
José Juan Rico •••..••••••••••• Oastalle, • • ••. ••••• Alicante ••.• Idem de la Princesa núm. 4••••
Macario 8an José Expósito•••••• Valdenoches •••.•• Guadalajara. Idem de Vad -Rás núm. 50••••••
Luciano Sauz Rodríguez........ Hita .••.••.••.•.•• Idem ..••••. Idem •••...•.••..•.•••••••••••
Jul1án MarUue~ Castellón••••••• Graus •••••••• , •• Huesca •••.. Idem delInfante núm. 5.......
:MIguel Rivas RlvRs•••••••••••• Denís.••••••.••••• Alicante .••. Idem de la Princesa nám, 4.••••
' Ioldadol!l ••••
Jesús Quirlle Luque •••••••••••• Palencia .......... Palencia •••• Idem de San Marcial núm. 44•••
Arturo San Pedro Ruiz ••••.•••• Olmedo ....... , ... Valladolid •• Idem de Isabel II núm. 32•••••• Ouba ................ 1897 Cádiz....... A continuar por enfermos,Isidro Ortiz Huerta •••••••••••• Pinarejo •••••••••• Cuenca ••••• Idem de Mallorca núm. 18•••••• 28 enero. ".
Jul1án Borral Santilla•••••••••• Sana...•..••.. , ... Barcelona••• Idem de Almansa núm. 18••••••
Antonio ReinOBO Brebal•••••••• Manzanilla........ Huelva •.••• ldem de Soria núm. 9..........
. .A.ugel Salas Ortega............. Granada•••••••••• Granada •••• ldem de Córdoba núm. 10.••••• 1Fl'nncisco Eugenio Bravo••••••• Navalcarnero•••••• Madrid •.•.• Idem de Saboya núm. 6 ••••••••
Eladio Blanco Gómez•••••••••• Ferrada••••••••••• León ••••••• Idem de Burgos núm. M •.•••••
Felipe Sanz Gomara.••••••••••• Bilbao............ Vizcaya..... Idem de Garellano núm. ~3.....
Pelayo Ohico Verde ............ litIoSeco .......... Soria ..•••.• Idem del Infante núm. 5•••••••
Leovigildo Bulva Panoso ••••••• Oervera....... , •••• Palencia .••• Idem de San Marcial núm, 4:4: •••
Juan GOIll!ález Domíllguez •••••• Gibraleón••••••••• Huelva ••••• Idem de Soria núm. 9..........
Manuel Martínez Fernándet:••••• MadrId ••••••••••• Madrid ••••• !dem de A.sturias núm. 31••••••
Pablo A.rtooga Guicoria •••••••• Bilbao............ Vizcaya •.••. Idem de Garellano núm. 4.3•••••
Antonio LardIn Heredia•••••••• Mazarrón ••••••••• Murcia..•••• Idem de Espafia núm. 46•••••••
José Osme Puoh............... 8erós....•...••• , .. Lérida••.••• Idem de Guípúscoa núm. 58....
Francisco Garrido Vázquel..... Vi¡o ... ".•......•. Pontevedra.• Idem de Murcia núm. 87•••••••
Rafllel Moreno García •••••••••• Ronda..•.•...••.. Málaga ••••. Idem de Borbón núm. 17•••••••
Manuel Mál! Polo .............. Ointorres ••••••••• Oastellón•••. Idem de Otumba núm. 4.9 ••••••
, &f.\iFrancisco Maldonado Rlpoll •••• Linares .•..•..•... Jaén ••••••• Idem de Extremadura núm. 15.•
Francisco Vnlenzuela OUes••••• Granada .... ti" •••• Granada •••• Idem de Córdoba núm. 10••••••
Joeé Brú Figuerae.... oo ....... Idem...• ti' •••••• Idem ....... Idem ..... a ••••• aa a. a" l ••••••
Joeé Mercl\dal MercadllI. ••••••• Barcelona••••••••• Barcelona•.• Bón, Caz. Alfonso XII nüm, 16••
José Melero Ohaeén•••••••••••• Ma:rchena. , ........ Sevilla •••••• Idem de Segorbe núm. 12•••••••
Domingo Santos ExEósito •••••• León ................ León ••••••• Reg. de León núm. 38 •••.•••••
Esteban Gomarn La anda•••••• Borla ••••••••..••• Soria.~••••• Idem del Infante ntím, 5.......
Juan Sanz Sanz ............ , ........ Riua .••.. I , •••••• Segovia. • . . . ldem de Oovadonga núm. 40••••
Leopoldo Oastro Elirda.. • • •• ••• Oadereda........ • Ponteved.ra•• Idero de Murcia núm•. 37•••••••
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Jesús El!Cllrso GaUndez••••••••• Arancudiaga •••••• Vizcaya.•••• Rell:. de Garellano núm. 43 ••••Agustín Mesa Mesa •••••.•••••• Canarias •.•••••••• Canarias •••• Caz. Reg, de Canarias núm. 1 ••
Mariano Mayo Arroyo .••••••• .. Fuentepelayo...... Segovia•.••• Reg. de Oovsdonga núm. 40 ••••
Soldado. Manuel Casado León ••••••••••• Badajos........... Badajos ..... Idem de Baleares núm. 41......
•••• DíonísloBarrios Godina ••••••• Madrid ••••••••••• Madrid ••••• Idem de Zaragoza núm. 12••••••
Roque Girone Amargo ......... Malanquilla••••••• zaragoza •••. Bón. Caz. Alba QeTormes núm. 8
Agustín Martínez Espada ••••••• Horcajo de Santiago Cuenca •••.• Reg. de Mallorca núm. 13 ••••••
Enrique Manzanares Bonet••••. Madrid •••••••.•.• Madrid •.••• Idem de Saboya núm. 6 ••••••••
::Jabo ••••••• IFranoisco López Rodríguez ••••• Manzanares ••• " •• Ciudad Real. Idem del Rey núm. 1...........r'''''' J<[",,, Jímeno......... Nules......•.. 11 •• Castellón.... Idem de Otnmba núm. 4,9......Soldado! Cristóbal Mull.oz Rodríguez••••• Jerez..•....••. ".• Cádiz ....... Idem de Pavía mün, 48••••••••
•••• Romualdo Crespo Vllldilecha... rdadrid ..... JI ••••• " Madrid •.••• Idem de Saboya núm. 6 •.•••.••
Juan Robles Jiménez ••••••••••• Rubión ••••••.•.•• Granada•••• Idem de Córdoba núm. 10•••••.Jabo ••••••• 1Eustaquio Lópell Candel••••.••• Utiel .....•....... Valencia•••• Idem de Tetuán núm. 46•••.••••
Hipólito Carrera Moreno ••••••• Priego............ Cuenca ••••• Idem de Otumba núm. {9 .•..•.
Jeeós Díall Alcalá .............. Utlel •••••.•.••••• Valencia•••• Idem de Vizcaya núm. 61 .•••••
Antonio Martínez Fernández •••• Bosquemado •••••• Santander... Bón. Caz. de Madrid núm. 2....
Celedonio Ores Greno ••••••••.• Araya •••••••••••• Alava •..••• Idem de Estella núm. 14 ••••••.
José Cerco Cases•••••••.••••••• Hasalfasar •••••••• Valencia .••• Reg. de Tetuán núm. 45 ••••••••Cristóbal Jaroa Viciedo ........ Alboraya•••••••••. Idem •.••••• Idem de Vizcaya núm. 61•••••••
Francisco Bren Lesondo •••••••• Liria ••••••••••••• Idem ••••••• Idem de Tetuán núm. 45••..•.•
Gonzalo Arbel Yidal. .•.••••••. Valencia.•••••••.. Idem ....••• Idem de Guadalejara núm. 20 •.
, Ed,UlWdo Oalvo Benavente....... Idem •.••••••.•••. Idem .••••.• Idem ....••..•••••.••.•••...•.
Juan Alcouua NieYarro ••••••.. Orozco. f ............ Vizcaya ..... Idem de Sicilia núm. 7•••••.•••
José Vicente Real.............. Campo de Criptana Ciudad Real. Idem de Saboya núm. 6..•.•.••
1\1anuel (labrera l?eJ;ejón.•••••.• Benacazón .••••••• Sevilla.•••.• Idem de Granada núm. M ••••••l' rímíti vo J!lxpósito Barrero ••••• Utrera.••.••••.•.• Idem .....•• Idem ••....••••.••..••••••.•••
;CUb'8.................. 11897 Cádill¡ ...... A. continuar por enfermos.Juen Eizaguirre Gutíérres•••••• Desíerto-Bílbso•••• Vizcaya .•••• ldem de Garellauo núm. 43.•••. 28 enero••••Sabino Fernández Curca•••••••• Onteiro ••.••.••••• Orense..•••• Bón. Caz. de la Habana nám, 18.
1\1anuelGonzález González ••••.. Santa Cruz •••••••• Santander ... Reg. de AndalUcía núm. 52 •• •••IQldadoe.... Antonio vns Pernís ••••••••••• Boudá •.••••••••• , Gerona •• ••. Idem de Guípúscoa núm. 5S....' ,11 • . • • . • • • .
' Francisco Poujol Domenech.... Sant·Jnume....... Idem .•••••• Idera .•. ~ ••...•••..•••.••.•••.~ Jérónimo Grefio Morel •.••••••• Bellpuíg........... Lérida ..•••• Idem.........................jO~é Bosch Plnejero ........... TeUa. . . . . .. . .. . .. .. . . Barcelona ••• Idem de de álmanss ll'úm. 18•••
osé Arnau Bacardí• • • • • • • • • •• • Manreea .......... Idem ••••.•• Idem de Navarra núm. 25 ......
. Domingo Oelo González . .•••••• Vf Ll af r an cs- d el
Bierzo .••••••••• León •••••.• Idem de Burgos núm. 36 •••••••
Manuel Oadnlso La110•••••••••• Vitoria • ••••••••• • Alava •••••. B én, Caz. de Estella núm. 14 •••
tOséEoca ·CaIVo•••..•••••••••• Tejeiro •.••••••••• Coruña .•••• Reg, de Zamora'nÚln. 8 ........
Antonio Sastr~I~lesias•..•.••• O,"1e<10 ••••..••• •• Oviedo...... Idem del Príncipe núm. s......
J}fariano Merino artín.•.•••••. Torre de Esteban
l . . ,,!t"'..
' Hambrán ••••••• Toledo ...... ·Id em de Ca.narias núm. 42. . . .. ..!nto~.io GE!rriga 9011..•••••• '.'; • 1J{anresa••••.••••• Barcelona•.• Idem de San Quintín núm. 4'l...
Jaime Oasaderall Lutllz. ,• • • • • • • Gnrb ....•.•••••• r Idem •••..•. Idem de Navarra núm. 25 ••••••
Antonio Lozano Clemente •••.•• Torre·Pacheco ••••• Murcia•••••• Idem de Vizcaya. núm. 61 ••••••
Nicomedes Luna Murillo••••••• Bélmez ........... Córdoba •••. Bón. Caz. de Cuba núm. l'l••••
Bernardo Oarseno Merino••••••• Valdealgorfa •••••• Teruel •••••• Reg. de Galicia tl'tm. 19-....... :
)abo .... '''1 Vicente Arneses Serrano........ Granada.......... Granada .... Bón, (Jal. de Figueras numo 6...
IlIrgento.... Evaristo Moliner Olariana...... Matar6 ........... Barcelona... Reg. de Almaneanúm.18.......ran Rabi.. lila"'............. Lores............. 14."la ...... Idem d. Extremadura nñm, 1G..
'oldados Manuel Lledó Pastor .•••••••••. Muchamiel•••••.•. A.liCante .••• Idem de la Princesa núm. 4 ••••
, •••• Manuel Bazán GnUlamón•••• ' " Cortes de Arenoso•• Caetellón. •••• Idem de Otumba núm. 49 ••• , ••
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Madrid, l:W¡ de·febl.lflllo, de.181l7.-
I
. ~mó:n Bala;¡: Leonar••,•.•••••••• ~roelona••••••••• 'Barcelona••• Bón. Oaz. Alfonllo xn núm. 15••
eOXd d ('iJ~mente POJ:tela. Lópes........ reluedol'lO ,Cácerel!l ,Reg. de Zaragomnúm. 12 .
a Os•••• Manuel D.el(Jalillo PrietO-•••••••• Madrid••••••••••• Madrid••••• .Idem de Cuenca núm. 27•••••••
:Mateo ;Ml\l.'tin Anadón ' osa Teruel•••••• .Idemde Galic!a núm. 19•••••••
a ntoB ~FGrmtn Ji'er4Jándes, Valenciano•• 'Losro11o LOifOfio •••• Idem de Toledo núm. Sl). ..
..rae .. 'tVicente Rojo Arana ldero Idem Idem de SiclUa :núm. 'l .
OabO IEplful.:tüo Mor.eno Lóper,,, San Clemente Cuenca Idem de Guada1ajara núm. 20••.
.Melquiadea Oomberso GÓmeill••• 'Oervera••••••••••• Idem ••••••• Idem de Vi2lCaya núm. ól ••••••
t301dlldo <Godobedo·Miiguell Soberana Baroe10na Barcelona Bén. Caz. de Figtaeras núm. 1'1 .
a•••• Jua:n Cifre Jinca :8&nlsa Alicante.... ego de Sevilla núm. SS~ ••••••• ~Cuba 12Slenero•••• l1S97Icádiz.•••••• IA continuar por enfermos.
ManuelPalomina Urraso....... Madrid........... Madrid..... Idem de AsturillS núm,.Sl ••••••
15I1'rento••••IJuan Naranjo :Moreno ,Carlaiena. Murcia Idem de Sevillanúm. 3S .
Félix zamora Alpin•••••••••••• Bierga•••.•••••••• Huesca ••••• Idem del Infante núm. 5•••••••
Dionisio GallillAlol: Ortega-•••••• ; Ontíñen•••••••••• Idem , _..... dem•••.•••••••••••.••••.•••.•
AmMeo PaUálll López Pinoao Alicante Idem de Tetuán mim. 45 ..
8oldados ¡-JOlllé Fabregat.M~orte.,••••••• 'Mosqueruela •••••• Terue1•••••• Idem de Galíeía núm. 19•••••• "
.... JoeéNavarJo Oiltega. POllO-'laf1ooa Albacete Idem de Guadalaj,ara, núm. :ID••
IJoaquin:A1bi, Alespu2l 'Alpuente Valencia.... dem de Vizcaya núm. 61 , k1 l'
Angel A1allCÓll Lm!&- Barrax Albacete•.•• Idem de Tetuán núm, 46•••••••
José F.lore•. Ándreu, 'Se i¡nora ISe ignora Idem de Pavía núm. 48- ICuba 25 dicbre ••• 1896.lcádil.; i ••• • lIdem.
6.111 Olvllea••lFlorentino,Illsp,t O~r:retero •••••• ISe hallan de supernumerarios en\Idem de Áragónnúm. 21 .•••••• ¡Cuba•••••• " ••••• ignora.
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PARTE NO OFICIAL
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL,
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y OAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El ata 4: de marzo, de unaá cinco de la tarde, dará princilJio por esta Inspección elpago de asignaciones delmesdefe'brf;t"o, de selfo-
resjefes, oficiales 1/tropa de los distritos militares de Uurama», enlos días que á continuación se expresan.




Puerto Rico.................. •'.................. . •1
FlUpl"" 1
CUb )





























Madrid 27 de febrero de 18~7.-El General Inspector, Oalixto AmareUe.
ADVERTENCIAS: 1." El pago empezará á la una d~ la tarde y terminará I!.las cinco en punto. A primero. hora se dará número de orden pare. el pago.
2." El que no se encuentre presente para tomo.r dicho número á las tres, no podrá cobrar la aalgnaeíón hasta el dia de incidencias.
8." Los apoderados cobrarán las asignaciones en el mismo día que corresponda á las letras de los astgnantes.
<l." El dia de incidencias no se satisfará á ningún perceptor más de una asignación, y se ruega procuren cobrar en el dia correspondiente á CAd& letra
para que no se vea precisada esta Inspección á suprimir el de incidencias en vista. de la aglomeraeíón de público que en dicho di!!. se presenta al cobro.
llU'1l.ENTA Y LITOGRAm DEL DEPósITO DE LA GmmBA
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. o. ht1m. 47
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
:LlIIIaGX8L.A.O:KÓJ!Ilir
Del aae 18'15, tomol 2.° 11.·, á "50 peDllta. uno,
Del afia 1885. tomOI 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
De 101 adol 18'16, 1878, 1879, 1880 188'1, 18811, 18110, 1892, 189~ Y 1890, 5 peletal uno.
Lo. .eftorea fef-, otl.laléll' é Indlvldúoi de hopa Cille dmlen ad'lulrlr tóó.. ó parte de la~ publllHldaj podrAIl luluerlo ab,,·
"ande /S pllletaI meDllll&lel.
Se admiten an1:1nlllOl relalllonado. Ilon 11Ejérolto, 1\ ISO Iléntlmo' 1& línea por IDlerolón. A 101 lDuDlllantel q'ftll deaeen tlguren mt
.ntm.lollllor temperada qUll exoed. de ne' meeet, le te. hail 'I'lúa benlflnel6n del 10 por 100. .
lJUp iD~ 6 pileRO de lAgiI'ltJciótt que le 80tnpte milItO,' mndo del día, 21S nmlmOl. JM .tr••ad••, .. 110 íd.
Lu .nb••rlpalone.y.!tl.ularel podrAn hllcelllé en la forma d¡nlen&e.
1.· A 1& a>Uooi6tI ~laHtJa, al p1'l!1llé dé f peeetlle ttbnestl'., y Itl alta' 'Irl\ preellJRD1ente en 'Opmllre rle II~".
l.· Al Diario OjlcfaZ. al ídem de a íd. íd., Y w: alta ~odrt rter eIÍ rlrlmeto de otlal~l'l.ler trlmmre.l.· Al Diario QficiaZ y Colmótt úgillat1tI4, al ídem de ti íd. id. , Y na sita alDiarlo 0jF.cW e'rlllulllllUler trJ1'1lll1tre y" la Golacoiott lA·
,1.latitIa en prhnero di allo. . . .
Toda" 1aI r:ubfl41rlpalonel darán oomlenlo en p,-tnolpl., de trl:llJ.elltre n~nlIal, llea onaIq,ulera 111 fecb~. de tU JlUa, denko "C: 6W
Jltlríedo.
Oon la le~laolóR eorrlente .e dllltrlbulrá la oorrellJ,)I,lndiente ,ft ~tro R1(P. de la atrflllada .
En Ulnamar 101 prllllOll de Illlb"o:rlpolóD telán ¡¡J,doble Itfle án ta Penínthlla,
Loe pagoe han de verificarle ror .delantado.
Lee roo.ldM ., glro~, al Admlnlmrador del Diario Oflt'ir.¡l., (]o".~~~.
___________________________~)_~_1.~.__._._ ._ •. ~ ......._ _
NovtSI~IA LEY DE R·ECLUT .i\~fIENTO
- -'
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCIÓN
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO Oll'ICIAL.
DEPC)SI1"O DI~ Ll\ '}UERRA
Ca 1_ jaJJ~ ole --.. Il:ataIIlecI-s-... MI u-...... els.e <leI_p~ -aa.oI_ Yt.r-.larl.. par-'"....,....... 'TtIepeIlt&eB.laa
4lel Jijérel~. _I'-rcel__......_.
CATÁLOGO DE LAS nBHAS QUE SE HALLAN DE VKi.~TA ~ EL ...\iIS...110
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la da 21 da agosto de 189fJ7 con 108 Reglamentos de exenciones y Pftl& la 6jewción da e!ta ley.
Precio: f '50 ~tas.
© Ministerio de Defensa
